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C op yrigh ted
B o n n i e  B u r g e ,  
Edi t o r
S a r a  B e t h e l ,  
Bus ine s s  M a n a g e r
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VOLUME FIFTEEN
THIS VOLUME OF THE SPECTRUM WE DEDI­
CATE TO OUR PRESIDENT, GUY H. WELLS, 
W HO  BECAUSE OF HIS SINCERE INTEREST IN 
THE INDIVIDUAL STUDENT; HIS RECOGNITION 
OF, AND RESPECT FOR, THE RIGHTS AND 
OPINIONS OF OTHERS; HIS SENSE OF JUSTICE; 
AND HIS CHRISTIAN TOLERANCE, HAS EN­
DEARED HIMSELF TO THOSE W HO  KNOW  
HIM, NOT ONLY AS "OUR PRESIDENT," BUT AS 
A FRIEND OF WHOM WE MAY BE JUSTLY
PROUD.
ON TO G U Y  H. W E L L S
THIS YEAR AT G. S. C.W.
T h a t  t h e  S p e c t r u m  w i l l  present a pic ­
torial cross-section of the year,  1937-’38, at 
G. S. C. W .  is our hope. W e  rea l ize  that 
mere photographs and words can not con­
vey that indescr ibable spir i t  of G. S . C. W .  
that warms the heart  of each of her students, 
but perhaps the fam i l i a r  faces and scenes 
w i l l  help you to forever hold that spirit.
Here,  on these pages, you w i l l  find your
friends— facu lty members and students— 
each of whom, in his or her way,  has con­
tributed to your educat ion and happiness.
Here,  also, are pictor ia l  representations 
of the best that G. S. C. W .  has to offer in 
each field. Th ey  speak of the rare oppor­
tunities that have been ours to see and to 
hear those persons who have achieved suc­
cess, each in his chosen field of the arts.
O ut o f  our group have risen those w ho have  
been our leaders and spokesmen— to them we 
give recognition.
T he m any clubs-—musical, com m ercial, scien­
tific, lite ra ry , social, ath letic— attest to the v a ry ­
ing interests and ideals o f the students. T he  
place o f  these activities in our lives is invaluable.
A n d  ju st as invaluable is our p lay— w hether it 
be physical recreation o r just gay, in fo rm al com- 
raderie .
In short, we have tried  to picture fo r  you the 
best o f  you r achievem ents o f the y e a r ;  to show  
the g rea t progressive strides we have taken, and 
our dream  o f an even m ore magnificent fu ture  
built upon the fine trad ition s o f the 
past and the best th at the fu ture has 
to  offer. So, as you stop to turn  
these pages and consider this y e a r at 
G. S. C. W .,  m ay you be able to say,
“Su re ly  this yea r has been the best.”
i WHAT 
WE DID
A L M A  M A T E R
T h r o u g h  t h e  y e a r s  t h e  s t a n d a r d s  o f  y o u ,  
G u i d e  us  to g o a l s  e v e r  h i g h e r  a n d  t r u e ,  
S e r v i n g  e a c h  d a y ,  g u i d i n g  o u r  w a y  
H a i l ,  A l m a  M a t e r ,
O u r  G. S.  C.
B r i g h t l y  b e a m s  in a l l  o f  o u r  d r e a m s  
Y o u r  l i g h t  o f  s e r v i c e ,  g u i d i n g  o u r  w a y ,  
T h o u g h  w e  m a y  g o ,  f a r ,  f a r  a w a y ,
W e ’l l  n e ’ e r  f o r g e t  y o u ,
O u r  G. S. C.
( c h o r u s )
Ha i l ,  A l m a  M a t e r ,
O u r  G. S.  C.
I n  h e a r t  a n d  s o u l  ’t w i l l  b e  o u r  g o a l  
T o  s e r v e  t h e e  f a i t h f u l l y .
D a u g h t e r s  o f  G e o r g i a ,  p r a i s e  t h e e  a l w a y s  
H a i l  A l m a  M a t e r ,  H a i l  G. S.  C.






D r . W e l l s , w h o  claim s landscape garden ing and new  buildings as his 
hobbies, has enough o f  ju st th a t around the school to keep him busy. Ju s t  
try  going out to  the lake, and D r. W e lls  is usually seen on his w ay  out to  
o r on his w ay  back fro m  the spot. A l l  this isn’t selfish by any m ean s; he 
has the good o f  the school a t h e art, and has re a lly  done w on d ers in the 
fo u r yea rs  he has been president o f  the G eorg ia  S ta te  C ollege fo r  W o m en .
W E L L S ,  p i e ù h n t
ÜBÜÉB
a , J  THE A D MI N I S T R A T I V E  O F F I C E R S
;  ..... ...  —
A l t h o u g h  D r .  B e e s o n  bears the title of Presi­
dent Emeritus and Professor of Chemistry, he is 
just as wel l  known for his repertoire of jokes. A l ­
ways in a good humor and always ready to talk 
with the students, he is dear to al l  on the campus.
The  most prominent objects on M r .  Fow ler ’s 
desk, besides bills, are a miniature dog and horse 
to remind him constantly of the keen pleasure he 
derives from racing. One of the best l iked men 
on the campus, he invar iab ly loses some of his 
popular i ty  at the beginning of each quarter when 
it is necessary to turn over to him perfect ly  good 
checks. You see, M r .  Fowler  is the Bursar !
DR. J. L. BEESON MR. L. S. FOWLER
DR. HOY TAyLOR
DR. E. W. SCOTT MISS ETHEL ADAMS
Dean Tay lo r  finds that by the time he keeps up 
with world events of today and changes 1400 sched­
ules at least three times he has very  l ittle time for 
anything else. However,  he is quite interested in 
Geology.
Dr.  Scott is a very quiet  person with a most subtle sense of humor. His  dry  w it  amuses and 
amazes the students. H e  is rarely heard from, but as regula r ly  as the end of each quarter ap ­
pears, he sends out white cards which 
disp lay  such nonsensical things as 
grades— and when he speaks, it is 
f ina l !
Beneath the dignified role that 
Miss Adams plays as Dean of 
Women, one w i l l  find just another 
Nelson Eddy fan at heart. Her  
charm and digni ty  make her perfect 
as a counselor to students of the col­
lege.
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Departm ent o f A rt
Padgett, M.; Sutton, M.
Ah,
W h y  should l i fe  al l  labor be.
-— T  ennyson.
Students are not fu l l y  appreciat ive  of their 
disseminators. Facu l ty  members, to the m a ­
jori ty,  are Nestors who meet their  classes d a i ly  
and see how hard tests can be made.  Perhaps 
this is incorrect when one considers the honors 
they take, the books they wr it e  and the dis­
sertations they submit to unsuspecting com­
mittees for their  doctorates. For instance,
two of our esteemed professors received their 
doctor’s degree dur ing  this year and are now 
Doctor James  Stokes and Dr. Edward  D a w ­
son. The  subjects they chose to dissertate 
upon were the “Cytolog ical  Studies in the 
M yr i c a ce a ,” and “N athan ie l  Hawthorne— 
Knowledge of N ew  England His tory :  A  
Study of Sources” respectively .
Dr. M cG ee  has stepped to the front as 
Cha i rman of the French Section of the South
W alden, E.; Napier, A .;  Nelson, L. H .; M cDaniel, L.; Rogers, H . H .
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Department of French
Department
of
Social
Science
Morgan, J .; Capel, W . C.; Massey, H .; Taylor, H .; Dorris, F.; Greene, H .; Chandler, I.
Atlant ic Modern Language  Association. As 
one watches him swing the concert association 
into existence each fall,  and this year studies 
his proposed European tour for college credit, 
one wonders if French isn’t just a sideline for 
him after al l .  This artistic and l i terary p i l ­
g r im age  to the pr incipal  countries of Western 
Europe w i l l  initiate a new and attractive fea­
ture to college education. Miss Pattie Turner  
w i l l  also sponsor an European tour this sum­
mer, but devoid of college credit.
McGee, S. L.; Turner, P.
Dr. Wel l s ,  whose heart swells over any new 
bui lding  project, has suffered seriously from 
“heart trouble” this spring. He w i l l  recover, 
we are sure, if there are no complications. 
The  cause of his malady  is a new dormitory, 
a new physical education building, a new 
music bui lding, a new practice bui lding,  and 
the bui lding of a lake. This lake is our dream 
come true as wel l  as our distinguished presi­
dent ’s. This “seventy-two acres of potential 
fun” has towering pine trees and one rustic
★Department o f Secretarial 
Science
★
Left to R ight: Terry, S.; Harrington, F.; W hitlow, L.; Thrash/ K.; Thompson, C.
lodge and several cottages to add to its l ist of 
assets. It is located four miles out of town, 
we l l  enough away  to encourage forgetfulness 
of col lege cur r icu lum — another asset. Our 
guess is that one week-end spent here l isten­
ing to that so-called “r ipp l ing  rhythm” w il l  
make  one listen to Shep Fie lds in the future 
with  disdain.
W hen  we returned to col lege in Septem­
ber, awa i t ing  us were  nineteen new facu lty 
members. Some were f i l l ing vacancies made
by our own faculties '  leaves of absence and 
others were tak ing  their  permanent positions 
here on our campus. T h ey  w ere :  Dr. M a r ­
garet  Buckner, Resident Phys ic ian ;  Miss 
Sa l l y  Ca ldwel l ,  Supervisor of the Montice l lo  
Projec t ;  Dr. Char les  D. Thompson, Head  of 
the Secre tar ia l  Science Depar tment ;  Dr. E d ­
ward  Dawson, Assistant Professor of Eng l ish ;  
Miss Frances Eleazer ,  instructor and k inder ­
garten cr i t ic ;  Miss Gena Grubb, in charge of 
speech and dramatics ;  M r .  W i l l i a m  Hickey ,
Left to Right, Seated: Caldwell, S.; Brooks, M.; Little, H .; Burfitt, L. R. G .; Bason, C.; Jordan, R.; 
English, M. Standing: Thaxton, O .; Knox, W .; Bolton, E. B.
Department
of
Education
★Department
of
Home
Economics
Left to Right: Hasslock, C.; Harper, M.; Smith, A .; Holt, E.; Morris, C.; Scanlon, I.; M cVey, J.;
Owens, A .; Dutterer, B.
cadet teacher from N ew  Col lege and acting 
fourth grade  cr i t ic ;  M r .  W . T.  Knox, As­
sociate Professor of Education;  Barbara M .  
Dutterer, instructor in H o m e  Economics; 
Dr. Gertrude Manchester,  Physical  Educa­
tion Department; Dr. Henry  H. Rogers, As­
sistant Professor of Mathematics ;  Miss Irene 
Scanlon, Assistant Professor of Home Eco­
nomics;  Miss Catherine Pittard, Teacher of
P iano ;  Miss M a r y  Crook, Teacher of P iano;  
M  iss M a r y  Dimon, Personnel Secre tary ;  Miss 
Louise Whi t low, instructor of Secretar ia l  
Science;  Miss Jane  Gilmer, Y. W .  C. A. Sec­
re tary ;  and Miss Lutie Neese and Mrs .  Nan 
Clements, Housemothers.
W e  have a lways believed that at 4 :00 P. M .  
our faculty left school and spent the remain-
Tait, B.; Stokes, J.
★
Department of Biology
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★Johnson, A .; Pound, I.
ing hours of the day  in peace and quiet. But 
Tennyson m ight  have been think ing  of a 
wear ied  professor when he penned the lines, 
“Ah, w h y  should l i fe a l l  labor be,” for, tak­
ing a typical  professor as an example,  the fol­
lowing  statistics have been compil ed :  2190 
hours of an instructor ’s year are devoted to 
study. H e  is in the classroom 870 hours an­
nual ly ,  confers with  students 216 hours, and
Departm ent of H istory
216 hours are shared with  student activities. 
Th is  is deducted by the use of a da i ly  6-3-1-1 
ratio respectively.
H av ing  found by the process of deduction 
that al l that remains is 2348 w ak ing  hours, 
the problem of their  le isure t ime presents it­
self. There  are a lways two sides to every­
t h in g —  even our professors. Refusing  to
Seated, left to risht: Scott, K .; Steele, A .;  W ynn, W . T.; Noah, D. W .; Ferguson, B. 
Standing: Smith, H . C.; Dawson, E.; Grubb, G.
★
Department
of
English
Department
of
Music
Left to Right, Seated: Noah, M.;
Standing:
spend a pol iceman’s holiday, as it were, most 
of the faculty members have interests and 
hobbies outside their part i cular  departments ; 
for, after all, the faculty are human and must 
spend their leisure time in some way  (or do 
students still persist in their idea that pro­
fessors l ike to give and grade examinations?)
Pittard, C.; Tucker, A .; Crooks, M.; A llen, Mrs. W . H .; D'Andrea, F.
Hines, N. W .; Horsbrugh, B.; Jenkins, M.
It is the minority that keep their interests and 
hobbies within their departments. The col­
lection of ferns, l iverworts, and mosses, and 
bird and star study is both vocation and avo­
cation of a few. Collections are the divert ­
ing interests of the greater number with  the
Department of Latin and Spanish
Salley, W . C.; Boesen, P.; Daniel, F. P.
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Department
of
Chemistry
and
Physics
Departm ent o f Library Science
Pfeiffer, A .;  M clver, C.; Ferguson, B.; Satterfield, V.
aggregat ions rang ing  from stamps to tropical 
fish.
The  feminine half  of the facu lty amass old 
si lver, or just spoons; antique furniture, linen, 
and private  l ibrar ies .  The  men are more 
diversified in their  search for distraction from 
sophomoric disciples, accumula t ing  wa lk ing  
canes, match holders, epitaphs from tomb­
stones, and goldfish.
Sw im ming ,  dancing,  and horseback r id ing  
provide the necessary emotional outlet for 
many. The  few who can neither be classified 
in the group of connoisseurs, curiosos, and 
philatel ists,  nor can be placed on the more 
athletic hobby-horse, find short-wave radio, 
traveling, photography,  br idge  and reuphol- 
stering of furniture thaumaturgie .
Lindsley, L. C ;  Rogers, H .; Trawick, J .;  Rogers, M.
Department
of
Physical
Education
Left to Right: Kitsinger, A .; Candler, M.; Jennings, B.; Andrews, W . D.; Manchester, G.
The general sense of curiosity looms up 
everywhere, and who can doubt its presence 
in a school made up of 1400 g ir l s !  Do our 121 
professors real ly  go into a huddle and discuss 
a student’s points, both good and bad? Do 
they actual ly  waste time agreeing that stu­
dents don’t spend enough of their spare time 
in study? The  truth w i l l  out! Facu lty  meet­
ings are, in reality, faculty chapels where an­
Left to Right: Smith, L.; Wooten, Mrs. H . S.; Burch, R.
nouncements reign supreme and professional 
topics are discussed by visitors or fe l low fac­
ulty members. T h ey  vary  s l ight ly from a 
chapel, however, by having committee reports 
read and occasional ly being metamorphosed 
into a social gathering.
Another incident of interest was the cele­
bration of the Mansion Centennial ;  a celebra­
Department of Health Education
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tion of the fiftieth anniversary of the bi rthday 
of the Mansion, the former home of the gov­
ernors of the state of Georgia,  now the home 
of our president, Dr. Guy H. W el ls .  W h a t  
fun with  the costume balls and al l .  The  gen­
eral idea was to restore the Mansion to its
former appearance as much as possible. The  
students, in p lay ing  their  part, presented a 
crystal chandel ier .
To the housemothers goes the job of looking 
after the 1400 students, and no easy l ife do 
they have, what with  doctoring ills, receiving
Left to R ight: Burns, M.; Callaw ay, N .; W eaver, K .; Dewberry, J. H .; Dimon, M.; Sessions, K.
Housemothers
Seated, Left to Right: Martin, Mrs. M. M.; Middlebrooks, Mrs. G .; Key, Mrs. L. A .; Kiser, Mrs. A . J. 
Christian, Mrs. Martha. Standing: Cone, N .; Clements, Mrs. Nan W .; Beaman, Mrs. E. C.
dates, acting as “mother” to their dormitories. 
Besides doing their regular  jobs, each finds 
time to make the girls  happy by g iv ing  parties 
and such.
Thus,  we would l ike to say that we have 
solved for al l t ime that age old problem— are
faculty members human or are they robots 
going ca lm ly  about the business of pouring 
knowledge into unsuspecting students’ heads? 
But, al l  things being equal, the theory w i l l  
remain unchanged and as unintel l ig ible as 
that wel l  known one on relativi ty.
Gilmer, J .; Hardy, C. H .
★
y . W . C. A . and Alumnae 
Secretaries
THE BROWN AND GOLD
Down in the heart of Dixie,
W here sweet 7nagnolias bloom,
W here roses grow and soft winds blow 
Aw ay each gray day's gloom,
A  college great is serving the daughters of the land 
And as the throng moves steadfast on 
They sing this marching song:
CHORUS
O Brown and Gold, on high we raise thee;
W ave ’neath Georgia skies.
W ith  hearts aflame we proclaim thy name,
A nd to thee we lift our eyes.
O Brown and Gold, thy banners gleaming 
Lead our steps aright.
H ear this our song as we march along,
As we journey toward the light.
In loyalty we offer thee the strong, brave hearts of youth.
In loyalty we promise thee that we’ll  ever seek the truth.
O Brown and Gold, thy creed of service ever we’l l  uphold. 
Love lights our eyes, our voices rise:
A ll  hail! the Brown and G old !

F R O M  F R E SH M A N  innocence through sopho- 
moric sophistication and junior superiori ty 
to senior smugness we have reached the u l t i ­
mate in our col lege career— our degree. M y  
last days of col lege have passed so quickly  
that events and people w h i r l  l ike  a g l i t t er­
ing kale idoscope in my memory.  The  A lm a  
M a te r  sung for the last t ime;  caps and 
gowns donned for the first time at Bacca­
laurea te ;  flowers and f r i l l y  frocks swinging  
to the rhythm of gay  mus ic ;  a candle- 
l ighted banquet ;  conversation over a tea­
cup.
Enter ing Ennis for the last time, the pres­
ent fades and gives place to reminiscences. 
Quite different this is from the entrance we 
made in the fa l l  when we fu l l y  attained our 
seniority. W e  acquired with  our class 
dormitory a thoroughly l i kab le  new house­
mother, Miss Lutie  Neese.
W e  spent our first week orient ing the 
freshmen, and ] must say that it was quite 
different four years ago when we were mere 
freshmen and objects to be oriented. Be­
sides, it being our first year,  we encountered 
a series of f i rsts: first y ea r  without uni ­
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forms; first year of surveys; first year of 
the Wel l s -Tay lor -Adams tr iumvira te ;  and 
even the first year of dances with dates. 
Remember the get-acquainted dance when 
G M C  was invited over “en masse” and all 
the J immies  below the seventh grade  slept 
the dances out? Very  unlike the or ienta­
tion of our sophomore year when we felt 
we were ages removed from the status of 
a lowly  freshman!
No reminiscence of our college days 
would be authentic without mention of the 
Annua l  Hike.  The  grand and glorious
times we had the first three years were  only 
a preparat ion for the h igh- l igh t year when 
we distributed the customary candy and 
popcorn. It was a fitting c l imax  to that 
perfect day  when the seniors took the prize 
for the best skit of the occasion.
Then there was the H a l lo w e ’en Carn iva l .  
I still have to laugh wThen 1 think of M r .  
Thompson, Dr. Dawson, and M r .  D ’An- 
drea as chorus girls  in the side show. Bingo 
—Fortunes— Cakewalks— flash through my 
mind. But this year was not as excit ing as
ill
"'I
I
SENIOR CLASS 
OFFICERS
S u e  T h o m a s o n  
President
T e C o a h  H a r n e r  
Vice-President
J e a n n e  A r m o u r  
Secretary
B e t t y  S h e l l  
T  reasurer
M a r g u e r i t e  S p e a r s  
Representative to Rec Board
E l e a n o r  B e r r y  
Representative to Court
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s en L et A
it was in ’34 when we wTent to Nes­
bitt’s wide-eyed. The  carn iva l  of 
my sophomore yea r  remains vivid  
because of the haunted house.
“O! Dat Golden S l ip p e r ! ” W e  
rooted and yel led “Sophomores!” in 
the fa l l  to no avai l  for our sister class 
lost in the Golden S l ipper  Contest. 
But the year before we beamed with  
pride after the contest, because our 
sister class had won. The  Golden 
S l ipper  Contest came into being in 
our sophomore year.  W e  worked 
and slaved for that s l ipper— but we
ADAIR ADAMS ALFORD
BALKCUM BARNETT BEDINGFELD
F r a n c e s  A d a i r ..........................................Carnesville, Ga.
B.S. Home Economics
V i r g i n i a  A d a m s ..........................................Thomaston, Ga.
B.S. Education
L o u i s e  A l f o r d ..........................................Milledgeville, Ga.
B.S. Home Economics
M a r y  G l e n n  A l l a b e n  . . . .  Thomson, G a .
A.B. English
S a r a  E s t h e r  A l l e n ..................................Shellman, Ga.
A .B. Latin
J e a n n e  A r m o u r ..........................................Columbus, Ga.
B.S. Secretarial Training
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ALLABEN ALLEN ARMOUR
BELL BERRy BONNER
C l e o  B a c o n .......................................................... Augusta, Ga.
B.S. Home Economics
E f f i e  B a g b y ..........................................................Dalton, Ga.
B.S. Home Economics
L e i l a  B a l k c u m ................................. Georgetown, Ga.
B.S. General
M a r t h a  B a r n e t t ................................. M i l l e d g e v i l l e ,  Ga.
B.S. Home Economics
E l y c e  B e d i n g f e l d ..........................................Wadley, Ga.
A.B. Latin
BACON BAGBy
BOTDORF A. BROWN
S a r a  L o u i s e  B e l l .................................Sandersville, Ga.
A.B. English
E l e a n o r  B e r r y ......................................... Villa Rica, Ga.
B.S. Secretarial Training
F r a n c e s  B o n n e r ......................................... Madison, Ga.
B.S. Education
D o r o t h y  B o t d o r f ......................................... Decatur, Ga.
B.S. Secretarial Training
A n n e l l a  B r o w n ..................................................Dublin, Ga.
B.S. General
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weren ’t quite good enough, even with 
Bonnie and El izabeth Burke in the 
lead ing  roles, and the s l ipper went to 
the freshmen.
November— ! R ea l l y  one day  above 
al l others to remember— our code 
went into effect, a code made possible 
only by the cooperation of the whole 
class and the able leadership of our 
class officers, headed by Sue T h o m a­
son, who was also president of our 
Jun io r  class.
Soon the weather prevented out­
side f u n ; so the seniors took up their
%
D. E. BROWN 
CHAMBLESS
R. BROWN 
CHANDLER
BURGE
CHITTy
D o r o t h y  E l i z a b e t h  B r o w n  . . . Unadilla, Ga. 
B.S. Education
R o b e r t a  B r o w n .................................................. Macon, Ga.
B.S. Education
E l t y e  V a u g h n  B u r g e ..................................Oxford, G a .
A .B. M usic
E d n a  J o B u t l e r ..........................................Ramhurst, Ga.
B.S. Home Economics
J o a n  B u t l e r .................................................. Savannah, Ga.
A,B . French
L u c y  C a l d w e l l .................................................. Smyrna, Ga.
A.B. English
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E- J - BUTLER J. BUTLER CALDWELL
COKER COLE COLQUITT
C o r n e l i a  C a l l a w a y  . . . .  Washington, Ga. 
B.S. Education
E l n a  C a p e i ...............................................................M o l e ñ a ,  G a .
A .B . English
G e r a l d i n e  C h a m b i . ess  . . . .  W a y c r o s s ,  G a .  
B.S. Secretarial Training
E l i z a b e t h  C h a n d l e r  . . . M i l l e d g e v i l l e ,  G a .
A .B . History
L u c i l e  C h i t t y ..................................................Guyton, Ga.
A  .B. English
CALLAW Ay
COOPER
CAPEL
COWAN
P ERREL C o k e r ..................................................Monroe, Ga.
B.S. Home E conomics
M a r y  C o l e ..................................................Tallapoosa, Ga.
B.S. Education
V i r g i n i a  C o l q u i t t .................................Thomaston, Ga.
B.S. Ho me Economics
V i r g i n i a  C o o p e r ................................. M i l l e d g e v i l l e ,  G a .
B.S. Education
R u t h  H e l e n  C o w a n  .
A.B. Spanish
Augusta, Ga.
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social l i fe in l i fe in the Rec. H a l l .  
There  were  lace-covered tables with 
delectable dainties and candles g low­
ing in the ear ly  dusk ;  Sa tu rday  night 
open-houses when your date met 
mine.
Christmas at G SC  for the last 
t ime!  Four years ago at our first 
Christmas here we instigated the 
W hite  Christmas program that be­
came a tradition for our class. Each 
year we raised our voices in praise of 
the new-born Christ  and gave our 
whi te -wrapped gifts.
CRAWFORD
EDGE
CROMARTIE 
C. EDWARDS
DAVIS 
M. EDWARDS
M r s . E d i t h  C r a w f o r d  . . . .  M o n t i c e l l o ,  G a .
A .B . English
A d a  C r o m a r t i e .................................................. B o sto n ,  G a .
B.S. Horne Economics
M a r t h a  D a v i s .................................................. C u t h b e r t ,  G a .
A.B. English
M a r y  C. D a v i s o n ..........................................Columbus, G a .
B.S. Education
E l v a  L a  F a y e  D i c k s o n  . . . .  H ig g s to n ,  G a .
A.B. French
G u s s i e  D i c k s o n ..........................................F i t z g e r a l d ,  G a .
B.S. Home Economics
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DAVISON E. F. DICKSON G. DICKSON
ENLOE ETHRIDGE EUBANKS
E l i z a b e t h  D o n o v a n  . . . .  Sandersville, Ga. 
B.S. General
F r a n c e s  D o w i s ................................. Lawrenceville, Ga.
B.S. Secretarial Training
M a r y  E d g e ..........................................................Doerun, Ga.
A .B . A rt
C h a r l o t t e  E d w a r d s ................................. Savannah, Ga.
B.S. Education
M a r g i e  E d w a r d s ..................................................Griffin, Ga.
A .B . History
DONOVAN DOWIS
FOWLER FURLOW
V a l l i e  E n l o e ..........................................................Senoia, Ga.
A .B. English
M a r g a r e t  E t h r i d g e  . . . .  M i l l e d g e v i l l e ,  Ga. 
B.S. Education
D o r o t h y  G o r d o n  E u b a n k s  . . . Augusta, G a .  
B.S. Home Economics
M a r g a r e t  F o w l e r .................................Warrenton, Ga.
A.B. English
M a r g u e r i t e  F u r l o w .................................A m e r ic u s ,  Ga.
B.S. Home Economics
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This  year Ennis had a white 
Christmas tree, too — and a star- 
spangled door. W i th  blue curtains 
and s i lver stars and blue and white 
balloons we danced to the tune of the 
Clemson Jungaleers .  One Christmas 
dance that w i l l  never be forgotten.
Class dances have rea l ly  been the 
top-fl ight memories of our school 
years here. In ’34 the dance was 
“aboard sh ip” in T e r r e l l  Rec H a l l .  
W e  had al l  of the tr immings from a 
gang-p lank to l i fe  preservers. W e  
must have calmed down some, for
GARBUTT GASQUE GIBBS
GRIFFIN HADDOCK HALL
M a r g a r e t  G a r b u t t ..........................................A l b a n y ,  G a .
B.S. Education
A n n a  L ee  G a s q u e ..........................................A t l a n t a ,  G a .
A .B. English
D r u e l l y n  G i b b s ..........................................R u t le d g e ,  G a .
B.S. Education
R u t h  G i l l a n d ..........................................V i l l a  R ic a ,  G a .
B.S. Education
M a r j o r i e  G o r d o n .................................................. J e su p ,  G a .
B.S. Secretarial Training
M a r y  G o r d o n  G r e e n ..................................Decatur, Ga.
B.S. Education
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GILLAND GORDON GREEN E. GREENE R. GREENE
HAM HARBER HARNER HATCHER HAYNES
E o l y n e  G r e e n e Macon, Ga. A n n a b e l l e  H a m Milledgeville, Ga.
A .B . English B.S. General
R u t h  G r e e n e E d i t h  W i l s o n  H a r b e r Atlanta, Ga.
B.S. Home Economics
N a n c y  G r i f f i n Ochlochnee, G a .  T e C o a h  H a r n e r Waynesboro, Ga,
B.S. Secretarial Training A.B. English
J a n e  H a d d o c k H a d d o c k ,  G a .  L o i s  H a t c h e r Milledgeville, Ga.
A .B. HistoB.S. Education
A l i c e  D .  H a l l F l o r a  H a y n e s Camak, Ga.
A.B. MusicB.S. Home Economics
_J ;i r $  ,
û
S .e m p t à
next year our dance was a Va lent ine
Court  over which Rache l  Persons
presided as “Queen of Hear ts .”
Members  of her court were  Eolyne
Greene, Lena Lovett, Naomi Spell ,
and Ann Hubbard .  W e  were too
superior our junior year to have a
special dance, but being a “junior
dance” made it just right. T h a t  year 
we gave the seniors a good send-off
at the Jun ior-Sen ior hop. Instead
of hav ing  it on the roof-garden as 
planned, we christened the new d in ­
ing ha l l  w ith  our dancing  feet.
G. HILL 
HOPKINS
J. R. H ILL 
HOWARD
S. HODGES 
E. JACKSON
G e n e v i e v e  H i l l .................................................. D e c a t u r ,  G a .
B.S. Home Economics
J e n n y e  R u t h  H i l l ..................................Mayfield, Ga.
A.B. English
S a r a  H o d g e s .................................................. L u d o w ic i ,  G a .
B.S. Home Economics
V i r g i n i a  H o d g e s .................................................. Dublin, Ga.
B.S. General
M a r y  E. H o g g ..........................................C o l l e g e  Park, Ga.
A.B. English
V i r g i n i a  A n n e  H o l d e r  . . . .  J e f f e r s o n ,  G a .  
B.S. Home Economics
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V. HODGES 
S. JACKSON
HOGG
JENKINS
HOLDER
JOINER
HOLTON 
G. JONES
HOOK 
S. E. JONES
M a d i e  A. H o l t o n ..........................................Davisboro, Ga. S a r a  J a c k s o n .................................................... Barnesville, Ga.
B.S. Education A .B . Latin
M a r y  J a n e  H o o k ................................. Alpharetta, Ga. E m m a  L l o y d  J e n k i n s  . . . .  Columbus, Ga.
A.B. French B.S. Education
C a t h e r i n e  H o p k i n s  . . Griffin, Ga.
B.S. Secretarial Training
V i r g i n i a  J o i n e r .......................................Vidalia, Ga.
A.B. Latin
E v e l y n  H o w a r d ..................................................W r e n s ,  G a .  G w e n d o l y n  J o n e s .....................................W a s h i n g t o n ,  G a .
A .B . English A.B. English
E l i z a b e t h  J a c k s o n  .
A .B . English
B o s tw ic k ,  Ga. S a r a  E l i z a b e t h  J o n e s ................................. J e s u p ,  Ga.
B.S. Home Economics
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Our freshman year seemed to be 
a dancing year because in addition
to the others, that revered institution,
the Freshman Glee Club,  entertained
at a dance. The  most enterta ining 
feature of the whole thing was the 
h igh ly  decorated group of freshmen 
who appeared with  mercurochrome
on the tips of their noses —  sheer
cruelty  to have Freshman Counci l
Init iat ion the afternoon before the
dance!
KAMINER
LEDFORD
KETHLEy
LINDSEY
M. KING 
D. LITTLE
J u l i a  C. K a m i n e r ..................................Lexington, S. C.
B.S. Home Economics
M a r y  K e t h l e y .................................................. Decatur, Ga.
A .B . English
M a r t h a  K i n g .......................................................... Rome, Ga.
B.S. General
O v e l l a  K i n g ..........................................Laurel Hill, Fla.
B.S. Home Economics
And speaking of Initiat ion—we 
real ly  got our turn. The  day in ear ly
M a u r i c e  T a l l u l a h  K i n n e y  . Milledgeville, Ga. 
B.S. Secretarial Training
M a r t h a  M .  K o e b i .e y ..................................Decatur, Ga.
B.S. General
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O. KING KINN Ey KOEBLEy
J. LITTLE LOVETT LOWE
M a r y  E d n a  L a n c a s t e r  . . . .  Cochran, Ga. 
A  .B. English
L .  H a z e l  L a n e ..........................................Thomasville, Ga.
B.S. Education
T h e l m a  L e d f o r d ..........................................Clayton, Ga.
B.S. Secretarial Training
S u e  L i n d s e y .......................................................... Irwinton, G a .
B.S. General
D o r o t h y  L i t t l e ..........................................Cornelia, Ga.
B.S. Education
LANCASTER
LUCAS
LANE
LUNDy
J a n e  L i t t l e .........................................Milledgeville, G a .
B.S. Secretarial Training
L e n a  L o v e t t ......................................... Wrightsville, Ga.
B.S. Secretarial Training
M a r t h a  L o w e ................................................. Thomson, Ga.
B.S. Secretarial Training
E l i z a b e t h  L u c a s ................................. M o n t i c e l l o ,  Ga.
B.S. Home Economics
R e b e c c a  L u n d y ................................................. B o s to n ,  G a .
B.S. Home Economics
c  .czryeuLPtA
fal l  our Jun io r  year— remember?— 
we initiated the Frosh in rare style. 
H i l a r i t y  was the order of the day 
with freshmen car ry ing  their books 
in suitcases, w ea r ing  their clothes 
backward,  hav ing  their ha ir  screwed 
up on rollers, and, under compulsion, 
bowing to every Jun io r  they met. 
C l im ax  of the occasion was the 
award  of the pr ize  to the Funniest 
Frosh— pr ize :  a bowl of goldfish, 
g iven by Miss  Lena Mart in ,  our 
class sponsor.
Frosh Init iat ion D ay  was only 
part  of a thoroughly enjoyable Jun-
McCARTy McCRARy McDANIEL
MARCHMAN MAXWELL MILLS
S y l v i a  M c C a r t y .................................................. Ideal, Ga.
B.S. Education
F r a n c e s  M c C r a r y  . . . .  Hawkinsville, Ga.
B.S. Home Economics
L o u i s e  M c D a n i e l ..........................................Duluth, Ga.
A.B. History
L o u i s e  M c N e a l ..........................................Ellaville, Ga.
A .B. English
B u r n i e  M a l l o r y .................................................. Clyo, Ga.
A.B. English
R e b a  M a n n .................................................. Abbeville, Ga.
A .B . French
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McNEAL
MINTER
MALLORY
MITCHELL
MANN 
M. F. MIZE
B. MANNING 
R. MIZE
M. F. MANNING 
MONTFORD
B e t h  M a n n i n g ......................................... Barnwell, S. C. S a r a h  M i n t e r ......................................................Hapeville, Ga.
B.S. Secretarial Training B.S. Home Economics
M a r y  F r a n c e s  M a n n i n g  . . . Barnwell, S. C. E t h e l  M i t c h e l l ......................................... Smithville, Ga.
B.S. Secretarial Training A.B. English
M a r y  H u n t  M a r c h m a n  . . . .  Chipley, Ga. M a r y  F r a n c e s  M i z e ................................. Griffin, Ga.
B.S. General B.S. General
A n n i e  M a x w e l l
A.B. English
Danville, Ga. R e b e c c a  M i z e ..................................................Griffin, Ga.
B.S. Education
E l i z a b e t h  M i l l s ..........................................Hapeville, Ga. S a r a b e l l e  M o n t f o r d  . . . .  Thomasville, Ga.
A.B. English A.B. English
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ior W eek .  It  ended glor iously with  
a banquet in the “ Lit t le  Din ing
H a l l . ”
Incidental ly ,  Miss  M a r t in  rea l ly  
did a job of sponsoring w ith  her en-
MOORMAN
PAYNE
MORGAN 
PEN LAND
MORRISON
PERSONS
terta inment of the Juniors  at a tea.
Th is  year Miss  M ar t in  studied at the 
Univers i ty  of Ohio and in her place
we elected the McGees to sponsor us
in our senior year.
The  end of the winter quarter
this year certa inly  reminded me of
the end of our sophomore y ea r  when
C l a r a  M a e  M o o r m a n ..................................D o u g l a s ,  G a .
B.S. Home Economics
H e l e n  M o r g a n .......................................... P i n e v i e w ,  Ga.
B.S. Education
B e t h  M o r r i s o n .......................................... T  l iom son , G a .
B.S. Education
H e l e n  C. M o s e l e y .......................................... Byron, Ga.
B.S. Education
B e r n i c e  M i l l e r  N e w s o m e  . . . Soperton, Ga.
B.S. Education
M a r y  L o u i s a  N o y e s ..................................Atlanta, Ga.
A.B. Mathematics
MOSELEY
PIKE
NEWSOME 
B. POPE
NOYES 
C. POPE
OLIVE
POWELL
PAULK
PRESTON
M a r y  E l i z a b e t h  O l i v e  .
A.B. English
. Talbotton, Ga. M a r y  L i l l i a n  P i k e ..........................................Newnan, Ga.
B.S. Home Economics
F r a n c e s  P a u l k ..................................................Ocilla, Ga. B e r y l  P o p e
B.S. Education
Barwick, Ga.
B.S. General
C h a r l o t t e  P a y n e ................................. Monticello, Ga. C o l a  P o p e ........................................................................Cork, Ga.
A.B. Spanish B.S. Education
C a r o l y n  P e n l a n d
B.S. Education
Ellijay, Ga. M a r g a r e t t e  E l i z a b e t h  P o w e l l  . Villa R ic a ,  Ga.
B.S. Home Economics
R a c h e l  P e r s o n s ..........................................Monticello, Ga. E l i z a b e t h  P r e s t o n ............................................. Douglas, Ga.
B.S. Education A.B. English
c .
we lost so many of our normal and 
secretaria l students. W e  did enter­
tain those w ith  a picture-show party, 
but we sent Joan  and the others off 
with  just a wave. W e l l ,  maybe more 
than a wave. There  w e r e  those 10 :30 
sessions when V a l l i e  played and 
Bonnie sang— and then we al l  sang 
and wept.
And remember Freshman Charm 
W eek?  Freshman Counci l  sponsored 
the venture and it re a l l y  went over in
PRICE H. PRINCE L. PRINCE
ROANE C. ROBERTS F. E. ROBERTS
H e l e n  J a n e  P r i c e  . . . .  Milledgeville, Ga.
B.S. General
H e l e n  P r i n c e ....................................... Decatur, Ga.
A .B . M usic
L a u t r e l l e  P r i n c e ..........................................Godfrey, Ga.
B.S. Secretarial Training
C y n t h i a  P u r d o m ..................................Blackshear, Ga.
B.S. Education
N e l l  M . Q u a r t e r m a n  . . . .  Waycross, Ga.
B.S. Secretarial Training
R ee s e  R a g s d a l e .................................................. Hiram, Ga.
A .B. English
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PURDOM QUARTERMAN RAGSDALE RESSEAU r iNG
ROWAN RUS5ELI- SANDERS SHELL SHIPPEY
F r a n c e s  M o r g a n  R e s s e a u  . . Milledgeville, Ga. S a r a  F r a n c e s  R o w a n  . . . .  McDonough, Ga.
B.S. Secretarial Training B.S. Education
E v a  R i n g .......................................................... Philomath, Ga. C a r o l y n  R u s s e l l ..............................................Juliette, Ga.
A . B. Latin Diploma
F r a n c e s  R o a n e ..................................................Atlanta, Ga. M a r g a r e t  S a n d e r s .....................................Arlington, Ga.
B.S. Education ß_S. General
C r a w f o r d  R o b e r t s ..................................Warrenton, Ga. B e t t y  S h e l l .............................................................. Griffin, Ga.
B.S. Home Economics B.S. Home Economics
F r a n c e s  E l i z a b e t h  R o b e r t s  . . . Dawson, Ga. G r a c e  S h i p p e y ..................................................Atlanta, Ga.
A.B. History B.S. General
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a big w ay—with  different programs
on the various ingredients of charm
A great  deal of the success of Charm
W ee k  was due to M a r g a r e t  Garbutt,
EDNA SMITHSIMPSONpresident of the freshman class SHUMAN
SWANNSTOVALLSTANTON
M a rg a r e t  was President of the “Y
N e l l i e  M a e  S h u m a n
Norcross, Ga.
Speak ing  of presidents—we real ly
Andersonville, Ga,E d n a  S m i t hhad good ones a l l  through. Joan
B.S. General
Butler ,  who graduated  into position Augusta, Ga.E l e a n o r  S m i t h
B.S. Secretarial Training
of President of Col lege  Government
Cedartown, Ga,M a r y  B e t h  S m i t h
A.B. Sociologythis year,  was our sophomore presi
B.S. Education
M a r g u e r i t e  S p e a r s ..................................Mansfield, Ga. G r a c e  A .  T a l l e y ............................................. Villa Rica, Ga.
B.S. Education A.B. Music
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M. BETH SMITH 
TAYLOR
M. BRENT SMITH 
TEASLEY
STANFORD
TENNILLE
V i v i a n  S t a n f o r d ..................................................Adel, Ga. E l i z a b e t h  T a y l o r ......................................Bainbridge, Ga.
B.S. Home Economics B.S. Home Economics
V i r g i n i a  S t a n t o n ..........................................Newborn, Ga. A n n i e  R e b e c c a  T e a s l e y  . . . .  Hartwell, Ga.
A .B. History B.S. Home Economics
F r a n c e s  S t o v a l l ..........................................T h o m s o n ,  Ga. K a t h r y n  T e d d e r ............................................. Guyton, Ga.
A.B. Music d-B- English
E l e a n o r  S w a n n ..........................................C o v in g t o n ,  Ga. A n i t a  T e n n i l l e .............................................Hardwick, Ga.
B.S. Home Economics B.S. Secretarial Training
ELEANOR SMITH 
TALLEY
SPEARS
TEDDER
c  .
And no reminiscence would be 
complete without Roanie,  w h o  
served as class officer for three years, 
and this year was president of the 
Recreat ion Association.
Senior W eek  w a s  a week !  It  was 
a fine celebration that was c l imaxed 
by the senior play, “ Hearts  and 
Gowns.” W e  certa in ly labored d i l i ­
gent ly over that p lay  and a stranger 
would probably have thought we 
were al l c razy  as we “one-two-three- 
four-toe-heel-kick” and pract iced up 
on our rusty scales. But our cast did
THOMAS THOMASON TREADWELL
WARD WARNER WARREN
R u t h  T h o m a s ...................................................Newnan, Ga.
A .B . English
S u e  T h o m a s o n ...................................................Atlanta, Ga.
B.S. Secretarial Training
L o u i s e  T r e a d w e l l ................................. Forsyth, Ga.
B.S. Home Economics
M a r y  C a r o l y n  T u r n e r  . . . Woodbury, Ga.
B.S. Secretarial Training
M a r y  L o u i s e  T u r n e r  . . . .  Woodbury, Ga.
A .B . Mathematics
A l i c e  V i r g i n i a  V i d e t t o .................................. Tifton, Ga.
A .B . Latin
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L u c y  W a g n e r .................................................. Newborn, Ga. J e a n n e t t e  W e s t b r o o k ...................................Dalton, Ga.
B.S. Ilom e Economics B.S. Education
P o l l y  W a n s l e y ..........................................Carnesville, Ga. S u e  W h i t e ............................................................ Roberta, Ga.
B.S. Home Economics B.S. Home Economics
C l a u d i n e  W a r d  . . . . . .  Hazlehurst, Ga. I r e n e  J o n e s  W h i t s o n  . . . .  Gainesville, Ga.
B.S. General B.S. Home Economics
J e n n i e  R o s e  W a r n e r  . . . .  Lexington, S. C .  S a r a h  W i c k e r ............................................Warrenton, Ga.
B.S. Home Economics B.S. Home Economics
B ir die  W a r r e n ...........................................................Jesup, Ga. J o y c e  W i l k e s ............................................................ Lyons, Ga.
B.S. Home Economics B.S. Education
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M. C. TURNER 
WESTBROOK
M. L. TURNER VIDETTO WAGNER
WHITE WHITSON WICKER
W ANSLEY
WILKES
Ç .
us plenty of justice. T h a t  was one 
week we didn't study, espec ia l ly  after 
that banquet and open house!
Then we gave up our favori te 
dormitory— that is, just the key— to 
the juniors. After we sang to them, 
we invited them to the Rec  H a l l  for 
a buffet supper. In our junior year 
I fe lt a thr i l l  at receiving the key to 
Ennis, but this yea r—well .
“Ju s t  a s imple memory”— dis­
jointed and unconnected—but just 
things that flash through our minds 
when A S E N I O R  R E M E M B E R S .
W ILLIAM S R. S. W ILLSON G. W ILSON
R. L. W ILSON W OOD YOUMANS
S o p h i e  P a m e u a  W i l l i a m s  . . . Stapleton, Ga. 
B.S. Education
R e b e c c a  S .  W i l l s o n ..................................Newborn, Ga.
B.S. General
G l a d y s  W i l s o n .......................................... D a v i s b o r o ,  G a .
B.S. Home Economics
R o b b i e  L o u  W i l s o n ..................................Pineview, Ga.
B.S. General
N e n a  L o r e n e  W ood  . . . Powder Springs, G a .  
A .B . English
M a n a  Y o u m a n s ...................................................T i f t o n ,  G a .
B.S. ¡Ionie Economics
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September, 1935 . . . T h e  folks brung me up to­
day, and when they left M om  cried. I didn’t. I ’m 
a stoodent now! T h is  week we had placement tests. 
M e and E liza can’t figger it out. You can’t get no 
low er than a Freshman, can you?
W e ’re gonna have some sorta play contest in O c­
tober. V irginia Forbes is w riting  the play.
T oday E lizabeth G arb u tt got elected president of 
the class and V irginia Forbes, vice-president.
Thanksgiving the Seniors got us up at six o’clock 
to pick turkeys, they said.
W e ’re gonna give a Christm as party for a bunch 
of little kids. W ith  Santa ’n ’ everything.
January, 1936 . . . T h is  social science gets harder 
and harder.
I invited Billy Scraggs to our dance this M arch. 
H e got broke on lots on account of his fancy two-step. 
A in ’t had so much time for study. I ’m a-feared th a t’s 
gonna grieve M om .
I t  did.
September, 1936 . . . I t ’s certainly good to be back, 
and nicer that w e’re in an upper classman dorm . Some 
of the Freshmen aren’t too cute. O bviously hoi-polloi.
T h e  Sophomores lost the G olden Slipper. O h , w ell, 
we kept it one year anyway.
Elizabeth didn’t return  so we elected V irginia presi­
dent.
January , 1937 . . . T h is  year’s dance w as most 
elegant. T h e  A uburn K nights played. N atu ra lly  I 
didn’t ask tha t Scraggs persimmon.
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M arch , 1937 . . . and I ’m already w ishing for 
school to be out for good. Spring fever, I guess.
September, 1937 . . . A fter such an idyllic summer 
it’s aw fully  stupid to have to mess around w ith a lot 
of English H istory. A t any rate I ’ve completed the 
Social Science horror.
V irginia is our president again this year. W e ought 
to have a good year.
W e  initiated the Freshm en and they were too, too 
comical, although I suppose making them eat onions 
all day was a bit sadistic.
O u r  Christm as party  w ent off in grand style. T h e  
tots are really quite dear.
January , 1938 . . . T h e  Em ory Aces played for 
our best-of-all dance. T h a t stepper I had from  Tech 
really got around. I got m ad at E lizabeth (E liza , 
rem em ber?) because she rushed him so. S till, I can’t 
exactly blame her.
O h, well, I suppose it’s ever so childish to keep a 
diary. T h a t tripe I w rote in ’35 makes me shudder. 
I t  really is nonsense to w rite  down w hat one does 
every day— especially some things one does!
JUNIOR CLASS 
OFFICERS
V i r g i n i a  F o r b e s  
President
J e a n  P u r d o m  
Vice-Presid en t
E m i l y  J o r d a n  
Secretary
C o h y n  B o w e r s  
Treasurer
S a r a  B e t h e l  
Representative to Rec Board
M a r y  B a r t l e t t  
Representative to Court
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J u n ie t s
Sa r a  A d a i r .................................................Cuthbert, Ga. I r e n e  A v e r a ...................................................W rens, Gn. 
L o u i s e  A d a m s .........................................Stapleton, Ga. L o r e n e  A v e r a .......................................... IVrens, Ga.
S a r a  M e r l e  A d a m s  . . . .  A tlanta, Ga. M a r t h a  B a i l i e ...................................Augusta, Ga.
M a r i o n  A r t h u r .................................Albany, Ga. D i x i e  B a r r e t t .......................................... Barwick, Ga.
D o r o t h y  A u l t m a n .................................Byron, Ga. M a r y  B a r t l e t t ...................................Atlanta, Ga.
R o x a n n a  A u s t i n .................................Kenwood, Ga. E d n a  R e b e c c a  B a r t o n  . . . .  Decatur, Ga.
D o r o t h y  A v a n t .................................Sandersville, Ga. M a r y  B a t c h e l o r ...............................................lersey, Ga.
W i l l i e  K a t e  B e l i ................................ Rluffton, Ga.
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S a r a  B e t h e l  . Thomaston, Ga. M a r g a r e t  B r a c y  . . Thomasville, Ga.
K a t h e r i n e  B l a c k w e l d e r  . . . Griffin, Ga. M a r g u e r i t e  B r e w t o n  . . . W ay cross, Ga. 
M a r t h a  B l a n c h a r d  . . . .  Appling, Ga. D o r o t h y  B r o o k s  . . . .  Fernandina, Fla. 
M a r g u e r i t e  B l o u n t  . . . .  Vidalia, Ga. B e t s y  B r o w n .........................................A tlanta, Ga.
C h r i s t i n e  B o w e n .............................Pelham, Ga. R u n e l l e  B u r e l
M a r y  W i i .i .ie  B o w e n  . . . .  Neti'nan, Ga. L l e w e l l y n  B u s h  .
C o h y n  B o w e r s ......................................... Decatur, Ga. L a l l i e  F ord  C a m p
M a r i e  L lo y d  C a s o n ................................ Jewell, Ga.
Buford, Ga. 
Barnesville, Ga. 
Sylvester, Ga.
I, Hi«
¡il?
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A l l e n e  C h a p m a n .................................Banuick, Ga. L o u i s e  C o t t l e ....................................... Sylvester, Ga.
G r a c e  C h e e k ......................................... Augusta, Ga. E l s i e  C o w a r t ............................................... Collins, Ga.
E m i l y  C h e v e s .........................................M acon, Ga. R e b e c c a  C r a w f o r d  . . . .  Thomson, Ga.
E m i l y  C h r i s t i e .................................Dawson, Ga. E l i z a b e t h  C r e w ....................................... Dallas, Ga.
J i m m i e  L o u i s e  C h u r c h  . N ew  H olland, Ga. L i l l i a n  C r o s b y ......................................... Pavo, Ga.
G r a c e  C l a r k .........................................Savannah, Ga. S u z a n  C u l p e p p e r ....................................... T ifton , Ga.
M i l d r e d  C o n n e r  . . . .  M t. Vernon, Ga. I s a b e l  D a n i e i .............................................Eastman, Ga.
F r a n c e s  D a n n e r  . . . .  IVashington, Ga.
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S a r a  F r a n c e s  D a v e s  . . . .  Calhoun, Ga. G r a c e  D r e w r y .........................................Griffin, Ga.
P eg g y  D a v i s ....................................Oak field, Ga. I r e n e  D u r h a m ....................................... Am ericas, Ga. 
N e l i .e D a V i t t e .............................Rockmart, Ga. J o s e p h i n e  E a s t e r l i n  . . . Americas, Ga. 
E d i t h  D e L a m a r  . . . .  H awkinsville, Ga. D o r o t h y  F i t z p a t r i c k  . . College Park, Ga.
E d i t h  J e a n  D i c k e y  . . ■ Thomasville, Ga. J a n e  F l a n i g a n ................................ Columbus, Ga.
M a r g a r e t  D i m a n  . . . .  Columbus, Ga. \  i r g i n i a  F o r b e s .........................................Griffin, Ga.
H e t t y  D o n a l d s o n  . . . .  Quitman, Ga. J e w e l l  F o w l e r  . . . .  M illedgeville, Ga. 
M a r g a r e t  F r a s e r  . • • Georgetown, S. C.
unie  t i
E l o i s e  F r e e m a n  . Eatonton, Ga. E l i z a b e t h  G o l d e n  . Ga.
A l m a  G a i n e y  . . . . E l i z a b e t h  G r a n a d e  . W ashington, Ga.
N a n  G a r d n e r  . . . . . Locust Grove, Ga. M a r g a r e t  G r e e n  . Villa Rica, Ga.
M a r y  F l o r e n c e  G a r r e t t  . . Doerun, Ga. N e l l  G r i f f i t h  . Ga.
F r a n c e s  G i l l e n V i r g i n i a  G r i f f i n Ga.
E v e l y n  G i l r o y  . . . . Atlanta, Ga. D o r o t h y  G u n n  . Ga.
K a t h l e e n  G o e n C l a r a  H a m m o n d  . Ga.
E l i z a b e t h  H a n c o c k  . . . .  D ublin, Ga.
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M a r i - D o r is  H a r d i n  . E d i t h  H a w k i n s  . Gray, Ga.
J o e  B e r t  H a r p e r  . Brunswick, G  a. A n z a  H i l l h o u s e  . Ga.
E d n a  H a r r e l l  . G r a c e  H ogg  . . . . Ga.
N o r i n e  H o l b r o o k  . Ga.
M a r y  H a r r i s M a r y  H o l l a n d Ga.
E l i z a b e t h  H a r w e l l  . N ew born, Ga. C h a r l o t t e  H o w a r d Cedartown, Ga.
E l i z a b e t h  H a t c h e r  . Dublin, Gil. M y r t l e  H o w a r d  . Ga.
D o r o t h y  H o w e l l  . Cartersville, Ga.
¡ 1
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urne  t i
A m a n d a  H u g h e s  . Glennville, Ga. E m i l y  J o r d a n  .
A r a b e l  H u t t e  . D o r o t h y  K e m p s o n  .
J o y c e  J a m e s W adley, Ga. L i l l i a n  K i n g  .
J a n e t  J e n k i n s  . . A tlanta, Ga. M a r y  K a t e  K i r k l a n d  . . M iam i, .
M e n t a  J o l l e y  . F r a n c e s  K i r v i n St. M atthew s, S.
H o r t e n s e  J o n e s  . W higham, Ga. F r a n c e s  K n o x  .
C h r i s t i n e  J o r d a n  . L o i s  K n o x  . . . .
A n n a  L a B o o n .........................................M onroe, Ga.
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M a r i o n  L a s s i t t e r  . . . .  Villa Rica, Ga. C l e m e n t i n e  L o rd  . . . .  Commerce, Ga.
G l a d y s  L o u i s e  L a w r e n c e  . . H ardw ick, Ga. B e t t y  L o t t ...........................................Blackshear, Ga.
D o r o t h y  L e a c h  . . . .  Cochran, Ga. M a r y  L o w r y .................................. Rocky Face, Ga.
I da  L e e .........................................................Newtian, Ga. F l o r e n c e  M c C o m m o n  . . . .  M acon, Ga.
B e t t y  L i t t l e .........................................Cornelia, Ga. E m i l y  M c C r a r y  . . . .  Hawkinsville, Ga. 
C a t h e r i n e  L lo y d  . . . .  Gainesville, Ga. R u t h  M c E lro y  . . . .  College Park, Ga.
V i v i a n  L o g u e .........................................Augusta, Ga. M a r g r e t t a  M c G a v o c k  . . Fhomasville, Ga.
C l a ir e  M c L a r t y ................................ M oultrie, Ga.
E v e l y n  M c N a i r .................................Stapleton, Ga. E l i z a b e t h  M i d d l e t o n
M a r i e  M a r c h m a n  . H ardw ick, Ga. B e t t y  M i l l e r
E v e l y n  M a r t i n .........................................Uvalda, Ga. T e n n i e  M i l l e r  .
N e l l  M a r t i n  .
J e a n  M a u l d i n  .
D o r o t h y  M a x w e l l
Flemington, Ga. Sa r a  M i l l i g a n  .
. Cairo, Ga. L o u i s e  M i n o r  .
Calvary, Ga. M a r y  M o ore
Thomson, Ga. Sa r a  L o u i s e  M o r g a n
J u l i a  C o n n  M o r t o n .................................Gray, G  a.
A  tlanta, Ga. 
Sandersville, Ga. 
Griffin, Ga. 
A ugusta, Ga. 
Oglethorpe, Ga. 
N orwood, Ga. 
A ugusta, Ga.
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E l i z a b e t h  M o s e s .................................Uvalda , Ga.
E d i t h  C a t h e r i n e  M u r p h e y  . . Atlanta, Ga. 
M a r y  K a t h r y n  N e l s o n  . . Reidsville, Ga.
\ OOK N e v e s .........................................Ft. Gaines, Ga. 
R u t h  N e w t o n .........................................M ilieu , Ga.
M a r g a r e t  N o r t h c u t t  . . . Gardners, Ga. 
M e r l e  L o u i s e  O g l e t r e e  . . Georgetoivn, Ga.
C a r o l  P ry or
E l e a n o r  P e e b l e s ................................ A tlanta , Ga.
A m m i e  R ee  P e n n  . . . .  M onticello, Ga. 
M a r y  P e r k i n s  Perkins, Ga.
C a t h e r i n e  P o o l e ................................ N ew nan, Ga.
O d e s sa  P o y t h r e s s  . . . .  Savannah, Ga.
J e s s ie  P r e s t o n ................................ M idland, Ga.
H e l e n  P r i n t u p ................................ Dearing, Ga.
O liver, Ga.
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J e a n  P u r d o m  . . . . .  Blackshear, Ga. C a r o l y n  R o b i n s o n  . 
M a r y  R a i n e y  . . . . . .  T ifton , Ga. B e r n i c e  R o u n d t r e e
M a r g a r e t  R a w l s  . . . .  W  rightsville, Ga. R u b y  R o z i e r  .
C a t h a r i n  R e d d i c k .................................Perry, Fla. F r a n c e s  S a w y e r
. Glenwood, Ga. M i g n o n  S e w e l l  .
M a r y  R i c h a r d s o n . M ansfield, Ga. V i r g i n i a  S h o f f e i t t  .
M a r y  R i c k e i Blythe, Ga. F r a n c i n a  S i m p s o n
D o r o t h y  S m i t h .................................W ay cross, Ga.
Oglethorpe, Ga. 
Sparks, Ga. 
Stilson, Ga. 
Jeffersonville, Ga. 
Tallapoosa, Ga. 
Carrollton, Ga. 
H ardw ick, Ga.
E l e a n o r  Sm i t h ................................ Oglethorpe, Ga. G w e n d o l y n  St a f f o r d  . . . W hite Oak, Ga.
F r a n c e s  S m i t h ................................ Waycross, Ga. M a t t i l e e  St a p l e t o n  . . . .  W eston, Ga.
H a r r i e t t  S m i t h .........................................Albany, Ga. V i r g i n i a  St a r r a t t  . . . .  Columbus, Ga.
M a r t h a  S m i t h ................................ Palmetto, Ga. B i l l i e  St e b b i n s .......................................Townsend, Ga.
N e l l  P a u l i n e  S m i t h  . . . Columbus, Ga. M a r t h a  St e p h e n s  . . . .  Toomsboro, Ga.
T o m m i e  S m i t h .........................................Lyons, Ga. Sa r a  St e p h e n s .......................................Americus, Ga.
I o n e  S n i d e r .................................................Gibson, Ga. M a r y  L o u i s e  St o k e s  . . . .  Gordon, Ga.
G eo r g ia  H a y e s  St o w e  . . . .  Jesup, Ga.
E l i z a b e t h  St o w e r s  . . . .  Elberton, Ga. B e t s y  T h o m p s o n  . . . .  Columbus, Ga.
O l i v i a  St r i c k l a n d  . . . .  Columbus, Ga. J a n e  I i s o n .........................................Leesburg, Ga.
J a n e  S u d d e t h .........................................Atlanta, Ga. E l i z a b e t h  T o n d e e  . . . .  E llaville, Ga.
R u b y  T a y l o r .........................................Elberton, Ga. F l o r e n c e  T u r n e r  . . . .  Thomaston, Ga. 
Sa r a  T a y l o r .........................................LaGrange, Ga. R u t h  V a n  C i s e  Albany, Ga.
C a t h e r i n e  L u c i l e  T h o m a s  . . Augusta, Ga. N e l l  V a n n .................................................Vidalia, Ga.
Sa r a  T h o m a s o n .................................Carrollton, Ga. F r a n c e s  V i c k e r y ........................................H artw ell, Ga.
M a r y  V o l k .................................................Macon, Ga.
^ */u n ta
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A l i c e  W a l k e r  . 
E d n a  W a l k e r  . 
L o u i s e  W a l k e r  . 
B e t t y  W a r d  . 
C l a r e  W a r e  
F r a n c e s  W a t s o n  
A n n e  W e is ig e r  
P a u l i n e  W e l d o n  
B e a t r i c e  W e s t  .
. Cochran, Ga. 
Lum ber City, Fla. 
Savannah, Ga. 
Albany, Ga. 
IFarrenton, Ga. 
Graymont, Ga. 
Atlanta, Ga. 
M illed  Seville, Ga. 
Camak, Ga. 
D e l i a  M a x w e l l
M a r y  W h e e l e r  . 
A u d r e y  W h i t e  . 
M a r y  W h i t e h e a d  
N e l l i e  W i l l i a m s  . 
E l o is e  W i l s o n  . 
A n n i e  L u  W i n n  
M a r j o r i e  W ood  . 
V i r g i n i a  W y c h e  . 
W i n i f r e d  E v e n s o n  
Calvary, Ga.
N orw ood, Ga.
Albany, Ga. 
Pinehurst, Ga. 
Collins, Ga. 
Lum ber C ity, Ga. 
M cR ae, Ga. 
Devereux, Ga. 
. Elberton, Ga. 
Elberton, Ga.
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T o g e t h e r  w e  are s t r iv ing  
F o r  the class of  ’39,
O u r  banners  w e  are f ly ing  
M a y  g l o r y  be a l l  thine.
W i t h  a s p i r i t  b o l d
A n d  a l o y a l  heart
W e ’l l  m a r k  our  class f o r e v e r ,
A n d  so to you w e ’l l  a lw a y s  be t rue
T o  the  p u r p l e  a n d  laven der .

L et’s all gather round and have some fun 
W hile I tell w hat the sophomore class has done ; 
W e  w ere born in September of ’36 
A  career for us we had to fix.
F irst came the well-known G olden Slipper Contest 
U n til it was ever, for us there w as no rest.
T ’will be hard to forget the spirit and chaos 
W hen the victory was overwhelmingly given to us.
A pril came w ith showers of rain,
W hile we danced ’neath um brellas of cellophane. 
T ’was the Freshm an dance of which I speak 
F o r another such dance we vainly seek.
And don’t forget those Saturday teas,
“ I ’ll take mine w ith  lemon, if you please.”
T h e  freshmen w ith enthusiasm did attend 
And for an afternoon, their presence did lend.
N ext to the library, $50 we gave,
T h a t from  “antiqueness” we m ight it save.
$25 was our part of the gift
W ith  $25 from  M rs. Beeson— a generous lift.
T o  the Beeson Reading Room in chapel one day 
W e, w ith much ceremony, did nobly pay.
T hen  came the banquet at Christm as time.
W hile the age-old bells of St. N icholas did chime, 
W ith  carols and foods, all sadness did cease,
As w e made m erry at our N oel feast.
A fter summer was over, back to college we p o u r ; 
And the little freshmen became the dignified sopho­
mores.
F rom  upper classes we receive recognition 
An unusual class— they give their concession.
W e enter the Golden Slipper C ontest as in the past; 
(though this year’s contest was much m ilder than 
last)
T h e  decision was 3 to 2 but not in our favor 
W e accepted defeat nobly— in spite of our labor.
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Before Christm as we had a big candy pull,
W e  danced, played games, and ate quite full.
T h e  taffy was strewed from ceilings to floors 
A  veritable clue that the party was sophomores’.
T h e  rain has ceased; the skies are clear.
F rom  out of the heavens, the “ Stars” appear.
T h e  scene is that of the Sophomore dance,
In our fancy dress togs once again we will prance.
Plans for the future, among other things,
Include a party  for the underprivileged ring
O f children whose eyes sparkled w ith glee
W hen they w ere told of the Valentine P arty  they’d see.
And now, though I close this simple jingle,
T h e  campus w ith our achievements yet w ill tingle, 
F or we have tw o years more of activity;
T here  will be no end to our hope and ability.
SOPHOMORE CLASS 
OFFICERS
H a r r i e t  H u d s o n  
President
C a t h e r i n e  B r o w n  
Vice-President
M a r g a r e t  M o ore  
Secretary
J a n e  J o h n s o n  
Treasurer
M a r y  F ord  
Representative to Rec Board
J e a n e t t e  P o o l  
Representative to Council
c m c t e à
A n n i e  E l i z a b e t h  A d a m s W eston, Ga. M a r y  B a l e n t i n e  . Ga.
I n e z  A d a m s  . . . . Dearing, Ga. F r a n c e s  E d i t h a  B a r n e s  . M illedgeville, Ga.
I s a b e l  A d a m s  . D ry Branch, Ga. N e l l  B a r r e t t  . Ga.
M a r t h a  A d a m s  . L u d e l l  B a r r i n e a u G  a.
M a r j o r i e  A d a m s o n A tlanta, Ga. J i m m i e  B a t e s  . . . . Ga.
J o s e p h i n e  A i n s l e e M adison, Ga. S h i r l e y  B e a s l e y  . A tlanta, Ga.
A n n i e  L a u r i e  A l f o r d  . Columbus, Ga. R u b y  B e c k ................................. Lakemont, Ga.
L o is  A l l a n  . . . . Blue Ridge, Ga. F r a n c e s  M a r i o n  B e n n e t t . Jesup, Ga.
A n n a  B e r t h a  A l t o n  . Richland, Ga. B e t t y  B l a c k m o n Canon, Ga.
E a s t e r  A n d e r s o n Se l i n a  B o n n e l l  . M illedgeville, Ga.
J a n e t  A n d e r s o n Claxton, Ga. P eg g y  B o o t h ................................. Fla.
L o u i s e  A n d e r s o n  . Fort Valley, Ga. Sa r a  F r a n c e s  B o w l e s  . Baconton, Ga.
L a u r a  A r t l e y Savannah, Ga. J u l i a  B o y d ................................. Ga.
Sa r a  A t k i n s o n  . Brunswick, G  a. D o r o t h y  B o y u m Dublin, Ga.
C e l e s t e  B r a z i e l  . Rochelle, Ga.
§—
R o s a l i e  B r i g h a m ................................ Dublin, Ga. F r a n c e s  M a d e l y n  B u t l e r  . M unnerlyn, Ga.
M i r i a m  B r i n s o n ................................ M illen , Ga. N a n c y  B u t t s ...............................................H am ilton, Ga. 
A g n e s  B r o a d n a x  . . . W alnut Grove, Ga. C l e o  C a n n o n ........................................ Clayton, Ga. 
F r a n c e s  B r o o k i n s  . . . M illedgeville, Ga. H e l e n  C a p e l ........................................ M olena , Ga.
M a r g a r e t  B r o o k s  . . . .  Columbus, Ga. A l i c e  D e a n  C a r r u t h  . . . .  R oswell, Ga.
E m m a  B r o o k s h i r e .............................W inder, Ga. C l y d e  C a r t e r ...............................................Ray City, Ga.
M a r y  B r o o m e .................................Summerville, Ga. M a r y  E l l e n  C a r t e r  . . . East Point, Ga.
G r a c e  B r o w n .........................................Macon, Ga. C a t h e r i n e  C a v a n a u g h  . . . Savannah, Ga.
K a t h e r i n e  B r o w n  . . . Locust Grove, Ga. E v e l y n  C a w t h o n ................................ Atlanta, Ga.
C l a u d e l l e  B r y a n  . . . .  Philomath, Ga. B e s s ie  C l a i r e  C h a m b e r s  . . . M illen , Ga.
J e a n n e t t e  B r y a n ................................ M oultrie, Ga. I r e n e  C h r i s t o p h e r  . . . Sharpsburg, Ga.
L u n a  F r a n c e s  B u i c e  . . . .  Buford, Ga. A l b e r t a  C l a r k e ........................................ Atlanta, Ga.
P o l l y  E l i z a b e t h  B u r n s  . • Carrollton, Ga. N e p p i e  J u l i a  C l a r k e  . . . .  Atlanta, Ga.
M a r y  L e e  B u r f o r d  . . . .  Jackson, Ga. E t h e l  L o u i s e  C l a r k  . . . .  M acon, Ga.
V i o l e t  B u r t o n ................................ Augusta, Ga. G r a c e  C l e m e n t s .................................. Ray C ity, Ga.
R u t h  C l o d f e i . t e r  . . . M illedgeville, Ga. B e u l a h  D o w d a ..........................................Smyrna, Ga. 
B e t t y  C o b b  Columbus, Ga. H o r t e n s e  D u P r e e  . . . .  Oakfield, Ga. 
V e o l a  C o k e r  . . . .  N ew  H olland, Ga. B e c k y  E a r n e s t .......................................... Atlanta, Ga. 
N e l l  C o r r y  Augusta, Ga. M a r g a r e t  E c h o l s  . . . M illedgeville, Ga. 
M a r y  L o u i s e  C o x  . . . M illedgeville, Ga. I s a b e l l e  E d w a r d s  . . . M illedgeville, Ga. 
V e r a  C u l b e r s o n  Jefferson, Ga. A l m a  E l l i o t ..........................................Clayton, Ga.
M a b e l  C u n n i n g h a m  . . . .  Oconee, Ga. Sa r a  M a r g a r e t  E n t r e k i n  . . A tlanta, Ga.
M a b e l  C u r r y .........................................D ublin, Ga. M il d r e d  E v a n s .................................................. Gay, Ga.
B e t s y  C u r t i s .................................Blue Ridge, Ga. W i n i f r e d  E v a n s ..................................Ogeeckee, Ga.
M a r g a r e t  D a i l e y .................................Rossville, Ga. M a r y  R i t a  F e r g u s o n  . . College Park, Ga.
C e l i a  D e e s e .................................................D ublin, Ga. M a r i e  F i s h e r  . . . .  M illedgeville, Ga.
D o r o t h y  D i g b y .........................................Griffin, Ga. B e t t y  F l a n i g a n ..................................Columbus, Ga.
E m i l y  M a r g a r e t  D o n a l d s o n  . Black shear, Ga. N e l l i e  J o  F l i n t  . . . . Thomaston, Ga.
M a r t h a  D o n a l d s o n  . . . .  Chauncey, Ga. M a r y  L o u i s e  F ord  . . . .  Utica, N . Y .
M il d r e d  D o r r is  . . . .  Douglasville, Ga. M a r t h a  F o r s ...................................................Jesup, Ga.
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H i l d a  F o r s t o n .........................................Elberton, Ga. W i n n i e  M a e  G r e e n  . . Lawrenceville, Ga.
M i l d r e d  F o w l e r  . . . .  Summerville, Ga. L e i l a  G r i f f i t h ..................................Eatonton, Ga.
Sy b i l  F r a k e r .........................................Dalton, Ga. Sa r a h  M a e  G u i c e .................................. Bremen, Ga.
B o b b i e  F r e e m a n  . . . .  Lincolnton, Ga. N ev a  H a m p t o n ..................................Colbert, Ga.
L a u r i e  E l i z a b e t h  F u l l e r  . . Columbus, Ga. M i r i a m  H a r r i s ..................................Hapeville, Ga.
M a r j o r i e  F u t c h .................................Nashville, Ga. V iv i a n  H a r r i s ..................................Bethlehem, Ga.
V i r g i n i a  F u t r a l ................................ Savannah, Ga. E s t e l l e  H a r r i s o n  . . . Sapeloe Island, Ga.
M a r y  G a i n e s ................................ Cartersville, Ga. D r u c i l l a  H a r v e y  . . . .  M onticello, Ga.
H a r r i e t  G a l l a h e r  . . . M ontezum a, Ga. H e l e n  H a t c h e r .................................. Dublin, Ga.
Z o r a  G a r n e r .........................................Buford, Ga. M il d r e d  H a t c h e r ..................................Atlanta, Ga.
F r a n c e s  G e r a l d ................................ Thomson, Ga. J u l i a  H a y e s ..................................................W aco, Ga.
A g n e s  G i b s o n .................................M illedgeville, Ga. N e l l  H e n d e r s o n .................................. Griffin, Ga.
H e l e n e  G n a n n .........................................Rincon, Ga. Sa r a  H e n d e r s o n ..................................Savannah, Ga.
R e b e c c a  G r a c e .........................................Elco, Ga. E l e a n o r  M a r g a r e t  H e s t e r  . Benevolence, Ga.
K a t h r y n  G r e e n e ................................ M acon, Ga. D o r o t h y  H i c k s ..........................................D ublin, Ga.
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G r a c e  H i g h t o w e r  . Bainbridge, Ga. M a r t h a  J e n n i n g s  . Plains, G  a.
M a r g a r e t  V i r g i n i a  H o l l a n d D ublin, Ga. M a r g u e r i t e  J e r n i g a n  . A tlanta, Ga.
D o r o t h y  H o l m a n  . Conyers, Ga. C a t h e r i n e  J o h n s o n Lawrenceville, G  a.
G r a c e  H o o v e r  . . . . Irw inton, Ga. G l a d y s  J o h n s o n  . Rome, G  a.
M e l is s a  H o r n e  . . . . Columbus, Ga. J a n e  J o h n s o n  . . . . College Park, Ga.
V i r g i n i a  H o r n e  . . . . M acon, Ga. M a r y  J o h n s o n  . . . . Royston, Ga.
V i r g i n i a  H o w a r d  . . . . Thomson, Ga. F r a n c e s  E l i z a b e t h  J o i n e r H aw kinsville, Ga.
R u t h  H u c k a b y  . . . . Douglasville, Ga. M a r y  W y l e e n  J o l l e y  . Tifton , Ga.
H a r r i e t  H u d s o n H e l e n  E l i z a b e t h  J o n e s  . M acon, Ga.
V i r g i n i a  H u d s o n  . . . . C a r o l y n  J o r d a n Dublin, G  a.
M a r y  E t t a  H u m p h r e y s M ou ltrie , Ga. Sa r a  P a u l i n e  K e l l y Louisville, Ga.
A l i c e  J a m i e s o n  . . . . Savannah, Ga. A n n  K e n d r i c k  . . . . Ga.
D o r o t h y  J e n k i n s  . . . . M a r g a r e t  K e n n o n  . Columbus, Ga.
M a d e l a i n e  J e n k i n s  . Sylvester, Ga. V i r g i n i a  K e n n i n g t o n  . Ochlochnee, G  a.
E v e l y n  K e n t .........................................Dawson, Ga.
G w e n d o l y n  K e y  . . . .  M onticello, Ga. F r a n k i e  L e e ........................................ Rochelle, Ga. 
M a r j o r i e  K i m b r o u g h  . . . .  M onroe, Ga. B e t t y  L e w i s ................................ M illedgeville, Ga. 
A n n e  K i n g .........................................Reynolds, Ga. C o r n e l i a  L e w i s  . . . .  Cartersville, Ga.
M a r t h a  R o s i n e  K i n g  . . . .  Rome, Ga. S a r a h  L e w i s ........................................ Davisboro, Ga.
M a r y  E l i z a b e t h  K i n g  . . . Brinson, Ga. J o y c e  L i c h e n s t e i n  . . . .  Tennille, Ga.
K a t h e r i n e  K i r k l a n d  . . . Sylvester, Ga. M a r t h a  K a t e  L i d d e l l  . . . .  Athens, Ga.
M a r g a r e t  K u h n  . . . Ft. M cPherson, Ga. M a r y  E l l e n  L o k e y  . . . .  W inder, Ga.
E v a  R u t h  L a k e .................................Perkins, Ga. M a r y  V i r g i n i a  L ord  . . . Toomsboro, Ga.
E d i t h a  L a n i e r .................................Cobbtown, Ga. J o h n n y e  M c C a l i ....................................Fitzgerald, Ga.
M y r t i c e  L a n i e r .........................................Summit, Ga. L a v i n i a  M c C a r t ...................................Conyers, Ga.
J a n e  L a n k f o r d .........................................Cordele, Ga. D o r o t h y  E v e l y n  M c C o r v e y  . Unadilla, Ga.
O l i v i a  L a w r e n c e  . . . .  H ardwick, Ga. L ois M c C r o r y  . . . .  Jeffersonville, Ga.
F a n n i e  L a w s o n .................................Bartow, Ga. A l i c e  M c D o n a l d ....................................... Decatur, Ga.
F r a n c e s  L a y f i e l d .................................Chipley, Ga. G r a c e  E v e l y n  M c E lro y  . . . Atlanta, Ga.
E l i z a b e t h  L e d b e t t e r  . . . .  Decatur, Ga. F r a n c e s  M c G a r i t y ................................ Jersey, Ga.
C t t l C t e i
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A l m a  M c L e a n  . . . .  Lum ber C ity, Ga. M i r i a m  M i n c e y ..................................Claxton, Ga.
H e l e n  M c M i c h a e l  . . . .  Jackson, Ga. D o ris  P a u l i n e  M o o r e  . . . H artford, Ark.
R o se  M a c D o n n e l l  . . . .  Savannah, Ga. F r a n c e s  M o o r e ..........................................Berner, Ga.
M a r y  B e t h  M a i n o r  . . . .  M acon, Ga. M a r g a r e t  M o o r e  . . . .  Americus, Ga.
C a r o l y n  M a n d e v i l l e  . . . Sylvester, Ga. M a r y  F r a n c e s  M o o r e  . . . D ecatur, Ga.
J e a n e  M a n n .........................................Griffin, Ga. B e t t y  M o r r i s ..................................W ashington, Ga.
M a r y  F o r e s t  M a n n  . . . .  Sylvester, Ga. H a z e l  M o r r i s ...........................................Sparta, Ga.
M a r i a  M a r e t .................................... H artw ell, Ga. M a r t h a  M o r r i s o n  . . . .  Pembroke, Ga.
M a n e t t e  M a r r i n e r  . . . .  Atlanta, Ga. H e l e n  M o s s .......................................... Danburg, Ga.
M a r i e  M a t h e w s  . . . .  M eansville, Ga. V e r a  C l y d e  M o y e  . . . .  Sandersville, Ga. 
F r a n c e s  M a y  W arthen, Ga. H e l e n  R u t h  M u n f o r d  . . . A tlanta, Ga.
A n n i e  M a y e  M i l f o r d  . . Ball Ground, Ga. M a d a l i n e  M u r p h y  . . . .  Atlanta, Ga.
F l o r e n c e  M i l l a r .................................Atlanta, Ga. C h a r l o t t e  N o l a n ..................................Senoia, Ga.
M a r t h a  J a n e t  M i l l e r  . . . Chipley, Ga. F r a n c e s  N u n n ..................................Commerce, Ga.
Sa r a  F r a n c e s  M i l l e r  . Powder Springs, Ga. M a r i o n  N u t t ...........................................Jackson, Ga.
F r a n c e s  O d u m .................................Eatonton, Ga. F l o r e n c e  P h i l l i p s  . . . .  Greenville, Ga.
M a r y  G r a n c e  O ’H a r a  . . Ft. Benning, Ga. M a r t h a  P h i n a z e e  . . . .  Forsyth, Ga.
L u c y  O ’N e a l .........................................Pelham, Ga. M a r y  J a m e s  P i t t s  . . . Locust Grove, Ga.
E d n a  P a f f o r d ................................ Toomsboro, Ga. J e a n n e t t e  P o o l ............................................... M acon, Ga.
B r i d g e t  P a l m e r ................................ Brunswick, Ga. M a r t h a  P o o l ............................................M acon, Ga.
F r a n c e s  P a r k e r .................................M illen , Ga. C a m i l l a  P r a t h e r .......................................H arlem , Ga.
M y r l  P a u l i n e  P a t r i c k  . . . Vidalia, Ga. C o ra  E i l e e n  P r y o r ................................ DeSoto ,  Ga.
C a r o l y n  P a y n e  . . . .  M onticello, Ga. C h r i s t i n e  R a c h e l s  . . . .  W arthen, Ga.
L o r e n a  P a y n e .................................Danielsville, Ga. H e l e n  R e e v e .............................................. Calhoun, Ga. 
D o r o t h y  P e a c o c k  . . . .  Columbus, Ga. L e t a  R e e v e s ........................................ W oodbury, Ga.
E d i t h  L o u i s e  P e k o r  . . . .  Columbus, Ga. J u l i a  B elli R i c h a r d s  . . . .  Augusta, Ga.
E i l e e n  F r a n c e s  P e n d l e t o n  . Gate City, Va. E l i z a b e t h  A n n  R i c h a r d s o n  . Lumpkin, Ga.
H u l d a  P e n l a n d .................................Ellijay, Ga. J e a n  R i c h a r d s o n ...................................... Toccoa, Ga.
J e a n  P e r s o n s .................................M onticello, Ga. E l i z a b e t h  R o a c h  . . .  Ft. Lauderdale, Fla. 
C h r i s t i n e  B e t t y  P h i l l i p s  . . • Sparta, Ga. V i r g i n i a  R o a c h  . . .  F t. Lauderdale, Fla.
J e a n e t t e  R o b i n s o n .............................Dover, Ga. L e e  L a s s e t e r  S h e p p a r d  . . . Cordele, Ga.
L a u r a  R o b i n s o n .............................Columbus, Ga. R o s a l ie  S h o u s e  . . . .  M illedgeville, Ga. 
M a r g a r e t  R o b i n s o n  . . . .  Americus, Ga. E u g e n i a  S h y  M illedgeville, Ga. 
A n n e l e  R ogers  . . . .  M illedgeville, Ga. C e l e s t e  S i g m a n  . . . .  Social Circle, Ga.
L o u i s e  R o g e r s ................................................. Lyons, Ga. D o r o t h y  Si m p s o n .................................. A tlanta, Ga.
L o r e n e  R o o k s .................................Arlington, Ga. E l i z a b e t h  S i t t o n .................................. Jackson, Ga.
C a t h e r i n e  R o w e  . . . .  Thom asville, Ga. A m e r i c a  S m i t h .................................. Sycamore, Ga. 
M a r y  R u d o l p h  Gainesville, Ga. C a t h e r i n e  S m i t h  . . . .  Greensboro, Ga.
M a r i a n  S a n d e r s .................................Savannah, Ga. J e w e l l  S m i t h ...........................................B e lm a r ,N .J .
L u c i l l e  S a n d i f e r .................................Adrian, Ga. K a t h e r i n e  E l i z a b e t h  S m i t h  . Stephens, Ga.
F r a n c e s  S c o t t .........................................Forsyth, Ga. R e b e k a h  Sm i t h  . . . .  M illedgeville, Ga.
R u t h  S e l l e r s .............................Chatsworth, Ga. R e m e l l e  So u t h w e l l  . . . .  Cordele, Ga. 
A n n e  S e w e l l .............................  • Rome, Ga. M a r y  A l i c e  So w e l l s  . . . .  Macon, Ga.
K a t r i n a  S h a r p e .................................M oultrie, Ga. M a r g u e r i t e  S p o o n e r  . . . Iron C ity, Ga.
E m i l y  S h e a l y  . . . .  M illedgeville, Ga. M i r i a m  S p r o u l l ...................................Rockmart, Ga.
F r a n c e s  S p u r l i n  . Forest Park, Ga. S u z a n n e  T a l b o t  . N ew  nan, Ga.
M a r i a n  St a n d a r d  . Thomson, Ga. A n n e  T a n n e r Ga.
Sa r a  St a n f o r d  . . . . Columbus, Ga. C l e o  E u g e n i a  T a y l o r  . A Ibatiy, Ga.
L o u i s e  St a n l e y  . . . . Decatur, Ga. D o r o t h y  T a y l o r M illedgeville, Ga.
M a b e l  F r a n c e s  St a r r Cor dele, Ga. J i m m i e  A n n e  T h o m a n  . Tennille, Ga.
M a r y  F a i t h  St a r r Litlionia, Ga. S a r a  M a r g a r e t  T h o m a s . D ublin, Ga.
E u g e n i a  St e e d  . . . . Lincolnton, Ga. A d a  R u t h  U n d e r w o o d  . Bronwood Ga.
O l g a  St e p h e n s  . . . . Tennille, Ga. P a u l i n e  V a u g h a n  . College Park, Ga.
A n n a h  St o k e s ................................. Ga. N a n c y  E v e l y n  V e a l  . Carrollton, Ga.
F a y  S t r i c k l a n d  . . . . Buchanan, Ga. V i r g i n i a  W a l k e r  . . M onticello, Ga.
L y d i a  St r i c k l a n d  . Duluth, Ga. M a r g a r e t  W a l t e r s M artin , Ga.
E u n i c e  St u b b s  . . . . Ga. Sa r a  W a l t o n  . . . . Richland, Ga.
E l e a n o r  H .  S'u m m e r o u r  . . . Duluth, Ga. Jo y c e  W a r d  . . . . Powder Springs, Ga.
K a t h e r i n e  E .  S u m m e r o u r  . . N or cross, Ga. L i l l i a n  W a r e M arshallville, Ga.
M a r y  V e r n o n  T a b b  . Colquitt, Ga. Sa r a  W a t e r s  . . . . Ga.
M a r g a r e t  W e a v e r  . . . D ucktow n, Tenn. M a r y  O l g a  W i l l i a m s  . . . .  Ideal, Ga.
C a l l i e  B e l l  W e b b  . . . .  Americus, Ga. M a r y  R u t h  W i l l i a m s  . . . Rocky Face, Ga.
J u l i a  W e e m s .................................Cartersville, Ga. V e r n i c e  W i l l i a m s ........................................Camilla, Ga.
E l a i n e  W e l l s  . . . .  M illedgeville, Ga. E v a  C u r t i s  W i l l i a m s o n  . . W aycross, Ga.
C a r o l y n  W h a t l e y  . . . Charleston, S. C. E u l a  H e a r d  W i n d h a m  . . . T ifton , Ga.
E l i z a b e t h  W h a t l e y  . . . .  Ashburn, Ga. N it a  M a e  W i n d h a m  . . . .  Reynolds, Ga.
W y o l e n e  W h e e l e r  . . . W arrenton, Ga. Sa r a l y n  W o o t e n  . . . Lum ber C ity, Ga. 
G r a c e  W h i t e  A tlanta, Ga. G l e n d a  W r i g h t  Nicholson, Ga.
K a t h r y n  W i c k e r  . . . .  W arrenton, Ga. H e l e n  W r i g h t ......................................... Sparta, Ga.
G e o r g ia  W i l k e s .........................................Lyons, Ga. L o u i s e  W y n n ....................................... Columbus, Ga.
O u i d a  L o u i s e  Y a r b r o u g h  . . . M acon, Ga.
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Sept. 16, 1937 . . .  I began to arrive this m orning 
about eleven o’clock and by nine o’clock tonight, I 
was all here. A t first I was a little bewildered bv 
the large quantities of bare mattresses and empty 
closets, but gradually, the mattresses were covered 
and the closets filled. I was amazed at the size of 
me . . . Sept. 17 . . . T oday  my orientation began 
and I was officially greeted by all the officials. T o ­
night I stru tted  my stuff at an inform al dance on 
Atkinson roof garden . . . Sept. 18 . . . T h is  m orning 
I underw ent a placement test in English and history 
and I am still w ondering if those guys Paleolithic 
and N eolithic w ere twins. T on igh t I donned my 
best bib and tucker to  attend a formal dinner. Some 
feed !! A fter dinner I w ent to a free movie in the 
auditorium  . . . Sept. 20 . . .  I am still being oriented. 
T h is  a. m. I had a test on the constitution of the 
college government, and now I know exactly w hat to 
do when, and where, and if I ever have a date . . . 
Sept. 21 . . . M y  orientation ended today. N ow  to get 
down to the real w o rk ! L ate  this evening I w ent 
to N esbitt W oods w here we had a hilarious time at 
a picnic supper. A fterw ards some of those big shots 
(seniors, of course) led us in some of the good old
songs of yore . . . O ct. 12 . . . T h is  afternoon I w ent 
on the annual hike. 1 thought the time would never 
come to sta rt on the hike. N ever have I seen so much 
food! Before supper, I played baseball and volley 
ball. A fter supper I watched the skits put on by the 
different dormitories. A lthough I thought mine was 
the cutest— nobody else seemed to— still there’s the 
old saying “ there ain’t nuthing like try ing” . . . O ct. 
23 . . . T oday  my big sister, Jun io r, initiated me to 
the nth degree. T h e  scent of onions choked m e ; my 
nose itched under a coat of red in k ; I was fashionably 
attired in a lovely dress which I wore the wrong- 
side out. T on igh t I attended R at C ourt and showed 
off my talents as an entertainer . . . N ov. 16 . . . 
T on igh t was my big n ig h t!!! I made my stage debut 
in my play “And So to College.” I really showed Miss 
Sophomore w hat I could do when it came to acting, 
dancing, singing and pu tting  a show over in a big 
way. I just took tha t golden slipper away, and it 
fits fine. M aybe I should tell you, though, Diary, 
that I couldn’t have made this a big success w ithout 
my big sister “Ju n io r” and M iss Andrew s, my ad­
visor . . . Dec. 11 . . .O ne of my biggest affairs thus 
far! T on igh t I attended a banquet in my honor and
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w hat an elaborate affair! B ut oh! the terrible case 
of C. S. (C hristm as Spirit) I did get there! T he 
dining hall was beautifully decorated w ith the holi­
day’s dressings and at intervals during the dinner, 
Christm as carols w ere sung to me. Gee! I t  was 
w onderful and I really did hate to  leave but there 
was one consolation— only one more week before I go 
home! . . . Dec. 18 . . . H u rrah ! I ’m at home again. 
I t  seemed as if tha t “ Beauty Special” crawled all the 
way. I t ’s swell being at home, seeing all the home 
folks and the gang again. But o h ! M y report— it’ll 
be here almost any day now— wonder if I passed 
Social Science! . . . Jan . 3, 1938 . . . Back at G. S. C. 
M y ! tha t was a swell vacation. Surely did have a 
gala time, but i t ’s over now so I ’d better sta rt think­
ing about these classes I have tomorrow. T his 
quarter I am really going to study. I ’m going to
haunt that library . . . Feb. 16 . . . T oday  I had open 
house. N ever have I dene so much cleaning, but it 
was w orth  it, we all had such a big time entertaining 
our guests . . . April 2 . . . A t last, I ’ve had my big 
moment tha t I ’ve been w aiting for and looking for­
ward to for so long! N ever did I dream th a t my 
dance would be so w cnderful. I t  was such a big suc­
cess and oh! I t  was swell seeing T om , Dick and 
H arry  again. Seemed terribly funny, though, not 
having to tu rn  off my lights at eleven o’clock. Surely 
am glad I don’t have an eighty-thirty class to meet in 
the m orning . . . And now, a real vacation is a t hand 
for three months. Gosh! G. S. C. is swell. N ever 
thought I would like college life so much. N ext 
year, I know it’s going to be much better and just 
think, I ’ll be a S O P H O M O R E !!
FRESHMAN CLASS 
OFFICERS
J a n e  M c C o n n e l l  
President
H o r t e n s e  F o u n t a i n  
Vice-President
C a t h e r i n e  B o y n t o n  
Secretary
A n n  H a l l
T  reasurer
C a t h e r i n e  C o m b s  
Representative to Rec Board
M a r j o r i e  E d w a r d s  
Representative to Court
R it a  F r a n c e s  A d a ir  . 
C a r o l y n  A d a m s  . . . 
F r a n c e s  A d a m s  . . . 
H e l e n  M a r j o r ie  A d a m s  . 
B e r t y c e  C a r o le  A d a m s o n  
M a r y  W y n e t t e  A d a m s o n  
P e a r l  E l iz a b e t h  A i k e n  
E l iz a b e t h  A k i n  .
C l a r e n c e  A lfo r d  . .
A l b e r t a  E l iz a b e t h  A l l e n  
N e l l  B e r n ic e  A l l e n  . 
J e a n n e t t e  A l m a n  .
M a r y  A l t m a n  . . . . 
S a r a  A m a s o n  . . . .  
J u l ia  E l ic e  A r n e t t  .
J e s s i e  B . A r r in g t o n  . . 
M ild r ed  M o s e l l e  A t w ood  . 
E d w in a  H a r t w e l l  A y c o c k
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. Dublin, Ga. 
. Bowdon, Ga. 
. A lbany, Ga.
Vidalia, Ga. 
. . R ex , Ga.
. R ex , Ga. 
. Decatur, Ga.
Vienna, Ga. 
. Eatonton, Ga. 
H oschton, Ga. 
Fitzgerald, Ga. 
.Porterdale, Ga. 
. Sylvania, Ga. 
. . Rayle, Ga.
Sylvania, Ga. 
IVhitesburg, Ga.
. M etter, Ga. 
. M oultrie, Ga.
C a t h e r in e  E l l a  B a g g e tt  . Milledgeville, Ga.
D a r t h a  B a i l e y ..............................................Norcross, Ga.
C a r r ie  B a i l i e .....................................................A ugusta, Ga.
G e r t r u d e  E a r l e  B a k o r .................................... Macon, Ga.
M a r y  J o B a l d w i n ......................................Atlanta, Ga.
M ildred  B a l l a r d ..............................................Eatonton, Ga.
H a r r ie t t  R u t h  B a n k s  . . Milledgeville, Ga.
J o  A n n  B a n k s ..............................................Glennville, Ga.
H e l e n  E l iz a b e t h  B a rb er  . . Donalsonville, Ga.
L a u r a  B a r r o n ..................................................Newnan, Ga.
L u c i l e  B a r w i c k ...................................Thomasville, Ga.
M a r t h a  N a s h  B a t e m a n ...............................Macon, Ga.
L u c y  R u t h  B e d in g f ie l d  . . . .  Lakem ont, Ga. 
A n n i e  G w y n e  B e n n e t t  . . . N ew  Sm yrna, Ga.
S a r a h  B e n n e t t ..............................................Madison, Ga.
J im il o u  B e n s o n ............................................East Point, Ga.
L u c il e  B e n t l e y .................................................... A  tlanta, Ga.
M a r g a r e tt e  B e r r y ......................................... Louisville, Ga.
m e n ,
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w t e n
E v e l y n  B l a c k m o n ......................................Danburg, Ga.
E m il y  M ildred  B l a c k s t o c k  . . . .  Talmo, Ga.
M a d e l in e  B l a c k w e l d e r ..............................Griffin, Ga.
H e l e n  E s t h e r  B l e v in s  . . . .  Hapeville, Ga.
B a r b a r a  H a z e l  B o a n ..............................Columbus, Ga.
M a r y  F r a n c e s  B o g g s ..................................... Albany, Ga.
J o s e p h i n e  B o n e ......................................Milledgeville, Ga.
L a u r e t t e  B o n e ......................................Milledgeville, Ga.
R u t h  B o n e .....................................................Douglas, Ga.
E l o is e  B o w l a n ..............................................Barwick, Ga.
K a t h e r in e  B o w m a n  . . . .  Thomasville, Ga.
L a R u e  B e s s ie  B o y d .............................. Experiment, Ga.
H e l e n  M u s e t t e  B o y e tt  . . . .  Columbus, Ga.
F r a n c e s  B o y n t o n ..............................................Flint, Ga.
K a t h r y n  B o y n t o n ......................................Albany, Ga.
L il a  E s t e l l e  B o y n t o n  . . . .  Sylvester, Ga.
D o r o t h y  B r a g g ......................................Hawkinsville, Ga.
S a r a  H a r r ie t  B r a g g ......................................Rome, Ga.
L il l ia n  I m o g e n e  B r a n d  . . . College Park, Ga.
E d it h  L o u is e  B r a y ..............................Wrightsville, Ga.
A n n a  E l iz a b e t h  B r a z i e l ..............................Pitts, Ga.
E l iz a b e t h  M a r y  B r e w t o n  . . . Cuthbert, Ga.
M a r t ie l  B r i d g e s .............................................Vienna, Ga.
J e a n  B r i g g s .....................................................Atlanta, Ga.
F a n n i e  O r e t a  B r in s o n  . . . .  Midville, Ga.
F l o r e n c e  B r i n s o n ......................................Soperton, Ga.
M a r y  B r o a c h .............................................Rabun Gap, Ga.
R u b y l e e  B r o o k e r ............................................. Dalton, Ga.
M a r y  B r o s s .....................................................Columbus, Ga.
F r a n c e s  A t h e l in e  B r o w n  . . . .  Atlanta, Ga. 
T era  B e t h  B r o w n  . . . .  Milledgeville, Ga.
A . J oyce  B r y a n ............................................. Macon, Ga.
N e l l  C u l l  B r y a n ..................................... Moultrie, Ga.
P a u l in e  B r y a n t ......................................Moultrie, Ga.
M a r io n  J e a n n e t t e  B u l l o c k  . . . Mableton, Ga. 
C l y d is  B u t l e r .............................................Lincolnton, Ga.
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R u t h  C a g l e ............................................................Jasper, Ga.
M a r jo r ie  C a l d w e l l  . . . .  Milledgeville, Ga.
R u t h  C a l d w e l l ......................................Covington, Ga.
M a r y  A r d e l ia  C a l h o u n ...............................Baxley, Ga.
C a r a b e l  C a n n o n ............................................. Clayton, Ga.
R u b y  L e e  C a r r o l l ...................................... Abbeville, Ga.
H e n r ie t t a  M c C u l l o c h  C a r s o n  . . Newnan, Ga.
J u n e  C a r t e r ..................................................... Lum pkin, Ga.
M a r t h a  A n n e  C a r t e r ...............................Rochelle, Ga.
C a r o l y n  C a s t e l l o w  . . . .  Locust Grove, Ga. 
K a t h l e e n  C h a m b e r s  . . . .  Toomsboro. Ga.
V e r n e l l e  C h a m b l e e ......................................Hartwell, Ga.
D o v ie  F .  C h a n d l e r ...............................Milledgeville, Ga.
L u v o is e  C h a s o n .....................................................Cairo, Ga.
R o b b ie  L e e  C h a s t a i n  . . . .  Thomasville, Ga. 
V i v i a n  A n n e l l e  C h e e k  . . . .  Oglethorpe, Ga. 
O l a d n e y  M a r g a r e t t e  C h e s t n u t  . Chamblee, Ga. 
M a r y  M a r g u e r i t e  C h e s t e r  . . . .  T y Ty, Ga.
H a r r ie t t e  C h i c k ..............................................Monroe, Ga.
M a r y  E l iz a b e t h  C h r i s t i a n  . . . Covington, Ga.
G r a c e  E l o is e  C h r i s t i e ...............................Dawson, Ga.
M a ry  J a n e  C l a r k e ............................................. Metter, Ga.
M a r y  E v e l y n  C l a x t o n ...............................Girard, Ga.
T h e r e s a  A g n e s  C l i n e ...............................Atlanta, Ga.
W a n d a  C l o e r ..................................................... Blythe, Ga.
S a ra  J o C o b b .....................................................Hartwell, Ga.
C a t h e r in e  E l l is  C o m b s ...............................Griffin, Ga.
H e l e n  C o n n e r .............................................. Sylvester, Ga.
D o r o t h y  J a n e  C oogle . . . .  Oglethorpe, Ga. 
S a ra  E l iz a b e t h  C oogle . . . .  Oglethorpe, Ga. 
F r a n c e s  C ook  . . . .  . . .  Cochran, Ga.
H a z e l  C o o k ..................................................... Fairburn, Ga.
S h ir l e y  C o r b i n .......................................Oak Park, Ga.
S a r a h  C o u n c i l ...............................Milledgeville, Ga.
M a r y  L e il a  C o w a n ......................................Conyers, Ga.
C a r o l y n  E d w in a  C o x .............................. Eatonton, Ga.
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C a t h r y n  C o x ......................................Milledgeville, Ga.
C e l ia  C a t h e r in e  C raig  . Lawrenceville, Ga.
M a r io n  S cott  C u l p e p p e x ..............................Tifton, Ga.
A n n e  E . C u l v e r h o u s e .............................. Macon, Ga.
M a t t ie  C u r r y .....................................................Griffin, Ga.
M a r g a r e t  S u l ie  D a n c e  . . . .  Eatonton, Ga. 
La T r e l l e  E l a in e  D a n ie l  . . . Nashville, Ga. 
M a r t h a  L. D a n i e l  . . . .  Milledgeville, Ga.
G l a d y s  D a r l i n g .................................IVaycross, Ga.
E u g e n i a  D a v i s ......................................Taylorsville, Ga.
S a r a  E l iz a b e t h  D ia l  . . . W alnut Grove, Ga.
E d it h  D i x o n ..............................................Thomasville, Ga.
R u b y  D o n a l d ......................................Ridgewood, N . J.
M a r y  M ercer  D o s i e r ......................................Vidalia, Ga.
N a n c y  D u b b e r l y ......................................Glennville, Ga.
M ary- E l l e n  D u n n ............................................. Trion, Ga.
M a r y  J a n e  D u P r e e .................................Gordon, Ga.
D e l ia  L e e  D u r h a m ..................................... Smyrna, Ga.
W i l h e l m in a  B l a ir  D u r h ' m  . . Avondale, Ga.
M a r jo r ie  E d w a r d s ......................................Atlanta, Ga.
M a r t h a  H e l e n  E d w a r d s  . . Stockbridge, Ga.
S y l v ia  E i s e m a n ............................................. M etter, Ga.
M a ry  E l iz a b e t h  E larbee  . . . .  Brooklet, Ga. 
S a n d r a  M a r ie  E l l in g t o n  . . . .  Decatur, Ga. 
L o u is e  M arg a ret  E l l io t t  . . . .  Clayton, Ga.
J u a n it a  E l t o n ..................................... Lum ber City, Ga.
D o r o t h y  E a r l e  E v a n s  . . . .  Raleigh, N . C.
M a r t h a  F a i r c l o t h ......................................Cordele, Ga.
F r a n c e s  F a u s t .............................................Crawford, Ga.
E d n a  F i n e ............................................................Metter, Ga.
J u l ia  F l e m i n g ............................................. Newnan, Ga.
M a ry  F l e m i s t e r ..............................Milledgeville, Ga.
M a rg a ret  F lo r e n c e  . . . .  Douglasville, Ga.
D o r is  F o r b e s .......................................Fitzgerald, Ga.
M a r ie  F o r r e s t e r .............................................Atlanta, Ga.
H e l e n  F o s t e r ..................................... Fort Gaines, Ga.
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H o r t e n s e  F o u n t a i n ............................................. Adrian, Ga.
J a n n i e  H e w e l  F o u n t a i n  . . . .  Gordon, Ga.
T h e o l a  A . F o u n t a i n ...............................Savannah, Ga.
M a r g a r e t  F o w l e r ...............................Thomaston, Ga.
V i r g in ia  F r a n k ..............................................Augusta, Ga.
G l a d y s  F r e e m a n ...................................... Whitesburg, Ga.
N e l l  C l a ir e  F u l c h u m  . . . College Park, Ga.
C a t h e r in e  F u l l b r i g h t ...............................Winder, Ga.
N e l l  F u n d e r b u r k ...............................Bainbridge, Ga.
L u c il e  E d n a  G a n d y ...............................LaGrange, Ga.
L u l a  G a r d n e r ...................................... Locust Grove, Ga.
M c C l e a r y  L a u r a  G a r m o n y  . . Kensington, Ga.
I m a  J o G a r r e t t .............................................. Doerun, Ga.
E l iz a b e t h  G a r y ......................................Georgetown, Ga.
N a n n i e n  G e o g h a n ...................................... Albany, Ga.
I da  R u t h  G i b b s .............................................. Martinez, Ga.
L u c y  G i l l i a m ..............................................Valdosta, Ga.
S a r a  E l iz a b e t h  G o d b e e ...............................Sardis, Ga.
L y ra  M a e  G o d w i n ...............................Sum merville,
G e n n e v ie v e  G oody ea r  . . . .  Brunswick,
C o r n e l ia  G o r d o n ..............................................Atlanta,
E v e l y n  J e w e l  G ordon  . . . .  Milledgeville,
J e a n n e  L o is  G o u l d ...............................Brunswick,
K e n n a  V iv ia n  G regory  . . Chatsworth,
M a r t h  G r e s h a m .............................................. Smyrna,
M a rg a ret  G r i f f i n ...................................... Eatonton,
B e l l e  H a l l e ......................................................Atlanta,
J a n e  L a w s o n  H a l l ...............................Sylvester,
M a r jo r ie  E l iz a b e t h  H a l l  . . Manchester,
M a r y  H a l l ......................................................Thomson,
S a r a  A n n  H a l l ..............................................Macon,
E v e l y n  H a l s e y ..............................................Cordele,
J oel  F r a n c e s  H a n s f o r d  . . . Washington,
N a n n e l l  H a r p e r ..............................................W ray,
B il l ie  F a u l k  H a r r el l  . . Jeffersonville, 
M a r g u e r it e  H a r w e l l ...............................Covington,
Ga.
Ga.
Ga.
Ga.
Ga.
Ga.
Ga.
Ga.
Ga.
Ga.
Ga.
Ga.
Ga.
Ga.
Ga.
Ga.
Ga.
Ga.
F r a n c e s  H a t c h e r  . . . . Thomson, Ga. E l iz a b e t h  H odges . . . .
R o s e  E l iz a b e t h  H a t c h e r  . . Juliette, Ga. M a r y  E l iz a b e t h  ( B e t t y ) H o l c o m b e  . Atlanta. Ga
M a r y  H e l e n  H a u l b r o o k  . . Matthews, Ga. F lo ra  H o l l a n d .............................. Ga.
L u c il e  H a y n e s  . . . . Griffin, Ga. N o r m a  H o l l a n d .............................. Ga.
E l iz a b e t h  H e a t h  . . . . Ga. F r a n c e s  H o l l in s h e a d . Milledgeville, Ga.
N e d r a l in d  H a l l b r u e c k  . College Park, Ga. M a r y  E l iz a b e t h  H o l l is  . . Reynolds, Ga.
J u l ie t t e  J u a n i t a  H e m p e r l y  . . East Point, Ga. F l o r e n c e  E l k a b e t h  H o l m e s Columbus, Ga.
D o r is  H e n d r i x ...................................... . Atlanta, Ga. M i n n a  R e id  H o l t .............................. Ga.
F r a n c e s  H e r n d o n  . . . . Ga. O l iv e  H o o t e n .............................. . Milledgeville, Ga.
E l z a  Q u a y  H a r r in g t o n  . Ga. R o s a  M a rg a ret  H o u s e  . . . Ga.
C a l l ie  B e l l e  H ig h t o w e r Ga. A lcora  M a r t h a  H ubbard  . Locust Grove, Ga.
A l e t h a  L o u is e  H il l  . . Ga. R u b y  H u d d l e s t o n  . . . . Ga.
F l o r e n c e  E v e l y n  H ill  . . Byromville, Ga. D o r o t h y  C l a ir e  H u d s o n  . . Gough, Ga.
T h e l m a  L o u is e  H il l  . . Ga. J a n e  K a t h e r in e  H u t c h i n s o n  . . Newnan, Ga.
L o is  H i l l e y ...................................... IVhitesburg, Ga. M ildred  G l e n n  H yder . Ga.
M a r y  F r a n c e s  H in e s . Columbus, Ga. H a z e l  I n g r a m ..................................... Ga.
R ebec ca  T h o m a s  H it c h c o c k . Devereux, Ga. M a r y  F r a n c e s  I n m a n  . Thomasville, Ga.
K a t h l e e n  H odge . . . . . Hapeville, Ga. Ga.
' t u t e n
M a b l e  F l o r e n c e  J a c k s o n  . . . .  Stephens, Ga.
M a r ie  J a r r e l l ..................................................... Butler, Ga.
M a m ie  J e n k i n s ..............................................Eatonton, Ga.
M ild r ed  L o u is e  J e n k i n s  . . . Thomaston, Ga. 
C a t h e r in e  G r a c e  J im m e r s o n  . . . Unadilla, Ga.
A m y  A n n  J o h n s o n ...................................... Norcross, Ga.
A n n a  L o u i s e  J o h n s o n  . . . .  Columbus, Ga. 
C a r l  F r e íd a  ( P e g g y )  J o h n s o n  . . Elberton, Ga.
M a r y  C . J o h n s o n ..............................................Senoia, Ga.
R u t h  B . J o h n s o n ................................. ......  Turin, Ga.
R u t h  J o n e s  J o h n s o n ...............................Fitzgerald, Ga.
S a r a  E m il y  J o h n s o n  . . . .  Oglethorpe, Ga.
B e t t y  J o n e s ...............................................Cordele, Ga.
D i x i e  R u t h  J o n e s ...................................... Bremen, Ga.
D o r o t h y  H e a n  J o n e s ......................................Vidalia, Ga.
C a l l ie  J o r d a n .............................................. Atlanta, Ga.
E t h e l in d  J o r d a n .......................................Leesburg, Ga.
P o l ly  J o r d a n ..............................................Moleña, Ga.
M ary  A l ic e  K e l l y ...................................... Parrish, Fla.
L o u is e  K e n d r i c k ...............................Waynesboro, Ga.
C a r o l y n  K i g h t  . . .  . . .  Lovett, Ga.
M a r jo r ie  K i n e s ...............................Milledgeville, Ga.
V e r o n ic a  K l e e m a n  . . . .  Savannah, Ga. 
E m m a  L o u  K n i g h t  . . .  . . Surrancy, Ga. 
R o s a  P e a r l ie  K n i g h t  . . . .  Woodbury, Ga.
P a n k e  K n o x .............................................. Milledgeville, Ga.
J o h n  F r a n c e s  K o h l e r  . . . .  East Point, Ga. 
E l iz a b e t h  A . K u h n  . . . Fort McPherson, Ga.
D o r o t h y  L a m b e r t h ...................................... Atlanta, Ga.
M a r g a r e t  L a m b e r t  . . . .  College Park, Ga.
S a r a  L ee  L a n d ..............................................Shellman, Ga.
D o r is  L a n e .............................................. Oglethorpe, Ga.
G i l l ia n  L a n i e r ...................................... W est Point, Ga.
M a ry  L a n k f o r d ..............................................Lyons, Ga.
M y r t l e  L a r i s e y .............................................. Sylvania, Ga.
H e l e n  L a w r e n c e .......................................Eatonton, Ga.
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S a r a h  L a w r e n c e ..................................... Milledgeville, Ga.
H e l e n  L a w s o n ..............................................Bartow, Ga.
V i r g i n ia  L a w s o n ......................................Hardivick, Ga.
L u c il e  L e a c h .....................................................Brooks, Ga.
D a i s y  L e a t h e r w o o d ......................................Atlanta, Ga.
C l a u d ia  L e e ..................................................... Leesburg, Ga.
M a r y  E t h e l  L e e .............................................Cordele, Ga.
M i n n i e  H e a t h  L e e ......................................Leesburg, Ga.
E v e l y n  L e f t w i c h ......................................Conyers, Ga.
E l iz a b e t h  L e S u e u r ......................................Newnan, Ga.
I da  M a e  L e w a l l e n .............................. Commerce, Ga.
B e t t ie  L e w i s ..................................................... Atlanta, Ga.
N e n a  L i n c h ..................................................... Eatonton, Ga.
P h y l l is  I m o g e n e  L o c k e t t e  . . . Cuthbert, Ga. 
J u l ia  H a r t l e y  L o c k h a r t  . . . Thomasville, Ga.
L o u is e  L o g a n ..................................................... Ellijay, Ga.
F r a n c e s  W i l l ia m s  L ott  . . . .  Blackshear, Ga. 
T r u l a  L o w e ..............................................Brunswick, Ga.
M a rg a ret  M a d is o n  L o w r ey  . . Waynesboro, Ga.
F r a n c e s  M cA l i s t e r .............................. Eatonton, Ga.
M a r in e l l e  M cA r t h u r ..............................Cordele, Ga.
M a r g u er it e  M c C a r t h y  . . . .  White Oak, Ga.
E l iz a b e t h  M c C o l l u m .............................. Conyers, Ga.
J a n e  W a r e  M c C o n n e l l  . . . .  Clarkesville, Ga.
M a r t h a  M c C o n n e l l .............................. Warthen, Ga.
F l o r e n c e  M c C o r d .............................................Jackson, Ga.
H e n r ie t t a  M c C o r d ..............................Craivfordville, Ga.
M e l b a  M cC u r r y .............................................Clayton, Ga.
G r a c e  M c F e e .....................................................Atlanta, Ga.
N a n  C ra w fo r d  M cL eod . . . Lum ber City, Ga. 
E s t h e r  M cM ic h a e l  . . Indian Springs, Ga.
S u e  M c M u l l e n ..................................... Ft. Pierce, Fla.
J u l ia  E l iz a b e t h  M a n n  . . . .  Newnan, Ga. 
M a r t h a  I r e n e  M a n n  . . . .  East Point, Ga.
E m il y  M a r o n e y ......................................Gainesville, Ga.
W il l ie  G r a c e  M a r t in  . . . .  Milledgeville, Ga.
All
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D o r o t h y  M a s s e y ......................................Fitzgerald, Ga.
M a r c el le  M a s s e y ............................................. Barwick, Ga.
M a r y  F l o r e n c e  M a t t h e w s  . . . .  Dallas, Ga. 
W i l l ie  E v e l y n  M a y f ie l d  . . . Gainesville, Ga.
D o r o t h y  M e a d o w s ..............................................Lyons, Ga.
J a n e  M il l s  M e l t o n ............................................. GrMn, Ga.
D o u g l a s  W i l l ia m s  M ercer  . . . .  Cordele, Ga.
C a r o l y n  M e r e d i t h ......................................Elberton, Ga.
D o r o t h y  M e r r i t t ............................................. Atlanta, Ga.
C a t h e r in e  M a r e e  M i l l e r .............................. Gordon, Ga.
E v e l y n  F r a n c e s  M i l l e r .............................. Augusta, Ga.
M a r y  E s t e l l e  M i l l e r .............................. Roberta, Ga.
S ig r id  M i l l e r .....................................................Atlanta, Ga.
M a r y  F r a n c e s  M i l l s .............................. W arthen, Ga.
B e t t y  V a n  M i t c h e l l ......................................Cusseta, Ga.
D o r o t h y  E l a in e  M o o r e .............................. Baxley, Ga.
M a r g a r e t  M o o r e .....................................................Sharon, Ga.
S a r a  F r a n c e s  M o o r e ......................................Gordon, Ga.
P a t r ic ia  M o o r h e a d ...............................Greensboro, Ga.
F r a n c e s  E u g e n ia  M o r g a n  . . . .  Leesburg, Ga.
F r a n c e s  W . M o r g a n ............................................. Macon, Ga.
M a r y  A l ic e  M o r g a n .............................. Rockmart, Ga.
S u e  M o r r i s .........................................................Hartwell, Ga.
M a r g a r e t  M o r t o n ..............................................Haddock, Ga.
M a r t h a  J a n e  M o s e l e y  . . . .  Owensboro, Ga.
N a n  M o s e l e y ..................................................... W inder, Ga.
C h a r l e n e  M o s s ..............................................Calhoun, Ga.
K a t h r y n  M u l k e y ..............................................Sardis, Ga.
E l l e n  K in g  M u n d y ......................................Jonesboro, Ga.
F r a n c e s  C ora  M u r p h y ...................................... Jesup, Ga.
L o u is e  M u r p h y ..................................................... Talmo, Ga.
G e n e v ie v e  M u r r e l l e ......................................Atlanta, Ga.
P r is c il l a  R o se  N e w n a n  . . . .  Gainesville, Ga.
W in if r e d  N o b l e ......................................Ellenwood, Ga.
E m il y  N u t t .............................................................Luella, Ga.
A v n a  O d u m .............................................................Claxton, Ga.
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V i r g in ia  O g l e s b y .............................................Elberton, Ga.
S a r a  O ’Q u i n n ......................................Milledgeville, Ga,
A n n i e  R oy  O w e n .............................................Gordon, Ga.
M a r y  E d w in a  O z i e r ..............................Montezuma, Ga.
C a r e n e  P a d e n .................................................... Atlanta, Ga.
J o h n i e  M a u d  P a g e t t ..................................... Gordon, Ga.
A n n e  W il l ia  P a i n e ..............................Way cross, Ga.
F.d it h  V ir g in ia  P a r k s ..............................Gainesville, Ga.
B e t t y  P a t r i c k .............................................Covington, Ga.
V ir g in ia  A n n  P a u l k ..................................... Ocilla, Ga.
E l e a n o r  C o r in n e  P e e b l e s ..............................Gibson, Ga.
L a u r a  P e e k .................................................... Rockmart, Ga.
S a r a  L o u is e  P e e k ..................................... Waycross, Ga.
O l l ie  P e n n i n g t o n ..............................Milledgeville, Ga.
M a rg a ret  P i t t s .............................. Locust Grove, Ga.
E l l e n  P o w e l l .....................................................Calhoun, Ga.
M a r t h a  P r a t h e r .............................................Harlem, Ga.
P o l ly  P r a t h e r .....................................................Neuman, Ga.
L o r a in e  P r o c t o r .............................................Cuthbert, Ga.
M ildred  I n s l e e  P u rd om  . . . .  Blackshear, Ga.
F r a n c e s  Q u a r t e r m a n ..............................Waycross, Ga.
T h e l m a  K a t h r y n  Q u a t t l e b a u m  . . McBean, Ga.
R eba  M a r ie  R a g s d a l e ..............................East Point, Ga.
S y by l  R a l e y .............................................Milledgeville, Ga.
L o u is e  R a y ........................................................... Palmetto, Ga.
M a ry  A lford  R e d d i n g ..............................Marion, N . C.
M in o n a  R e e s e ....................................................Norwood, Ga.
O l iv e  R e p p a r d .............................................Fitzgerald, Ga.
F r a n c e s  E l e a n o r  R ic h a r d s o n  . . . Elberton, Ga. 
M a rg a ret  V ir g in ia  R ic h a r d s o n  . . . Atlanta, Ga.
M a r ia n  R i d e r .............................................Ridgewood, N . J.
M elba  R o b e r s o n .....................................Milledgeville, Ga.
J oyce  R o b e r t s ............................................................Griffin, Ga.
R u b y  I n e z  R o b i n e t t e ..................................... Shellman, Ga.
G e r a l d in e  R o b i n s o n ..............................Fayetteville, Ga.
E v e l y n  R o c k e r ....................................................Metier, Ga.
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D o r o t h y  E l iz a b e t h  R ogers . . . .  Nahunta, Ga.
F r a n c e s  R o g e r s .....................................................Macon, Ga.
R u b y  A n n e  R o o b i n ......................................Cordele, Ga.
J o  R o o k s ............................................................................Adel, Ga.
E m il y  R o w a n .....................................................Decatur, Ga.
W a l l a  R o y a l ......................................Junction City, Ga.
R e g in a  R u s s e l l ............................................. Waycross, Ga.
A n n  O. S a l l e e ......................................Milledgeville, Ga.
V ir g in ia  S a l t e r ............................................. Dawson, Ga.
M a r y  C a t h e r in e  S a n d e r s  . . . .  Newnan, Ga. 
R e b e k a h  E l iz a b e t h  S a p p in g t o n  . W est Point, Ga. 
A l ic e  V i r g i n ia  S a u n d e r s  . . . .  Reynolds, Ga. 
M a r y  E l e a n o r  S co tt  . . . .  Willacoochee, Ga.
M a r y  S h a n i b a r g e r .............................. Pinecastle, Fla.
R u t h  S h a p i r o .....................................................Midville, Ga.
M a r t h a  S h e f f i e l d ......................................Shellman, Ga.
M a r t h a  J e a n  S h e l l ............................................. Pitts, Ga.
M . E l iz a b e t h  ( B e t t y )  S h e p p a r d  . Sandersville, Ga.
E l iz a b e t h  S h e p p a r d ......................................Cordele, Ga.
I-o u is e  S h o c k l e y ..............................................Monroe, Ga.
M ary  F r a n c e s  S i k e s .............................. Nashville, Ga.
A n n a  B . S i m p s o n ......................................Blackshear, Ga.
A n n i e  L il l ia n  S im p s o n  . . . Milledgeville, Ga.
M a r y  A n n  S i n e a t h ......................................Moultrie, Ga.
H e l e n  S l a t o n .....................................................Griffin, Ga.
M a ry  L en o r e  S l a u g h t e r ...............................Atlanta, Ga.
C h a r l o t t e  A n n  S m i t h ...................................... Meigs, Ga.
D o r o t h y  A n n  S m i t h  . . . .  McDonough, Ga.
E d n a  E a rl  S m i t h ..............................................Blakely, Ga.
J e s s ie  M e r l e  S m i t h ......................................Blakely, Ga.
M a rg a ret  M c D u f f ie  S m i t h  . . H awkinsville , Ga.
P iio e b e  S m i t h ..................................................... Griffin, Ga.
H a r r ie t t  S n o o k s ..............................................Covena, Ga.
L o u is e  S o r r e l l s ......................................Danielsville, Ga.
D o r o t h y  S o u t h e r l a n d ...............................Moultrie, Ga.
R o s e  E l l e n  S p e a r s ......................................Marietta, Ga.
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R o s a  S p e l i..................................................Hazlehurst, Ga.
A n n i e  L o u  S p i e r s ..........................Sandersville, Ga.
E v a  S t a n c i l ....................................................Jasper, Ga.
F l o r e n c e  S t a p l e t o n ................................ Stapleton, Ga.
M e r e l  S t e w a r t ............................................. Dixie, Ga.
J a c q u e l in e  S t o k e l y ................................ Crawford, Ga.
D o r o t h y  E l iz a b e t h  S t o k e s  . . . S t .  George, Ga. 
F r a n c e s  M a r r a m  S t o k e s  . . . .  Waycross, Ga.
M a r g u e r it e  S t o r y ................................ Hardwick, Ga.
B e t t y  S t r i c k l a n d .......................................Jcsup, Ga.
M a r jo r ie  L o r r a in e  S t r ic k l a n d  . . . Atlanta, Ga.
S a r a  L e e  S t r i c k l a n d ................................ Barney, Ga.
C a r o l y n  S t r i n g e r ..........................Tlioinasville, Ga.
1  h e o d o ra  L y t e l l  S t r ip l in g  . . . .  Metter, Ga.
M a r y  S t u d d a r d ............................................. Atlanta, Ga.
M ild r ed  L o is  S u d e r ..........................Jonesboro, Ga.
A n n e  C o o k e  S u t t o n ................................ Moultrie, Ga.
M a r g a r e t  A n n e  S w i n d l e ..........................Camilla, Ga.
M ir ia m  S y m s .............................................Abbeville, Ga.
C a r o ly n  T a l l e y ...................................... Cordele, Ga.
H e l e n  C leo  T a k e r s l e y ..........................Portal, Ga.
M a ry  L ou  T a n k e r s l e y ..........................Appling, Ga.
J o c e l y n  T a n n e r .............................................Dublin, Ga.
R o s e m a r y  T a r v e r ...................................... Macon, Ga.
T ’L il e n e  A n n e  T a y l o r ..........................Camilla, Ga.
E d it h  A n n  T e a s l e y ................................ Toccoa, Ga.
E d n a  T h a m e s ................................................... Cairo, Ga.
R ebecca  T h a m e s ...................................... Macon, Ga.
E f f ie  M a r ie  T h o m p s o n ..........................Winder, Ga.
M a r io n  N ell  T h o m p s o n  . . . .  Eatonton, Ga. 
F lo ren ce  F r a n c in e  T in d o l  . . . .  Dublin, Ga.
C a r o ly n  T i p t o n ...................................... Sylvester, Ga.
A rva T o l b e r t .............................................Calhoun, Ga.
V ir g in ia  L e e  T o m b e r l in  . . . .  Fitzgerald, Ga.
J a n e  T r a p n e l l .............................................Metter, Ga.
M arg aret  L o u is e  T r u it t  . . . .  Warrenton, Ga.
etoaUJffl
C o r in n e  T u c k e r .............................. E v e l y n  J u a n i t a  W e l l s  . . Cordele, Ga.
M a x i n e  E l iz a b e t h  T u c k e r  . . Lyons, Ga. M ildred  W est b r o o k  . . . . . Gainesville, Ga.
A n n e t t e  F r e d o n ia  T u r n e r  . . Thomaston, Ga. M a r y  J a n e  W h a t l e y  .
E u g e n ia  T u r n e r  . . . . . Woodbury, Ga. E l e a n o r  W h e e l e s s  . . . . Ga.
M a r t h a  V e r d i .............................. M a r y  C l if f o r d  W h i g h a m  . . Bainbridge, Ga.
M a r g u e r it e  B e l l e  V o y l e s  . . Morrow, Ga. M a r io n  V a r n e r  W h i t e  . G a.
M a r y  W a l d e n .............................. F r a n c e s  E l o is e  W ig g in s  . . Sandersvilte, Ga.
S u e  J u a n i t a  W a l d r o u p  . . Hiawasse, Ga. A n n e  W i g h t m a n  . . . .
F a y  W a l k e r .............................. L u c y  W ig h t m a n  . . . . Ga.
M ild r ed  E . W a l k e r  . . . . . Fitzgerald, Ga. G l a d y s  W i l e y .............................. G a.
E v e l y n  W a l l e r .............................. S a r a h  E .  W il k e r s o n  . . Sandersville, Ga.
G e n e v a  W a n s l e y  . . . . F r a n c e s  W i l k i e .............................. . Griffin, Ga.
M a r io n  C a t h e r in e  W ard  . . Gainesville, Ga. P a u l in e  W i l k i n s o n  . . . .
M elba  L a u r a  W ard  . D o r is  V . W i l l ia m s  . . . . Ga.
M a r ie  W a t e r s .............................. . College Park, Ga. E l iz a b e t h  A n n e  W i l l ia m s  . . Pelliam, Ga.
M a r io n  H ild a  W e a t h e r l y  . E l l e n  W i l l i a m s .............................. Ga.
M a r g a r e t  C l a ir e  W ebb  . . Norcross, Ga. H e l e n  E l iz a b e t h  W i l l ia m s  . . Cordele, Ga.
D o t . K . W e e m s .............................. M a rg a ret  W i l l ia m s  . . . . Ga.
te s itm c u
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M a r y  A g n e s  W i l l i a m s ..............................Jesup, Ga.
M a r y  F r a n c e s  W i l l i a m s ..............................Cairo, Ga.
M a r g u e r it e  W i l s o n ......................................Pineview, Ga.
C a t h e r in e  W i n g .............................................Atlanta, Ga.
M a r t h a  W i n g a r d .............................................Griffin, Ga.
M a r y  K a t h l e e n  W it h r o w  . . . .  Ellijay, Ga.
F a y  W o o d ............................................................Atlanta, Ga.
S a r a  M a r t h a  Z e ig ler  .
V iv ia n  L u c il l e  W o o d ..............................Hastehurst, Ga.
P a u l in e  W o o d w a r d ......................................Keysville, Ga.
A g n e s  M a r io n  W r e n ..................................... Gibson, Ga.
K l o w n ie  W r e n .................................................... Gibson, Ga.
N e t s ie  L e e  W y a t t .............................................Menlo, Ga.
H e l e n  A n n e  W y n n ..............................Covington, Ga.
V i r g in ia  L u c il l e  Y o u n g  . . . .  Reynolds, Ga.
. Thomasville, Ga.
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FRESHMAN CLASS SONG
T h e  w h i t e  a n d  gree n  float p r o u d  
and  high  
O ’er the bes t  class ’neath the  sun,  
JVe’l l  t r y  to do the most  w e  can 
F o r  our  class of  ’41.
W e  have  p r o v e d  to al l  the res t  
T h a t  our  s tandards  are the  best  
M a y  w e  f o r e v e r  be to you  
F a i t h f u l  f o l l o w e r s ,  a l w a y s  t rue.
^10 vet m  nei i l
B e t t y  L o t t  V i r g i n i a  S h o f f e i t t  E l o i s e  W i l s o n
Secretary Treasurer Clerk of Court
C O L L E G E  G O V E R N M E N T
“ W e , t h e  s t u d e n t s  of the Georgia State College for Women, desiring to enter into tha t  larger life 
which comes through self-control in our daily lives; through hearty cooperation in community welfare 
and government; through unselfish service to others; do hereby adopt, in cooperation with the Pres­
ident and Faculty, the following constitution for a College Government Association to be based upon 
honor applying to every aspect of college life.” . . . Preamble to the Constitution.
T he supreme legislation and final judicial powers of the Association are vested in the Student Coun­
cil which consists of the officers of the Association, the Presidents of the Recreation Association and the 
Y. W . C. A., the Editors  of the Colonnade  and the S p e c t r u m , and the four class presidents and the 
day-student president and the faculty advisors.
The general judicial power of the Association is vested in an upper court, which consists of the 
officers of the Association, one representative from each of the four classes, the day-student president, 
and the faculty advisors.
T he  power of enforcing the decisions of the U pper  Court and the Student Council is vested in the 
hands of the Board of House Presidents which consists of the Vice-President of the Association, the 
Presidents of the dormitories, and the Dean of W om en and the President of the Association.
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T h e  THREE major organizations started off the year with the annual fall retreat at Camp Burton, and 
all came away prepared to revitalize G. S. C. W., to correct her every fault, and to emphasize her many 
good points. Back at school College Government undertook to sponsor Orientation W eek— trying 
to make 700 freshmen feel thoroughly at home with the school and campus in the limited space of one 
week. During this week besides getting adjusted, the new freshmen were tested in everything from the 
complicated theories of higher mathematics to the more fundamental rules and principles of their new 
government.
A t the wedding of the sister classes, the Freshmen and Sophomores were informed about the Golden 
Slipper Contest, in which we compared the ingenuity of the two classes; the decision was close, wi th 
the Freshmen emerging victorious.
Student Council, Upper Court, and the Faculty Committee on Student Relations had the usual num­
ber of lengthy meetings designed to make everybody happy. Council and the Faculty Committee also 
continued the very pleasant habit of dining together at intervals of about a month, managing to in­
clude a generous amount of discussion with a very pleasant get-together.
A t Christmas, College Government sent Virginia Forbes to Albuquerque, New Mexico, to the U . S. 
F. A. Confe rence to bring back to us all the new ideas she could assimilate. Ask Virginia what con­
ferences are like. F rom  what we hear, the social as well as the educational side is given attention.
STUDENT 
COUNCIL
J o a n  B u t i .er  
President
E o l y n e  G r e e n e  
V ice-President
B e t t y  L o t t  
Secretary
V i r g i n i a  S h o f f e i t t  
Treusurer
E l o is e  W i l s o n  
Clerk of Court
G e o r g ia  H a y e s  St o w  
Recorder of Points
S u e  T h o m a s o n  
Senior President
V i r g i n i a  F o r b e s  
Junior President
H a r r i e t  H u d s o n  
Sophomore President
J a n e  M c C o n n e l l  
Freshman President
A n i t a  T e n n i l l e  
Tow n -G irl President
M a r g a r e t  G a r b u t t  
President Y . IV . C. A .
F r a n c e s  R o a n e  
President Recreation Association
B o n n i e  B u r g e  
E ditor  S p e c t r u m
L u c y  C a l d w e l l  
E ditor Colonnade
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E o l y n e  G r e e n e  M a r g a r e t  B r a c e y  E d i t h  A .  T e a s l e y
S u e  T h o m a s o n  I da  L e e  L o is  S ü d e n
G r a c e  C l a r k e  W i n i f r e d  E a v e n s o n  E l i z a b e t h  St o w e r s
M a r g a r e t  M o o r e
BOARD OF HOUSE PRESIDENTS
T h e  b o a r d  o f  h o u s e  p r e s i d e n t s  contributed a very fine piece of work in making dormitory life 
more pleasant and in improving the dining room conduct. M ost of the students’ pa rt  in the plans for 
the Roosevelt Ball was handled by this group.
J o a n  B u t l e r  E lo is e  W i l s o n  M a r y  B a r t l e t t
E o l y n e  G r e e n e  G r a c e  C l a r k  J e a n e t t e  P o o l
B e t t y  L o t t  E l e a n o r  B e r r y  M a r j o r i e  E d w a r d s
V i r g i n i a  S h o f f e i t t  J a n e  L i t t l e

M o s t  C h r i s t i a n  p e o p l e  appear equally alarm ed to hear religion doubted or to see it practiced. W e are endeavoring to 
understand religious faith as an intense, inw ard experience of invigorating certainty as to the tenets and dem ands of life- 
giving religion, in contrast to religious faith as acceptance of an inherited set of creeds and practices.
O n a background of inform ation we are m otivating social action, sustained and actuated by a religious appreciation 
of eternal values. T h e  organization of the Christian association is our instrum ent for the achievement of this end. 
M any  events of the year marked our efforts.
K i r b y  P a g e , Christian Socialist and Pacifist. Nov. 30—
Achieving Social Justice through the Dynamic of Christianity is the immediate, pressing, and difficult, but possible 
task of religious people.
T h e  I n d u s t r i a l  Y .  W . C. A. o f  M a c o n . Dec. 7, Jan . 11, A pril 2 -3 —
Class consciousness became group consciousness afte r one meeting in M acon, one meeting in M illedgeville, and a 
week-end at Camp Joycliffe.
N a t i o n a l  A s s e m b l y  o f  St u d e n t  C h r i s t i a n  A s s o c i a t i o n s . M iam i University, O xford, Ohio. Dec. 27-Jan. 1.—  
T he Structure and Content of the Christian Faith became clearer to us, through the advanced litera tu re , the re­
ports, and our three delegates.
C h a i r m a n  R. B. E l e a z e r , of the Conference on Education and Race Relations. Jan . 13-14—
Real, prophetic religion leads religious people to w ork for the elimination of prejudice and bru tality  in race relations, 
and to  extend opportunities of education to all people.
T h e  F a r  E a s t e r n  C r i s i s . Assembly P rogram . Jan . 21—
T o  invoke neu trality  or not, to boycott o r not— that is the question w ith  reference to C hina and Japan . W e  can­
not settle it, but we can help to make the w orld community a reality through contribution to the F a r  E astern  S tu­
dent Relief Fund.
I n s t i t u t e  o f  H u m a n  R e l a t i o n s . Jan . 27-30. Towards a N ew  Citizenship.
G ov. E. D. R i v e r s : T h e  purpose of governm ent is to make the good life possible for all people.
R e v . H o w a r d  K e s t e r : T h e  Southern T en a n t Farm ers’ Union affiliated w ith the Com m ittee for Industria l O rgan ­
ization, is the instrum ent of the disinherited agricultural people of this region to secure economic security. “Accept 
us, O  Lord, our lives, and our talents. In  deep humility and deeper reverence, we pledge to T hee and our brothers 
everywhere our loyalty and our devotion.”
M a r g a r e t  G a r b u t t  
President
E l e a n o r  Sw a n n  
Treasurer
J e a n  P u r d o m  
First Vice-President
M a r g a r e t  F o w l e r  
Executive
E d i t h  C r a w f o r d
Second Vice-President
C h a r l o t t e  E d w a r d s  
Executive
V a l l i e  E n l o e  
Secretary
T e C o a h  H a r n e r  
Executive
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CABINET
M a r i o n  A r t h u r
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A n n e l l a  B r o w n  
B o n n i e  B u r g e  
J o a n  B u t l e r
L u c y  C a l d w e l l  
N e l l e  D a V i t t e  
E l i z a b e t h  D o n o v a n  
G r a c e  D r e w r y
E d i t h  J e a n  D i c k e y  
V i r g i n i a  F o r b e s  
E v e l y n  G il r o y  
D o r o t h y  H o w e l l
M a r y  K e t h l e y  
A n n a  L a B o o n  
E m i l y  M c C r a r y  
F r a n c e s  R o a n e
D o r o t h y  S i m p s o n  
S u e  T h o m a s o n  
R u t h  V a n  C ise  
R e b e c c a  W i l l s o n
M r . J a m e s  F. B a r r e t t , A. F. of L. Publicity D irector: T h e  American Federation of L abor is a pioneer and a 
dem ocratic organization to aid the labor movement in the country.
P r o f . B u f o r d  J o h n s o n : Johns Hopkins U niversity Psychology D ep t.: T h e  individual has to make continual and 
increasing adjustm ent to the new social order.
M r . G r v i l l e  P a r k : T h e  American Revolution of 1929, followed by the Roosevelt A dm inistration, indicates grad­
ual socialistic development in the U nited States.
D r . W . A. S m a r t : W h a t can I do w ith Jesus in the present w orld scene?
G e o r g ia  L e a d e r s h i p  M e e t i n g , A t l a n t a ,  G e o r g ia .  Feb .  26-27—
T h e S tudent C hristian M ovem ent encounters special problems in the South which call for the best effort of many 
people com m itted to the purpose of religion.
G eo r g ia  S t u d e n t  C h r i s t i a n  C o n f e r e n c e , A tlanta, Georgia, M arch  18-21—
T h e South m ust move T aw ard  Reality in Religion.
G .  S. C. W . - G eo r g ia  T e c h  F o r u m  o n  R e l i g i o n , A p r i l  10— •
“ I t  is the Christian faith th a t there is nothing w orthy of our supreme devotion short of the reality  upon which we 
and the whole s truc tu re  of our lives ultim ately depend.”
Y. M .-Y . W . C o n f e r e n c e , Blue Ridge, N . C . ,  June  9-17—
T hink ing , resting, and playing in a beautiful place, among interesting associates, we began to feel that w e really 
are able to fulfill The Inescapable Demand of Christianity Upon I s for social justice, for democracy, anil tiee- 
dom, and peace, for the w orld community, for creative living, all through a growing knowledge of God.
And then the quiet comradeship of many days remains w ith  us, a happy memory, recalling us to our early vision of 
a better world.
S O P H O M O R E  C O M M I S S I O N
P eggy  B o o t h  
R o s a l ie  B r ig h a m  
C a t h e r in e  C a v a n a u g h  
S a r a  M a r g a r e t  E n t r e k in  
S u n n i e  F e r g u s o n
M a r y  F ord 
M a r t h a  F ors 
H il d a  F o r t so n  
M a r jo r ie  F u t c h  
M ildred  H a t c h e r
H a r r ie t  H u d s o n  
M a r g u e r it e  J e r n ig a n  
J a n e  J o h n s o n  
K a t h e r in e  K ir k l a n d  
R o s e  M a c D o n n e l l
M ar g a r e t  M oore 
D o r o t h y  P ea c o c k  
J e a n e t t e  P ool 
M a r t h a  P ool 
H e l e n  R eeve
D o r o t h y  S im p s o n  
L o u i s e  S t a n l e y  
A n n a  D iîe  S t o k e s  
E v e l y n  V e a l
F R E S H M A N  C O U N C I L
R it a  A d a ir  
E l iz a b e t h  A i k e n  
H e l e n  B a rb er  
L u c il l e  B e n t l e y  
M a d e l in e  B l a c k w e l d e r  
J o s e p h i n e  B o n e  
C a t h e r in e  B o w m a n
C a t h e r in e  B o y n t o n  
J o a n  B riggs  
N e l l  B r y a n  
C a t h e r in e  C o m b s  
R u t h  C l o d fel te r  
M a r io n  C u l p e p p e r  
M a t t ie  C u r r y
M a r jo r ie  E d w a r d s  
M a r y  E l iz a b e t h  E la r b e e  
H o r t e n s e  F o u n t a in  
G e n e v ie v e  G oodyear  
A n n  H a l l  
D o r is  H e n d r ic k s  
V i r g in ia  H o r n e
C a t h e r in e  H u t c h i n s o n  
M a r y  I n m a n  
T r u l a  L o w e  
J a n e  M c Co n n e l l  
D o u g l a s  M ercer  
R o s e  N e w m a n  
M a r g a r e t  P it t s
P oLLYANNE PRATHER  
R u t h  S h a p ir o  
J u l ia  M e r l e  S t e w a r t  
E d it h  A n n  T e a s l e y  
A rva  T olbert  
E l iz a b e t h  W i l l ia m s
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J a n e  H addock  
T  reasurer
C a t h e r in e  C om bs 
Freshm an R epresen tative
T h e  r e c r e a t i o n  a s s o c i a t i o n  was organized for the purpose of “providing for and encouraging the de­
velopment of permanent interests in sports activities, of leading students to a realization of the real joy of 
such activities and of affording opportunities for every student to apply her principles of sound living.”
In carrying out this purpose, it is necessary for the Association to have a very comprehensive pro­
gram— one that will meet the needs of each of the various types of students and her diversified interests. 
Fo r  this reason, a two-fold program is offered: the intra-murals and the skill clubs. The first of these, 
the Intram ural program, simply means mass participation. Each student has a pa rt  in this program —  
the extent of which she determines for herself. The second phase of the program, the Skill Clubs, gives 
those students who are interested in achieving technique in a certain sport a chance for more advanced 
instruction and participation.
The Recreation Association is affiliated with two national organizations: The W om en’s Division of 
the National Amateur Athletic Federation, and the Athletic Federation for College W om en; and with 
the only state organization, the Georgia Athletic Federation for College Women. These organiza­
tions give our Association a national rating, and make possible a broader understanding of athletic 
interests and standards.
W e, in our program  on the campus and in our affiliation with the other organizations, base our work 
on the theory that constructive recreation will build character, will lead to a growing health, will in­
crease mental efficiency and will develop personality in an individual.
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F r a n c e s  R o a n e  B e t h  M orrison  C a t h a r in  R eddick
P resident V ice-President Secretary
M a r g u e r it e  Spea rs Sara  B e t h e l  M ary F ord
Senior R epresentative Junior R epresen tative Sophomore R epresentative



Safe with a slide!
The game's on!

SPECTRUM
STAFF
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B o n n ie  B u r g e  . 
M a t t il e e  St a p l e t o n  
M ary  B a r t l e t t  
Sara  B e t h e l  . 
D o r o t h y  P ea cock  
M a ry  F . M a n n in g  
R u t h  T h o m a s  . 
M a r i-D oris H a r d en
}■
. E ditor
A ssociate E ditors
Business M an ager
A sst. Business M anagers
. L iterary  E d itor  
. A sst. L iterary  E d itor
M a rga ret  K e n n o n  . 
E l iz a b e t h  D o n o v a n  
M ild r ed  H a t c h e r  . 
M arga ret  B rooks . 
K a t h r y n  G r e e n e  .
. O rganizations E ditor  
. \  . F eature E d itor  
. Photographic E d itor  
A ssistan t P hoto . E ditor  
. C irculation M an ager
M a r t h a  L o w e  
C a t h e r in e  H o p k in s  i - ......................................T yp ists
N e l l i e  J o F l y n t
S i n c e  t h e  beginning of the year, 1937-’38, the S p e c t r u m  staff has been working toward one ultimate 
goal— that of giving the students of G. S. C. W . an annual of which they may be justly proud. W e 
want to leave with you a tangible object which will serve to recall this college year to your memory.
Taking into consideration the fact that  the S p e c t r u m  will reach some who are not familiar with 
our campus activities, it has been our purpose to present, not a mere alphabetical directory of the col­
lege students, but a pictorial record of the year’s work.
In working toward a final production, we have known the pleasure of working with each other and of 
making new contacts. For this reason, if for no other, we feel that the year’s work has proved to be 
worthwhile.
Styles and fashions in annuals change as readily and as regularly as those in clothes. Each year 
there is a decided fashion trend which must be considered if a successful and interesting yearbook is to
_
Editoria l  S ta f f
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be published. Through the Associated 
Collegiate Press Convention, which met 
in Chicago in October, 1937, we learned 
that  informality is the keynote, that  no 
longer must we adhere to a strict theme, 
and that the photographs must have life 
interest. T he  modern yearbook de­
mands ac tion!
In following these trends, we have 
reworked the faculty section. In the in­
formal departmental pictures, we have 
tried to present each faculty member as 
he is, not as he would be if he were 
posed for a portra it  picture. A  faculty 
write-up has been prepared to tell you
something about these, your teachers, Business Staff
their work, their play, their hobbies. H ow  successful this change will be, we cannot tell— it has been 
tried with the hope that it will be liked.
W e, as an annual staff, could not have done successfully this piece of work without the advice and 
interest of friends on and off the campus. T o  them we wish to express our sincerest thanks for their 
suggestions and ready cooperation.
ED ITO RIA L STAFF
i
THE C O LO N N A D E
L u c y  C a l d w e l l  
B e t t y  D o n a ld s o n  
M a r y  K e th i . e y  . 
J e a n e  A r m o u r  |  
B o n n ie  B u r g e  \ 
M a r i o n  A r t h u r  
B e t h  M o r r i s o n
. E ditor  
. A ssociate E d itor  
. M an ag in g  E d itor
. N e w s  E ditors
. Exchange E d ito r  
. S ports E d ito r
R eporters
Sara  F r a n c es  M il l e r  
A l ie n e  F o u n t a in  
C a t h e r in e  B o w m a n  
B e t h  W il l ia m s  
M a r jo r ie  E dwards 
E d w in a  C ox
M a r t h a  D o n a ld so n  
A m e r ic a  Sm it h  
H e l e n  B l e v in s  
M a rga ret  B arksdale  
V ir g in ia  S h o f f e it t  
M arga ret  W eaver
E le a n o r  Sw a n n
BUSINESS STAFF
D o r o th y  H ow ell  
J a n e  S u d d e t h  .
. Business M an ager  
A ssistan t Business M anager
J u l ia  W eem s  
D o r o t h y  Sim p so n  
K it t y  L loyd 
G ra ce  B ro w n  
C h a r l o t t e  H ow ard
Business A ssistants
Sara  T h o m a so n  
C a t h e r in e  C a v a n a u g h  
D o r o th y  M e r r itt  
E l iz a b e t h  F u l l e r  
M a r jo r ie  A d a m so n
B etty  Sh e l l  
H e l e n  R eeve
M a r t h a  F ors 
M a r t h a  J e n n in g s  
C l a u d e l l e  B row n  
E v e l y n  L e f t w ic h  
M er le  St e w a r t
.............................Circulation M an ager
. A ssistan t C irculation M anager
C irculation A ssistants
A rva T olber t  
Sara  B ell
E l iz a b e t h  L a n g fo r d  
F r a n c e s  K ir v e n  
C e l ia  C raig
J u l ia  W e e m s  
D o r o th y  Sim p s o n
A dvertis in g  A ssistants
G race B ro w n  
C a t h e r in e  L loyd
I n  THE FACE of some opposi t ion,  the C o l­
onnade  Staff be l l ige ren t ly  m u t te r e d  to itself 
—and took a progress ive  s tep:  the p a p e r  
becam e one of the first s t r eam l in ed  co l le ­
giate  papers  in Georg ia .
T h e  year  began  ve ry  p lac id ly  and  con­
t inued  so till D ecem ber .  T h e n  came  the 
revolu t ion!  As a resul t  of the convent ion  
of the  N a t io n a l  Co l leg ia te  Press  Assoc ia­
tion w h e r e  journa l is t ic  t rends w e re  di s­
cussed, the Colonnade  was  comple te ly  r e ­
m odeled .  H e a d s  w e re  set flush to the
Circulation S ta f f
Business S ta f f
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left,  unconven t ional  m a k e ­
ups  w e r e  exper imen ted  
wi th .  I t  L ooks  F rom  H ere  
was  set up  to the top of the 
page  in the ex tr eme  left 
colum n.  H ead l ines ,  ra ther  
than stock titles, w ere  w r i t ­
ten for  all rou t ine  co lumn 
m ate r ia l ,  p i c tures  played a 
l a r g e r  p a r t  in the m ake up  
of  the pape r .  T h e  ed i tor ia l  
page  was  comple te ly  revo­
l u t io n iz e d ;  ed i tor ia ls  were 
set in a doub le  co lum n  in 
the cen ter  of the page, the 
mas t  head  was shif ted to the
low er  r ig h t -h a n d  corner.  T h e  gossip co lum n was dubbed  “ Stories by S c a n d a l - l i g h t ” ; l ive heads 
were  w r i t t en  for  Dress  P a r a d e  and the book rev iew,  and co lum n rules were  abol ished.  S t r e a m ­
l in ing  tendencies  were  only increased by at t endance  at the G e o r g ia  Press  In st i tu te  at Athens.
E d i to r ia l s  were  confined to topics of campus  interest w i th  the defini te  purpose  in m ind  of 
m a k i n g  the students real ize  that  the Colonnade  is thei r  p a p e r  and concerned  w i th  the i r  p r o b ­
lems. F r e e  s tudent  expression th rough  edi tor ia l  co lumns was encouraged.
T h e  s tudents seemed to take w i th  g rea t  good-wi l l  the admission of “ internes” to the stafi 
w i th  a M a n a g i n g  E d i to r  to gu ide  them — over fifty repor ted  at the first call.  T h e r e  they served 
on both the edi tor ia l  and business phases  of the paper .
T h r o u g h o u t  the year,  it was the w o r k  of the staff to m ake  the p a p e r  real ly  the official o rgan  
of the s tudents— and th ro u g h  the interest evidenced d u r in g  the year,  it is hoped  tha t  the effort  
was in some p a r t  a success.
M ary  K e t h l e y  . 
Sa r a b e l l e  M o n tfo rd  
R u t h  T h o m a s  .
J a n e  Su d d e t h  . 
E l iz a b e t h  H a t c h e r  . 
L o u is e  M oore .
.............................E d ito r
. A ssistan t E d ito r  
. L iterary  E d ito r  
A ssistant L iterary  E d ito r  
. A r t  E d ito r  
. A lum nae E d ito r
Sara B e l l .................................................... Business M an ager
D ot S im p s o n  . . . .  A ssistan t Business M anager
M a r g a r e t  W e a v e r  1 QTT „  > ....................................bophomores
H e l e n  R eev e  )
C a t h e r in e  B o w m a n  |
R u t h  C a l d w e l l  j .............................. Freshmen
The Corinthian, the literary magazine of the campus, is published quarterly and is sponsored by the 
L iterary  Guild. Its purpose is to stimulate creative writing on the campus and to give the students in­
teresting reading m atter of their own composition.
An annual event of great interest is the Corinthian contest. This year the contest was held in the 
late spring and included short stories, poems, essays, and plays contributed during the year. The prizes 
were books of the winners’ choice.
T he  first issue of the Corinthian was dedicated to Miss W innifred Crowell, who retired last year. 
She had been faculty advisor of the Corinthian since its origin, twelve years ago. The present faculty 
advisor is Dr. Edw ard  Dawson.
This year the Corinthian came forth in new colors. The theme of the year was “ localize.” The 
magazine was made more attractive for the students by adding articles of interest to all; namely, 
“ Reflections,” which included notes on student authors and faculty; “ Interviews and A rtis ts” ; and a 
club page.
T he  staff hopes that the “ localized” Corinthian has found a new place for itself on the campus.
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St u a r t  C h a s e ’s dynamic per­
sonality and mode of presenta­
tion made us sit up and take 
notice of facts we had hereto­
fore ignored. Vera Brittain 
came to us in November and 
spoke with all the grace and 
charm attributed to English 
women. Richard Lahey, who 
sketches as he talks, could paint 
his way into all our hearts. 
Those who love Louis Unter- 
meyer’s poetry had the chance 
to hear him, and we weren’t in 
the least disappointed. H aro ld  
Bauer’s stay on our campus was 
most pleasant. Besides giving a 
formal recital, he lectured on 
subjects of interest and sat in 
on various classes. W h a t  can 
we say of Emile Baume other 
than “ he looks like the music of 
Chopin sounds” and plays ac-
STARS LOOK DOWN
ON G. S. C. W.
cordingly. Always popular are 
monologuists, and Dorothy 
Crawford deserves all the en­
thusiasm with which she was 
greeted. And what an excellent 
job she does of writing her own 
character sketches! Adjectives 
fail us when we try to describe 
Norm an Cordon. A  perfect 
personality, a beautiful voice, 
a man after  our own hearts. 
Angna Enters, one of the most 
popular dance mimes of Amer­
ica, danced her way into our 
innermost circles. A  dancer, an 
artist, a musician, a writer—  
all spell Angna Enters. W e 
were extremely fortunate to 
hear the Barrere Little Sym­
phony. W e ’re all for a “ha t’s 
off” to the Entertainment Com­
mittee! A good year’s work has 
been done by them.
W e at  G. S. C. W . are proud 
to be mentioned along with Yale 
and H a rv a rd  as being among 
the first four schools to sign up 
for the circulating exhibit, “Liv­
ing American A r t .” In order to 
secure this exhibit, each college 
agrees to buy one of the pictures 
from the group. W e now have 
a George Grosz and a John 
Marin.
W e are particularly grateful 
to the A r t  D epartm ent this 
year for keeping the halls of 
Arts Building attractively dec­
orated. They  have displayed 
pictures of interest from early 
painters and from more modern 
ones.
Much time has been spent 
in the art  classes on textiles, a 
display of which you will see 
here.
THE MILLEDGEVILLE C O LLE G E CHOIR
T h e  M i l l e d g e v i l l e  C o l l e g e  C h o i r , organized in 1935 under the direction of M a x  Noah, has been 
one of the greatest assets to the college. I t  has attempted to introduce to the public the highest type of 
sacred music, sung without any accompaniment whatsoever. H ours  have been spent on the music each 
year, the goal being perfect harmonies and intonation, correct interpretation, and perfected attacks 
and releases.
In 1936 a five-day tour was made in Georgia; in 1937 a twelve-day tour through Georgia and 
Florida, the high-spot being a concert in M iami; and in 1938 a twelve-day tour through Georgia, 
Alabama, Mississippi, and Louisiana, the crowning point being a concert in New Orleans.
Although the primary thought of each mem­
ber has been the purpose of the organization, 
it hasn’t all been work with the choir. I t  has 
been possible to see various points of interest 
in the South, and it has been interesting to be 
associated closely with each other.
The choir is composed of students of the 
Georgia State College for W omen and of the 
Georgia Military College.
The tour for the season 1938-’39 includes
concerts in Washington, D. C. and, possibly,
NAN GARDNER . , . , XT v  , BONNIE BURGE
Soprano Soloist Atlantic City and New York. Contralto Soloist
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M a rgie  E d w a r d s ................................................................................................................P resident
L ois H a t c h e r .........................................................................................................V ice-President
R o x a n n a  A u s t i n .......................................................................................................... Secretary
F l o r e n c e  M c C o m m o n ............................................................................................ T reasurer
D r . A m a n d a  J o h n s o n ..................................................................................... F aculty A dvisor
T h e  o b je c t iv e  of t h e  H istory  C l u b  is to encourage an appreciation of all phases of history, to stim ulate in­
terest and friendship among students in the field of history, and to promote w orthy endeavors on the campus.
T h is  year’s program  has been centered about a study of the Federal Constitution, in harmony w ith  the na­
tional program for the celebration of the one hundred and fiftieth anniversary of its adoption. T h e  high point 
of our celebration was a dram atization of a portion of the Constitutional Convention and G eorgia’s ratification of 
the Constitution for our annual Georgia D ay program.
D o r o t h y  A u l t m a n  
R o x a n n a  A u s t i n  
D o r o t h y  A v a n t  
M ild r ed  B r o w n  
C o r n e l ia  C a l l o w a y  
E l iz a b e t h  C h a n d l e r  
G r a c e  C h e e k  
M r s . E d w in  C ooper 
L a  T r e l l e  D a n ie l  
M a r y  D a v is o n  
N e l l e  D a  V it t e  
M a r g ie  E d w a r d s  
A l m a  E l l io t  
M a r g a r e t  G a r b u t t  
M a r g a r e t  G r e e n  
L o is  H a t c h e r
MEMBERS
M a r y  J a n e  H ook  
M y r t l e  H ow ard  
A r a b e l l e  H u t to  
E m m a  L loyd  J e n k i n s  
D r . A m a n d a  J o h n s o n  
R u t h  J o h n s o n  
P a u l in e  K e ll ey  
F r a n c e s  K ir v e n  
C a t h e r in e  L loyd 
V iv ia n  L o gue  
B u r n ie  M allory  
F l o r e n c e  M cC o m m o n  
L o u is e  M cD a n ie l  
S a r a  M o rg a n  
C a l l ie  M orris
B e r n ic e  N e w s o m e  
C a r o l y n  P e n l a n d  
M i s s  I da P o u n d  
F r a n c e s  R oberts  
G r a c e  S h i p p e y  
N e l l ie  M a e  S h u m a n  
D o r o t h y  M . S m i t h  
M a r y  B r e n t  S m i t h  
N e l l  S m i t h  
S a r a  S m i t h  
M i r ia m  S p r o u l l  
E l o is e  T a r p l e y  
L u c il e  T h o m a s  
F r a n c e s  W a t s o n  
J o y c e  W il k e s  
L o r e n e  W ood
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NTERNATIONAL RELATIONS CLUB
1 h e  I n t e r n a t io n a l  R e la tio n s  C l u b  is a group of students, of honors rank in the social studies, organized for 
the study and discussion of international relations. T h e  club was organized under the auspices of the Carnegie 
Endow m ent for International Peace. M embership, based on the student’s scholastic ability and other achieve­
ment, is secured by invitation.
Activities of the society include semi-monthlv discussion sessions, sponsorship of chapel speakers of foreign
nationality, promotion of a weekly new 
ence of the Southeastern In ternational
J e a n  A r m o u r  
M a r y  G l e n n  A l l a b e n  
M a r io n  A r t h u r  
R o x a n n a  A u s t i n  
M a r y  B a r t l et t  
M a r io n  B e n n e t t  
D o r o t h y  B otdorf 
S a r a  F r a n c e s  B o w l es  
D o r o t h y  B r o w n  
G r a c e  B r o w n  
B o n n ie  B urg e  
C o r n e l ia  C a l l a w a y  
L u c y  C a l d w e l l
E l iz a b e t h  D o n o v a n  
M ary  G l e n n  A l la b en  
D o r o th y  B ro w n  . 
C o r n e l ia  C a lla w a y  . 
B o n n ie  B u r g e  j  
L u c y  C a l d w e l l ) ’ 
H e l e n  G r e e n e  .
smagazine among the student-body, 
Relations Clubs.
MEMBERS
B e t t y  D o n a l d s o n  
E l iz a b e t h  D o n o v a n  
A l m a  E l l io t  
H il d a  F o r t so n  
V i r g in ia  H o r n e  
V i r g in ia  H u d s o n  
V i r g in ia  J o in e r  
M a rg a ret  K e n n o n  
M a rg a ret  K u h n  
J a n e  L a n k f o r d  
R o se  M a c D o n n e l l  
L o u is e  M oore
O FFICERS
and attendance at the annual confer-
M a rg a ret  N o r t h c u t t  
F r a n c e s  P e n d l e t o n  
F l o r e n c e  P h i l l ip s  
H e l e n  R eeve  
D o r o t h y  S im p s o n  
H a r r ie t  S m i t h  
S a r a  C . S m i t h  
E u n ic e  S t u b b s  
G ra c e  T a l l e y  
M a r y  L o u is e  T u r n e r  
L u c y  W a g n e r  
M a rg a ret  W eaver  
E l a in e  W e l l s
. P residen t 
. V ice-President 
. Secretary  
. T reasurer
. E xecutive Board  
. F aculty A dvisor
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C H E M I S T R Y  C L U B
O FFICER S
M a r t h a  K o e b l e y ................................................................................................................ P residen t
Su e  Si m p s o n ................................................................................................................ V ice-President
E l iz a b e t h  D o n o v a n .........................................................................................................Secretary
A n n a  B e l l  H a m ................................................................................................................ T reasurer
L ast  yea r  t h e  C h e m is t r y  C l u b  made a study of the natural resources of G eorgia; this year the programs 
have dealt w ith the industries of Georgia. In  connection w ith  this study trips have been made to plants located 
in this section of the state.
Distinguished scientists have been brought to the campus by the club for their open meetings.
T h e  major project of the club each year is to sponsor the aw arding of the H erty  M edal in the spring. A t 
this time the club has as its guests the Georgia Division of the American Chemical Society and leading chemists of 
the Southeast.
Five medals have been aw arded: In  1933, to D r. F red Allison, of Alabama Polytechnic In stitu te ; in 1934, 
to D r. Charles H . H erty, research chem ist; in 1935, to D r. Francis P. D unnington, of the U niversity of V ir­
g inia; in 1936, to D r. W alte r H . M acln tire , of the U niversity of Tennessee and the T .  V. A .; in 1937, to D r. 
Jam es Lewis Howe, of W ashington and Lee University.
MEMBERS
J o s e p h i n e  A i n s l i e  A n n a  B e l l  H a m  S u e  L in d s e y  M a r g a r e t  S a n d e r s
M a r g a r e t  B a r k s d a l e  C l a r a  H a m m o n d  M a r y  H u n t  M a r c h m a n  S u e  S im p s o n
N e l l  B erry  V i r g in ia  A n n  H older  N e l l  M a r t in  V i v ia n  S t a n f o r d
M a r g a r e t  B ro o k s  G e n e v ie v e  H il l  F r a n c e s  M c C r a r y  E l e a n o r  S w a n n
A l l e n e  C h a p m a n  M a d e l in e  J e n k i n s  E v e l y n  M oore E l iz a b e t h  T a y l o r
M ild r ed  C o n n e r  G l a d y s  J o h n s o n  C l a r a  M a e  M o o r m a n  M a r y  L o u is e  T u r n e r
E l iz a b e t h  D o n o v a n  J u l ia  K a m in e r  H e l e n  M o rg a n  V i r g in ia  V id et to
W in if r e d  E a v e n s o n  M a r t h a  K in g  C a t h e r in e  M u r p h y  C l a u d in e  W ard
M a r y  L o u is e  F ord F r a n c is  K n o x  F r a n c e s  P e n d l e t o n  C l a r e  W a r e
M a r g a r e t  F r a s e r  M a r t h a  K o ebley  B e r y l  P o pe  M ar g a r e t  W ea v er
M a r g a r it e  F u r l o w  A n n a  L a B oon  H e l e n  P r ic e  J u l ia  W e e m s
M a r io n  H a d d e n  M a r io n  L a s s it e r  C a t h a r i n  R ed d ic k  M a r y  W h it e h e a d
A l ic e  H a l l  M a r t h a  L id e l l  L e n a  S a l l e y  R e b ec ca  T e a s l e y
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B I O L O G Y  C L U B
O FFICERS
M a r ia n  B e n n e t t ................................................................................................................ P resident
M a r t h a  B a i l e y .........................................................................................................V ice-President
D o r o th y  L i t t l e ................................................................................................................  Secretary
M ary  F r a n c es  M i z e ........................................................................................................ T reasurer
T h e  B iology C l u b  set up as its aim for this year the development of interest in the study of nature, including 
plant and animal life, in the vicinity of M illedgeville. T h is  aim has been partially  realized in the various field 
trips taken by the club.
O u r spring project for this year was the plan to take a week-end camping trip  to the Okefenokee Swamp. 
O n this trip  we studied the plants and animals in their habitats, and contributed specimens to the Biology D epart­
ment.
D uring  the entire year we sponsored various lectures and hiked about the surrounding country.
MEMBERS
M a r t h a  B a il ie  
M a r ia n  B e n n e t t  
N e l l  B erry  
E d n a  J o B u t l e r  
M ary  C ole 
R u t h  C o w a n  
N e l l  A r d en  D aV it t e  
L o u is e  E l lio t t
M argaret  F lo r en c e  
M a r t h a  F ors 
M ildred  F o w ler  
D r u e l l y n  G ibbs 
K a t h e r in e  J eter  
M a r t h a  K in g  
M argaret L a m b er t  
Su e  L in d sey
B ett y  L it t l e  
D o r o th y  L it t l e  
R ose M a c D o n n e l l  
M a r ie  M a t t h e w s  
M ary  F r a n c e s  M iz e  
M ary  F r a n c e s  M oore 
E v e l y n  P a r k er  
F r a n c es  P a r k e r
M a r t h a  P oole 
H e l e n  R eeve  
F ay St r ic k l a n d  
E u n ic e  Stu b b s  
C a l l ie  B e l l  W ebb 
J u l ia  W e em s  
H e l e n  W il l ia m s  
R obbie  L o u  W ilso n
V iv ia n  W ood
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R E C O N N A I S S A N C E  C L U B
O FFICERS
F r a n c e s  R o b e r t s ...........................................................................................................P residen t
F r a n c e s  M cC r a r y ................................................................................................. V ice-President
C l a u d in e  W a r d ...........................................................................................................T reasurer
V ir g in ia  C o l q u i t t ................................................................................................................ Secretary
J u l ia  K a m i n e r ..................................................................................................................R eporter
M ary  B e t h  Sm i t h ...........................................................................................................R eporter
I n  l in e  w it h  a sta te-w id e  m o v e m e n t , the resources of the immediate environment have occupied the attention 
of the Reconnaissance Club for the year of 1937-’38. Field trips to Fishing Creek Fork, Big G ully, Furm an 
Shoals, and the city w ater works were taken. M r. R. L . Vansant, State R ural Rehabilitation D irector for the 
F arm  Security A dm inistration, gave his interpretation of soil conditions in this section and was entertained by 
the club.
B il l ie  B erry 
V ir g in ia  C o l q u it t  
R u t h  C o w a n  
E l iz a b e t h  D r a k e  
L ois H a r per  
J u l ia  K a m in e r
MEMBERS
C l e m e n t in e  L ord 
F r a n c e s  M c C rary 
F r a n c e s  M c M ic h a e l  
E l iz a b e t h  M ills  
C a l l ie  M orris 
A lex is  P age
F r a n c e s  P a u l k  
C a r o ly n  P e n i .a n d  
F r a n c e s  R oberts 
C a r o ly n  R o b in so n  
F r a n c es  R o w a n  
M ary  B e t h  Sm it h
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HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION CLUB
T h e  p u r p o s e  of  t h e  H ealth and Physical Education Club is to stim ulate and promote intelligent interest and 
participation in all health and physical activities, thereby to further the physical, mental, and social well-being of 
each student.
T h e  staffs of the two departments, and the majors and minors in the H ealth  and the Physical Education D e­
partm ents are included in the membership of the club.
Professional guest speakers, and discussions, reports by students and staff comprise the activities of the monthly 
club meetings. Social meetings and outings are also im portant features of the program. T h e  club co-operates 
w ith other campus organizations in encouraging individual and group participation in recreational activities.
A  typical feature of the program  is the annual Christm as party which co-operates w ith the N ational T u b e r­
culosis Association in the Christm as Seal Sale and prepares a box of gifts for needy children for distribution by 
the local Red Cross Chapter.
MEMBERS
F r a n c e s  A d a m s  R u b y  D o n a l d  A l ic e  M c D o n a l d  C a t h a r i n  R e d d ic k
I s a b e l  A d a m s  M a r y  J a n e  D u p r e e  F r a n c e s  M c G a r it y  H e l e n  R eeve
M a r y  A l t m a n  D r u e l l y n  G ib b s  M ir ia m  M in c e y  S a r a  R e id
M i s s  A n d r e w s  J a n e  H addock  M a r y  F r a n c e s  M iz e  F r a n c e s  R o a n e
M a r y  B a t c h e l o r  E d n a  H ar r el l  B e t h  M o r r is o n  G r a c e  S h i p p e y
P eggy  B o o t h  F lora  H o l l a n d  K a t h r y n  M u l k e y  M a r g u e r it e  S p e a r s
J e a n e t t e  B u l l o c k  M i s s  J e n n in g s  L o u is e  M u r p h y  M a b e l  S t a rr
M is s  B u r c h  M a r g u e r it e  J e r n ig a n  M a r y  G ra c e  O ’H a r a  O lga  S t e p h e n s
V io le t  B u r t o n  K a t h e r in e  K i r k l a n d  D o r o t h y  P e a c o c k  G eorgia  H a y e s  S to w
M is s  C a n d l e r  M i s s  K it z in g e r  E l e a n o r  P e e b l e s  E d it h  A n n  T e a s l e y
M a r y  C a rt e r  L u c il e  L e a c h  E l e a n o r  C . P e e b l e s  S a r a  W a t e r s
M a r ie  C a s o n  B e t t ie  L e w is  F r a n c e s  P e n d l e t o n  M arg a ret  W eaver
E m il y  C h e v e s  D r . M a n c h e s t e r  H u l d a  P e n l a n d  S o p h ie  W il l ia m s
M a r y  C o l e  F r a n c e s  M cA l is t e r  A m m i e  R e e  P e n n  M r s . W o o t te n
M a t t ie  C u r r y  J o h n i e  M cC a l l  C aro l  P ryor  V i r g in ia  W y c h e
E d it h  J e a n  D ic k e y  J a n e  M cC o n n e l l  M i s s  S m i t h
OFFICERS
M ary  C o l e ............................................................................................................................... President
E d it h  J e a n  D i c k e y ................................................................................................. Vice-President
M ary  B a t c h e l o r ................................................................................................................Secretary
D o r o th y  P e a c o c k .........................................................................................................Treasurer
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CLARA W. H A S S L O C K  HOME E C O N O M IC S  C L U B
O FFICERS
F r a n c e s  M cC r a r y ................................................................................................................ P resident
L u c y  W a g n e r .........................................................................................................V ice-President
Sa r a h  W i c k e r ........................................................................................................................Secretary
J e n n ie  R ose W a r n e r ....................................................................................................T reasurer
M iss J essie M cV ey 1 v , , , ., ,  t  0 > .................................................................................. r  acuity AdvisorsM r s .  L in w o o d  S m i th  ) f
I n  1924 t h e  H o m e  E c o n o m ic s  C l u b  w as established to  arouse in terest in the subject of hom e economics, to pre­
pare  its m em bers fo r w ork  in this field w hen  they  leave college, and  to b ring  toge ther s tuden ts  and  facu lty  in­
terested  in home economics.
T h is  year the club has been affiliated w ith  the State and N ational Home Economic Association and has co­
operated w ith these organizations in carrying the theme of the year: Housing, social, and family relationships.
MEMBERS
L o u i s e  A d a m s  M a r i o n  C u l p e p p e r  A m a n d a  H u g h e s  S i g r i d  A .  M i l l e r  S a r a  L e e  S t r i c k l a n d
M a r j o r i e  A d a m s  F r a n c e s  D a n n e r  M a r y  I n m a n  M a r y  M o o r e  K a t h r y n  S u m m e r o u r
M a r j o r i e  A d a m s o n  G l a d y s  D a r l i n g  M i l d r e d  J e n k i n s  H e l e n  M o r g a n  A n n  S u t t o n
E l i z a b e t h  A i k e n  P e g g y  D a v i s  E m i l y  J o h n s o n  D o r i s  M o o r e  C a r o l y n  T a l l e y
P e a r l  E l i z a b e t h  A i k e n  D o r o t h y  D i g b y  P e g g y  J o h n s o n  C l a r a  M a e  M o o r m a n  M a r y  L o u  T a n k e r s l e y
S a ra  A m a s o n  M a r t h a  D o n a l d s o n  F r a n c e s  J o i n e r  K a t h r y n  M u l k y  A n n i e  T a y l o r
J e a n e t t e  A n d e r s o n  M a r y  M e r c e r  D o z i e r  D i x i e  J o n e s  E l l e n  K i n g  M u n d y  E l i z a b e t h  T a y l o r
M a r t h a  B a r n e t t  H o r t e n s e  D u  P r e e  J u l i a  K a m i n e r  R u t h  N e w t o n  S a r a  T h o m a s
M a r t h a  B a t e m a n  M a r y  E l l e n  D u n n  L i l l i a n  K i n g  M a r g a r e t  N o r t h c u t t  R e b e c c a  T e a s l e y
J i m m i e  B a t e s  W i l l e h e m i n a  D u r h a m  O v e l l a  K i n g  E m i l y  N u t t  J a n e T i s o n
L u c y  R u t h  B e d i n f i e l d  M a r i e  E l l i n g t o n  K a t h e r i n e  K i r k l a n d  M a r i o n  N u t t  L o u i s e  T r e a d w e l l
K a t e  B e l l  L o u i s e  E l l i o t  R os a  K n i g h t  F r a n c e s  P a r k e r  M a x i n e  T u c k e r
B i l l i e  B e r r y  W i n i f r e d  E v e r s o n  F r a n c e s  K n o x  M a r y  P e r k i n s  L u c y  W a g n e r
S a r a  B e t h e l  M a r t h a  F e r d i  M a r g a r e t  K u h n  C o r e n e  P o d e n  S u e  W a l d r o u p
R u t h  B o n e  D o r o t h y  F i t z p a t r i c k  D o r i s  L a n e  K a t h r y n  P o o l e  E l l n a  W a l k e r
C h r i s t i n  B o w e n  M i l d r e d  F o w l e r  M a r y  L a r r y  C a m i l l a  P r a t h e r  L o u i s e  W a l k e r
S a r a  F r a n c e s  B o w l e s  M a r g a r e t  F r a s e r  H e l e n  L a w r e n c e  M a r y  R a i n e y  E v e l y n  W a l l e r
F a n n i e  L e e  B o y d  G l a d y s  F r e e m a n  E l i z a b e t h  L e d b e t t e r  M a r g a r e t  R a w l s  M e l b a  W a rd
D o r o t h y  B o y u m  M a r g u e r i t e  F u r l o w  C l a u d i a  L e e  M i n o n a  R e e s e  C l a r e  W a r e
H a r r i e t t  B ra g g  H a r r i e t  G a l l a h e r  I da  L e e  F r a n c e s  E l e a n o r  R i c h a r d s o n  L i l l i a n  W a r e
I m o g e n e  B r a n d  Z a ra  G a r n e r  M a r y  E t h e l  L e e  J o a n  R i c h a r d s o n  J e n n i e  R o s e  W a r n e r
E d i t h  B ra y  F r a n c e s  G i l l e n  B e t t y  L i t t l e  M a r g a r e t  R i c h a r d s o n  B i r d i e  W a r r e n
M a r y  B r e w t o n  E v e l y n  G i l r o y  I m o g e n e  L o c k e t t  C r a w f o r d  R o b e r t s  E v e l y n  W e l l s
M a r y  B r o a c h  E l i z a b e t h  G o l d e n  L o u i s e  L o g a n  G e r a l d i n e  R o b i n s o n  M a r y  J a n e  W h a t l e y
C a t h e r i n e  B r o w n  G l e n n e l l  G o o d y e a r  R e b e c c a  L u n d y  L e t a  R e e v e s  W y o l i n e  W h e e l e r
R u t h  C a g l e  R u t h  G r e e n  J u l i a  C o n n  M a r t o n  M i g n o n  S e w e l  S u e  W h i t e
L a l l i e  F o rd  C a m p  N e l l  G r i f f i t h  C a t h e r i n e  M a s t e r s  M a r t h a  S h e f f i e l d  S a r a h  W i c k e r
M a r y  E l l e n  C a r t e r  M a r i o n  H a d d e n  M a r i e  M a t h e w s  A m e r i c a  S m i t h  E l o i s e  W i g g i n s
L o u i s e  C a t t l e  L u c i l l e  H a n d y  M a r y  F l o r e n c e  M a t t h e w s  H a r r i e t t  S n o o k s  E l l e n  W i l l i a m s
V i r g i n i a  C o l q u i t t  H e l e n  H a t c h e r  M a r i n e t t e  M c A r t h u r  M a r y  S o w e l l  E l i z a b e t h  A n n  W i l l i a m s
K a t h l e e n  C h a m b e r s  R o s e  E l i z a b e t h  H a t c h e r  H e n r y e t t a  M c C ard  R o s a  S p e l l  M a r y  F r a n c e s  W i l l i a m s
A l l e n e  C h a p m a n  H e l e n  I I a u l b r o o k  F r a n c e s  M c C r a r y  E va  S t a n c i l  M a r y  R u t h  W i l l i a m s
M a r y  J a n e  C l a r k  E l i z a b e t h  H e a t h  E v e l y n  M c E l r o y  V i v i a n  S t a n f o r d  V e r n i c e  W i l l i a m s
M a r y  E v e l y n  C l a x t o n  J u a n i t a  H e m p u l e y  R u t h  M c E l r o y  M a b e l  S t a r r  N i t a  M a y  W i n d h a m
G r a c e  C l e m e n t s  F r a n c e s  H e r n d o n  G r a c e  M c F e e  M a r g u e r i t e  S t o r y  G l e n d a  W r i g h t
W a n d a  C l o e r  E i .z a  Q u a y  H e r r i n g t o n  M a r g a r e t t a  M c G a v o c k  F a y  S t r i c k l a n d  N e t s i e  W y a t t
F e r r e l  C o k e r  K a t h l e e n  H o d g e  D o u g l a s  M e r c e r  P a t s y  S t r i c k l a n d  H e l e n  A n n e  W y n n
H e l e n  C o n n e r  E v e l y n  H o l s e y  B e t t y  M i l l e r  L y t e l l  S t r i p l i n g  O u i d a  Y a r b o r o u g h
E d w i n a  Cox D o r i s  H o u r i n g t o n  C a t h e r i n e  M i l l e r  M a r g e r y  S t r i c k l a n d  M a n a  Y o u m a n s  
A d a  C r o m a r t i e
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C h a r l o t t e  H o w a r d ....................................................................................................P resident
M a r y  R i c h a r d s o n ............................................................................................ V ice-President
B e t t y  J o n e s ..................................................................................................................Secretary
C a t h e r i n e  M o o r e ................................................................................................... T reasurer
T h e  C o m m e r c e  C l u b  is composed of girls who are w orking toward a two-year diploma or a Bachelor’s Degree 
in Secretarial Science. T h e  club was organized on the campus of the G eorgia S tate College for W om en in 
1931 w ith the purpose of fostering special social fellowship among students of the Secretarial Science D epart­
ment. T h e  purpose of the club is now tw ofold: T o  give the students in the departm ent a better opportunity to 
know each other, and to assist them in becoming orientated into the business w orld which they plan to enter.
T h e  membership has grown, since it was first organized, from fifty-two students to one hundred and forty 
students.
T h e  M o tto : " W h a t you do, do w e l l”  which was adopted by the Business D epartm ent in 1914, is still up­
held by the members of the Commerce Club.
MEMBERS
R i t a  A d a i r  
S ara  A d a i r  
B e r t y c e  A d a m s o n  
W y n e t t e  A d a m s o n  
L o i s  A l l a n  
N e l l  A l l a n  
J e a n  A r m o u r  
M i l d r e d  A t w o o d  
Jo A n n  B a n k s  
S h i r l e y  B e a s l e y  
E l e a n o r  B e r r y  
E v e l y n  B l a c k m o n  
D o r o t h y  B o t d o r f  
F r a n c e s  B o y n t o n  
C e l e s t e  B r a z i l  
Jo A n n  B r i g g s  
F r a n c e s  B r i t t i o n  
A g n e s  B r o a d n a x  
D o r o t h y  A n n  B r o o k s  
E m m a  B r o o k s h i r e  
B e t s y  B r o w n  
M a r y  L e e  B u r f o r d  
P o l l y  B u r n s  
H e l e n  C a p e l  
C l y d e  C a r t e r  
M a r t h a  A n n e  C a r t e r  
V e r m e l l e  C h a m b l e e
M a r y  C o w a n  
E l s i e  C o w a r t  
S u l i e  D a n c e  
C e l i a  D e e s e  
E d i t h  D e L a m a r  
E m i l y  D o n a l d s o n  
M i l d r e d  D o r r i s  
I r e n e  D u r h a m  
S y l v i a  E i s e m a n  
J u a n i t a  E l t o n  
E d n a  F i n e  
N e l l i e  J o  F l y n t  
D o r i s  F o r b e s  
M a r t h a  F o rs  
S y b i l  F r a k e r  
N e l l  F u n d e r b u r k e  
M a r y  G a i n e s  
L a u r a  G a r m a n y  
L u c y  G i l l i a m  
N a n c y  G r i f f i n  
S a r a h  M .  G u i c e  
N e v a  D .  H a m p t o n  
J o e l  H a n s f o r d  
E s t e l l e  H a r r i s o n  
J u l i a  H a y e s  
L u c i l e  H a y n e s
N e l l  H e n d e r s o n  
L o i s  H i l l e y  
A n z a  H i l l h o u s e  
B e t t y  H o l c o m b e  
C h a r l o t t e  H o w a r d  
V i r g i n i a  H o w a r d  
R u t h  H u c k a b y  
H a z e l  I n g r a m  
M a r t h a  J e n n i n g s  
C a t h e r i n e  J o h n s o n  
B e t t y  J o n e s  
E t h e l i n d  J o r d a n  
E d i t h  a  L a n i e r  
J a n e  L a n k f o r d  
F r a n c i s  L a y f i e l d  
F r a n k i e  L e e  
E l i z a b e t h  L e S u e u r  
C o r n e l i a  L e w i s  
M a r t h a  L o w e  
F l o r e n c e  M c C ord  
E v e l y n  M c C o r v e y  
N a n  M c L e o d  
H e l e n  M c M i c h a e l  
M a r i a  M a r e t  
E v e l y n  M a y f i e l d  
J a n e  M e l t o n
J a n e t  M i l l e r  
T e n n i e  M i l l e r  
C a t h e r i n e  M o o r e  
L o u i s e  S t a p l e t o n  M o o r e  
M a r y  M o o r m a n  
E u g e n i a  M o r g a n  
M a r y  A l i c e  M o r g a n  
B e t t y  M o r r i s  
S u e  M o r r i s  
R o s e  N e w m a n  
E d w i n a  O z i e r  
M y r l  P a t r i c k  
L a u r a  P e e k  
A n n  P h i l l i p s  
B e t t y  P h i l l i p s  
F r a n c e s  Q u a r t e r m a n  
N e l l e  Q u a r t e r m a n  
S a r a  R e i d  
J o y c e  R o b e r t s  
L a u r a  A n n  R o b i n s o n  
M a r y  L a t i m e r  R u d o l p h  
V i r g i n i a  S a u n d e r s  
F r a n c e s  S c o t t  
J o h n s i e  S e t t l e  
M a r y  S h a n i b a r g e r  
R u t h  S h a p i r o
K a t r i n a  S h a r p e  
C e l e s t e  S i g m a n  
E l e a n o r  S m i t h  
B e t t y  S t r i c k l a n d  
M i r i a m  S y m s  
S u z a n n e  T a l b o t  
S u e  T h o m a s o n  
E f f i e  T h o m p s o n
V I R G I N I A  T O M B E R L I N
J e n n i e  T o u c h t o n  
J a n e  T r a p n e l l  
A n n e  T r a y l o r  
C a r o l y n  T u r n e r  
A da  R u t h  U n d e r w o o d  
R u t h  V a n  C i s e  
E v e l y n  V e a l  
M i l d r e d  W a l k e r  
M i l d r e d  W e s t b r o o k  
G r a c e  W h i t e  
M a r i a n  W h i t e  
G l a d y s  W i l e y  
M a r y  A g n e s  W i l l i a m s  
N e l l i e  W i l l i a m s  
M a r g u e r i t e  W i l s o n  
M a r t h a  W i n g a r d  
L o u i s e  W y n n
■ ■
O FFICERS
F r a n c es  M u l d r o w .........................................................................................................P resident
R ose M a c D o n n e l l .............................................................................................V ice-President
D o r o th y  Sm i t h ................................................................................................................ Secretary
G ra ce  C l a r k ....................................................................................................................... Treasurer
T h e  p u r p o s e  of  t h e  C la ssical  G u il d  is to foster betw een studen ts w ith  the same in terests, and betw een s tu ­
den ts and  in s truc to rs, the in form al relationship  fo r w hich there  is no provision in our p resen t cu rr ic u la r system .
Sara  A ll a n  
E ly ce  B e d in g fe l d  
M a r io n  B e n n e t t  
N e ll  B erry  
E loise B o w la n  
H e n r ie t t a  C arson  
G ra ce  C la rk  
J e a n n e t t e  C u l p e p p e r  
B e u l a h  D owda
MEMBERS
E l iz a b e t h  F u l l e r  
M a r g a ret  G r e e n  
E d it h  H arber  
M a r t h a  H arris 
Sara  J a c k so n  
V ir g in ia  J o in e r  
R u b y  J o n es  
Sara  J o n es  
D aisy  L e a th er w o o d
R ose M a cD o n n e l l  
F r a n c e s  M u ld r o w  
B rid g et  P a l m e r  
E va R in g  
D o r o t h y  Sm it h  
B il l ie  St e b b in s  
V ir g in ia  V id etto  
M ary  V o lk  
R obbie  L o u  W il so n
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L I T E R A R Y  G U I L D
O FFICERS
M ary G l e n n  A l l a b e n ................................................................................................. P resident
Sa r a b elle  M o n t f o r d ...........................................................................Secretary and T reasurer
E l iz a b e t h  J a c k s o n .................................................................................. P rogram  Chairm an
G w e n d o l y n  J o n e s ................................................................................................. Social Chairm an
D r . E dw ard  D a w s o n ..........................................................................................F aculty A dviso r
T h e  L iter a r y  G u il d , organized in 1922, grew out of the general purpose of prom oting fellowship among stu­
dents specializing in English; of stim ulating creative w riting  through the literary magazine of the college, T h e  
C orin th ian; and of quickening the interest of members in current literature through books and personal acquaint­
ance.
T h is  year the club has lim ited  its m em bership to  fo rty  studen ts w ho  have been recom m ended by a m em ber of 
the facu lty , have a scholastic average of eighty  or above, and w ho are  in terested  in  the arts.
M ary  G l e n n  A l l a b e n  
J e a n e  A r m o u r  
M a r io n  A r t h u r  
D ix ie  B a r r ett  
M ary B a r t l e t t  
Sara  B e l i .
E le a n o r  B erry  
M ary  W il l ie  B o w en  
A n n e l l a  B ro w n  
B o n n ie  B u rge 
L u c y  C a l d w ell  
M a r t h a  D avis 
V ir g in ia  F orbes
MEMBERS
H ilda  F ortson  
J e n n y e  R u t h  H il l  
E l iz a b e t h  J a c k so n  
M a r g u e r it e  J er n ig a n  
V ir g in ia  J o in e r  
G w e n d o l y n  J o n es  
M ary  K e t h l e y  
R ose M a c D o n n e l l  
Sa r a b elle  M o n tfo rd  
B e r n ic e  N ew so m e  
B e t t y  O live  
D o r o th y  P ea cock
A m m ie  R ee  P e n n  
K a r in  P fist e r  
J esse P r e sto n  
H e l e n  R eeve 
H a r r ie t  Sm it h  
M a r t h a  Ste v e n s  
J a n e  S u d d e t h  
S u z a n n e  T albot  
G race T a l ley  
D o r o th y  T aylor  
R u t h  T h o m a s  
M arga ret  W eaver  
L o r e n e  W ood
INTERCOLLEGIATE DEBATING SOCIETY
O FFICERS
S u e  L i n d s e y ........................................................................................................................P residen t
N e l l ie  J o F l y n t .........................................................................................................V ice-President
A l ie n e  F o u n t a i n ..........................................................................................R ecording Secretary
K a t h r y n  G r e e n e .................................................................................. Secretary and T reasurer
H e l e n  G r e e n e .........................................................................................................F aculty A dvisor
T h e  I n t er c o lle g ia te  D eb a ter s’ So c iety  of the G eorgia S tate College fo r W om en  w as established in 1934 to 
prom ote in terest and skill in the discussion of public affairs am ong the  studen ts of the  college. I ts  activities have 
included debates w ith  studen ts of colleges in G eo rg ia  and o ther states and forum  discussions of in fo rm al type 
am ong its ow n m em bers. A pplication  has been filed for mem bership in the national debating  fra te rn ity , Pi 
K appa D elta , on whose selected question argum ents are presented every year. D iscussions are also held on 
o th er topics, of both local and national interest.
H e l e n  B lev in s  
E loise  B o w la n  
P eggy B o o th  
M ary M . C h e st e r  
G ra ce  C la rk  
E d w in a  C ox 
N e l l e  D a V it t e  
G ladys F r e e m a n
MEMBERS
N e l l i e  J o F l y n t  
A l i e n e  F o u n t a i n  
K a t h r y n  G r e e n e  
V i r g in ia  H o r n e  
S u e  L in d s e y  
C a l l i e  M o r r i s  
G e n e v ie v e  M u r r e l l e
W in if r e d  N oble  
O liv e  R eppa r d  
C a r o ly n  St r in g e r  
Sara  St e p h e n s  
L ois Su d er
J u l ia  M er le  St e w a r t  
E u g e n ia  T u r n e r  
M ary  L o u is e  T u r n e r
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L A M B D A O M E G A
O FFICERS
R ebecca  W i l l s o n ................................................................................................................ P resident
M ary  L o u ise  T u r n e r ..........................................................................................Vice-President
A n n a  L a B o o n ........................................................................................................................Secretary
M arga ret  Sa n d e r s .............................. .......................................................................... Treasurer
T h e  M a t h e m a t ic s  C l u b  was organized in 1924 by those students who were interested in and wished to 
broaden their knowledge of this subject. Its aim is not only to broaden the students’ knowledge of mathematics, 
but also to encourage social activities and to create a desire for scholarship and high ideals.
T h e  regular monthly programs were of varied interests and followed suggestions offered by the members.
M embership includes all students m ajoring and minoring in mathematics.
MEMBERS
L i l a  B a lk c u m  
M a d e l in e  B la c k w e ld e r  
H a z e l  B o a n  
R u b y  L e e  B ro o k e r  
G r a c e  B ro w n  
H e n r i e t t a  C a r s o n  
E r n e s t i n e  C a te s  
J im m ie  C h u r c h  
Im a  J o G a r r e t t  
F r a n c e s  G e r a l d
C lara H a m m o n d
E d n a  H a r rell
C a l l ie  B e l l e  H ig h t o w e r
V ir g in ia  H odges
A n n  K e n d r ic k
A n n a  L a B oon
F r a n c es  L ott
M ary H u n t  M a r c h m a n
D o r o th y  M a x w ell
F r a n c es  M ay
K a t h r y n  N elson
M ary E d n a  N eves 
L o u isa  N oyes 
B eryl  P o pe  
M argaret  San d ers  
E d n a  Sm it h  
L ois S u d er
M ary L o u is e  T u r n e r  
F aye W a l k e r  
R ebecca  W illso n  
V iv ia n  W ood
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G R A N D D A U G H T E R S '  C L U B
O FFICERS
S u e  S i m p s o n ......................................................................................................................................... P resident
S ' a r a l y n  W o o t e n ............................................................................................................... V ice-President
S u z a n n e  T a l b o t ...........................................................................................................Secretary
E d i t h  H a r b e r .........................................................................................................................................T reasurer
T h e  G r a n d d a u g h t e r s ’ C l u b  is composed of girls whose mothers attended the Georgia State College for Women. The 
purpose of the club is to create and enjoy a happy friendship based on that of their one-time G. S. C. W. mothers. Because 
of their peculiar heritage, the members of the club form an ultra loyal group in expressing this heritage by influential par­
ticipation in student activities, by carrying their special spirit with them into the Alumnae Association and keeping in touch 
with G. S. C . W. always.
P u r p o s e :  To create and enjoy a happy friendship based on that of our one-time G. S. C. W . student mothers. Be­
cause of our peculiar heritage, to form an ultra loyal group, to express this on the campus, by influential participation in 
student activities, to carry this special spirit with us as alumnae, and keep in touch with G. S. C. W . always. To see that 
our club organization and spirit are continued from year to year.
A c t i v i t i e s  : W e are affiliated with the Alumnae Association and during the year aid them in many of their activities 
on the campus, such as Homecoming, Annual Alumnae Council Meeting, and commencement activities. O ur main project of 
the year is the sponsoring of Parents’ Day.
M e m b e r s h ip  : The Granddaughters’ Club is composed of girls whose mothers attended the Georgia State College for 
Women. The membership for this year is as follows.
MEMBERS
M a r t h a  M . A d a m s  E d w in a  C o x  V i r g in ia  K ir k l a n d  J u l ia  C o n n  M o r to n  R e m e l l e  S o u t h w e l l
G e r tr u d e  E . B a k e r  E u g e n ia  D a v is  J a n e  L a n k f o r d  H e l e n  M o s e l e y  C a r o l y n  S t r in g e r
L a u r a  B a r r o n  B e u l a h  N . D o w d a  E l iz a b e t h  L e d better  K a t h r y n  N e l s o n  S u z a n n e  T a lbo t
G w y n n e  B e n n e t t  F r a n c e s  D o w is  C l a u d ia  L e e  C h a r l o t t e  N o l a n  A n n e  T a y lo r
E l e a n o r  B erry  H e l e n  F o ste r  M i n n i e  H e a t h  L e e  B e r y l  P o pe  K a t h r y n  T edder
M a r y  F r a n c e s  B oggs H a r r ie t  G a l l a h e r  E l iz a b e t h  M c C o l l u m  C aro l  P ryor J e n n i e  T o u c h t o n
F r a n c e s  B r i t t a i n  F r a n c e s  G il l e n  L o is  H a l l  M c C rory  E il e e n  P ryor  M a x i n e  T u c k e r
M a r y  B r o o m e  N e l l  R . G r if f e t h  N a n  M cL eod S a r a  F r a n c e s  R o w a n  E l a in f . W e l l s
G r a c e  B r o w n  A l ic e  H a l l  E v e l y n  D .  M cN a ir  J e a n  R u s s e l l  G r a c e  W h i t e
E m i l y  C h r i s t i e  E d i t h  H a r b e r  B e t t y  V a n  M i t c h e l l  B e t t y  S h e l l  M a r y  O. W i l l i a m s
G r a c e  C l a r k  V i r g i n ia  H o r n e  S a r a b e l l e  M o n t fo r d  A n n a  B . S im p s o n  S a r a l y n  W o o t en
D o r o t h y  C oogle M a r y  I n m a n  M a r t h a  M o r r is o n  S u e  S im p s o n  S a r a h  M . Z e ig l e r
A L L E G R O  C L U B
O FFICERS
F r a n c es  St o v a l l ................................................................................................................ P resident
M ary  W il l ie  B o w e n ..........................................................................................V ice-President
E l iz a b e t h  L e d b e t t e r .................................................................................. Secretary-T reasurer
M r . and M rs . M ax  N o a h  
M iss B ea tr ic e  H or sbr u g h  
M r . F r a n k  D ’A n d rea  
M r s . W . H . A l l e n  
M iss C a t h e r in e  P ittard
F aculty A dvisors
I  h e  A llegro  C l u b  consists of studen ts especially in terested  in m usic and dram atics. T h e  purpose of th e  club 
is to  give the m em bers opportun ity  to perfo rm  before o thers m ore proficiently, to  provide en te rta in m en t, and to 
s tim u la te  in te rest in music and dram atics.
C a r o l y n  A d a m s  
M a r y  J o  B a l d w in  
C a r r ie  B a il ie  
E d n a  B a r t o n  
H e l e n  B l e v in s  
M a r g u e r it e  B l o u n t  
M a r y  W il l ie  B o w e n  
J e a n e t t e  B r y a n  
B o n n i e  B u rg e  
N e l l ie  B u t l e r  
A l l e n e  C h a p m a n  
M a r g u e r it e  C h e s t e r  
H a r r ie t t  C h i c k  
M a r io n  C u l p e p p e r  
E d it h  D i x o n
M a r t h a  D o n a l d s o n  
G r a c e  D r e w r y  
D e l ia  D u r h a m  
H e l e n  F oster  
H o r t e n s e  F o u n t a in  
V i r g in ia  F u t r a l  
L u l a  G a r d n e r  
N a n  G a r d n er  
L y r a  G o d w in  
V iv ia n  G regory 
B il l ie  H a rr ell  
F lora  H a y n e s  
M a rg a ret  H e st er  
B e t t y  H o lcom be
MEMBERS
C a t h e r in e  H o p k in s  
M a r y  H u m p h r e y s  
L o u is e  K e n d r ic k  
K a t h e r in e  K ir k l a n d  
B e t t y  K n o x  
D o r o t h y  L a m b e r t h  
D o r o t h y  L e a c h  
E l iz a b e t h  L edbetter  
I da  M a e  L e w a l l e n  
M a r y  L o k e y  
T r u l a  L o w e  
M a m ie  C . M a n d e v il l e  
F o r e st  M a n n  
D o r o t h y  M a x w e l l
L o is  H a l l  M c C rory  
M a r g a r e t  M c G avocic 
E v e l y n  M c N a ir  
J oyce  M ic k l e  
S ig rid  M il l e r  
S a r a  P e e k  
C ola  P ope  
H e l e n  P r in c e  
C h r i s t i n e  R a c h e l s  
M e l b a  R a c k l e y  
E l iz a b e t h  R o a c h  
J oy c e  R o berts  
J e a n e t t e  R o b in s o n  
E m il y  R o w a n
B e t t y  S h e p p a r d  
A n n a  B a t t l e  S im p s o n  
A m e r ic a  S m i t h  
F l o r e n c e  S t a p l e t o n  
F r a n c e s  S t o v a ll  
O l iv ia  S t r ic k l a n d  
M a r g a r e t  S w in d l e  
G r a c e  T a l l e y  
C a r o l y n  W a l k e r  
M a r ie  W a t e r s  
C u r t is  W i l l ia m s o n  
M a r jo r ie  W ood 
S a r a l y n  W o o t en  
K l o w n ie  W r e n
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V E S P E R  C H O I R
O FFICERS
M ax  N o a h ...............................................................................................................................D irecto r
V a l u e  E n l o e ................................................................................................................. O rganist
C a rol P ryor , Chairm an 
B ett y  L ott 
E l iz a b e t h  L ed b ett er  
A n n  T a n n e r  
J u d y  M a n n  
M a r t h a  H u bba rd
E xecutive C om m ittee
P u r p o s e : T o increase the knowledge and appreciation of good music and add to the interest of Vespers. 
T h e  C hoir is composed of eighty-five girls from  all classes.
S a r a  M erle  A d a m s  
A n n i e  L a u r ie  A lford  
R o x a n n a  A u s t i n  
M a r y  W . B a l e n t in e  
M a r t h a  B a t e m a n  
E l y c e  B e d in g f ie l d  
E l o is e  B o w l a n  
M a r g a r e t  B r a c ey  
J o a n  B riggs  
G r a c e  B r o w n  
C leo  C a n n o n  
H e n r ie t t a  M c C a r s o n  
C a r o l y n  C a s t e l l o w  
J i m m i e  L . C h u r c h  
M a r g a r e t  L . D a il e y  
C e l ia  E .  D e e s e  
I l a  I r e n e  D u r h a m
M a r jo r ie  E d w a r d s  
M ild r ed  E v a n s  
J u l ia  A l ic e  F l e m in g  
H e l e n  F o ster  
F . O ’N e a l  G il l e n  
E l iz a b e t h  G o l d en  
M a r g u e r it e  H a r w e l l  
J u l ia  H a y e s  
V i r g in ia  H o r n e  
E v e l y n  H o w a r d  
D o r is  H o w in g t o n  
M a r t h a  H u bb a rd  
V i r g in ia  H u d s o n  
J a n e  K .  H u t c h i n s o n  
R u t h  J o n e s  J o h n s o n  
C a r o l y n  B u f f  J o r d a n  
B e t t y  J o n e s
MEMBERS
J o y c e  J a m e s  
M a r y  A l ic e  K e l l y  
M a r t h a  K in g  
O v e ll a  K in g  
G l a d y s  E .  K n ig h t  
J a n e  L a n k f o r d  
N e l l e  L a u g h l in  
E l iz a b e t h  F .  L edbetter  
M i n n i e  H e a t h  L e e  
M a r y  C . L loyd  
V i r g in ia  L ord 
B e t t y  L ott 
M a r y  E s t h e r  L o w e r y  
M a m ie  C . M a n d e v il l e  
J u d y  M a n n  
M a r y  F o r e st  M a n n  
M a y n e t t e  M a r r in e r
M a r c el le  M a s s e y  
M a r ie  M a t h e w s  
E l iz a b e t h  M cC o l l u m  
E m il y  M cC ra r y  
L o is  H a l l  M cC rory 
L o u  E l l a  M ea d er s  
M a r t h a  M o r r is o n  
H e l e n  R . M u m fo r d  
W i n if r e d  N oble 
J e a n e t t e  P ool 
H e l e n  R o w a n  P r in c e  
L a u t r e l l e  P r in c e  
C aro l  G r a h a m  P ryor 
C h r i s t i n e  R a c h e l s  
C a t h e r in e  N e il  R o w e  
M . C a t h e r in e  S a n d e r s  
H a r r ie t  S ea g ra v es
D o r o t h y  S im p s o n  
L e n o r e  S l a u g h t e r  
A m e r ic a  S m i t h  
L o u is e  S t a n l e y  
G e o r g ia  H a y e s  S t o w  
O l iv ia  S t r ic k l a n d  
M a r g a r e t  S w in d l e  
A n n e  T a n n e r  
D ora  T u r n e r  
L o u is e  R . W a l k e r  
E l o is e  W il s o n  
N it a  M a e  W i n d h a m  
C a t h e r in e  W in g  
V i r g in ia  W y c h e  
H e l e n  A n n e  W y n n  
V i r g in ia  L .  Y o u n g
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G. S. C. W. SYMPHONY ORCHESTRA
O FFICER
F r a n k  D ’A n d r e a ................................................................................................................Director
W e a r e  p r o u d  t o  r e - i n t r o d u c e  our still relatively new  G . S. C. W . Symphony Orchestra. A lthough only in 
its second year of organization, it is now a complete, well-balanced orchestra of fifty-five members receiving the 
ardent support and enthusiasm of both faculty and student-body. T h e  programs it has presented have shown the 
orchestra to be one capable of artistically understanding and executing the large symphonic w orks of the masters.
Perhaps you would be interested to know how it has grown so rapidly. T h is  has been achieved through the 
orchestra and band classes initiated last year. H ere the student chooses from a complete selection of instrum ents 
one of her interest and immediately becomes a member of the beginner’s orchestra or band. T h is  type of partic­
ipation provides from the outset an authentic musical experience in which she grows as a musician. O f course, the 
technical demands of the instrum ent are effectively realized. T o  become a good ensemble member she must know 
her instrum ent. Classes of the various instrum ents provide this train ing for which college credit may be received.
F rom  this source has materialized the m ajor portion of our symphony. T h is  spring the orchestra broadcast 
over W S B  and presented evening programs in A tlanta, M acon, Athens, Gainesville, and at the State M usic 
Festival in M illedgeville.
MEMBERS
M a r y  J o B a l d w in  
J o s e p h i n e  B o n e  
L a u r e t t e  B o n e  
M a r g a r e t  B o o t h  
M a r y  W il l ie  B o w e n  
E d it h  B r a y  
J a n e t  B r y a n  
M a r t h a  C arter  
C a t h e r in e  Cox 
E d it h  D ix o n  
G r a c e  D r e w r y  
D o r o t h y  F is h e r  
M a r g a r e t  F lo r e n c e  
M a r y  F ord
H e l e n  F oster  
K a t h e r in e  F u l l b r ig h t  
M a r jo r ie  F u t c h  
N a n  G a r d n er  
V i v ia n  G regory  
D o ris  H e n d r ix  
M a r y  H o k e s  
N o r e n e  H olbrook  
V ir g in ia  A n n e  H older 
M is s  B e a t r ic e  H o r sb r u g h  
E m m a  L loyd  J e n k i n s  
G l a d y s  J o h n s o n  
M a rg a ret  K u h n
E l iz a b e t h  L edbetter  
S a r a  L e w is  
F a n n i e  M cC l u r e  
L o is  M c C r a r y  
O l iv e  M e a d o w s  
C a l l ie  M o rr is  
M a r t h a  M o s e l e y  
N a n  M o sel e y  
H e l e n  M u m fo r d  
M r . M a x  N o a h  
F r a n c e s  N u n n  
F r a n c e s  P e n d l e t o n  
K a r in  P f is t e r
J oy c e  R oberts  
K a t ie  R ogers 
E m il y  R o w a n  
F r a n c e s  S cott 
F l o r e n c e  S t a p l e t o n  
E u g e n ia  S teed  
O l iv ia  S t r ic k l a n d  
E u g e n ia  S y  
G r a c e  T a l l e y  
E f f ie  T h o m s o n  
M a r g a r e t  W ea v er  
S a r a l y n  W o o t en  
M a r t h a  Z a c h r y
O FFICERS
M a g g i e  J e n k i n s ................................................................................................................................ P residen t
B l a n c h e  T a i t ........................................................................................................................V ice-President
H e l e n  G r a n a d e  ( M r s .  E d g a r )  L o n g .............................................................................Secretary
A n n e  P f e i f f e r ................................................................................................................................Treasurer
L o u i s e  S m i t h * ........................................................................................................................P ast President
K a t h e r i n e  S c o t t * ......................................................................................D irector D is tr ic t Chairm en
B e r n i c e  B r o w n  ( M r s .  C . B . )  M c C u l l a r ............................. E ditor of A lum nae Journal
C e c i l e  H u m p h r e y  ( M r s .  W . D . )  H a r d y ...........................................E xecutive Secretary
T h e  m e m b e r s h ip  o f  t h e  Alum nae Association is composed of all graduates and form er students of G . S. C. W .
T h e  keynote of the organization, like the institution it represents, is tha t of service. T h e  association strives to 
establish effective contacts between alumnae and the college; to in terpret the ideals and the standards of the col­
lege ; to stim ulate and recognize post-graduate achievements of alumnae, and to aid in the development and growth 
of G. S. C. W .
T h e  official organ of the association is the A lum nae Journal published quarterly and available to all alumnae 
who participate actively in the association.
O R G A N IZ A T IO N
S t a t e :  T h e  Executive Committee, the Second Vice-President-at-Large, and ten D istrict Vice-Presidents. 
D i s t r i c t :  T h e  D irector of D istrict Chairm en and her committee, and the ten D istric t Vice-Presidents. 
L o c a l :  T o w n  and County Clubs.
*N ot in picture.
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^ / l l d ' e l i  c l t t l e t t
International Relations Club ( 3 ,  2 )  ; L ite r­
ary Guild ( 3 ) ;  Representative to Court
( 3 ) ;  Associate Editor of S p e c t r u m  ( 3 ) .
Cl
Commerce Club ( 2 ) ;  Representative to 
U pper Court ( 3 ) ;  Representative to Coun­
cil (4 )  ; G randdaughter’s Club (4, 3, 2, 1) ; 
Secretary to Dean of Instruction.
★
★
onnte u t a eT
Freshman Council ( 1 ) ;  Sophomore Com­
mission (2 )  ; Associate Editor of the Sp e c ­
t r u m  (3 )  ; Allegro Club (3, 2) ; Jesters (3, 
2) ; International Relations Club (4, 3, 2) ; 
Colonnade Staff (4, 3, 2, 1 ) ;  Milledgeville 
College Choir, Soloist (4, 3, 2) ; Y. W . C. 
A. Cabinet (4, 3 ) ;  Student Council ( 4 ) ;  
Literary  Guild (4 )  ; Nominating Commit­
tee (4 )  ; Editor of S p e c t r u m  (4) .
J - o a t i  V ^ u L l e t
Freshman Council, Secretary ( 1 ) ;  Colon­
nade Staff ( 1 ) ;  Sophomore Commission
(2 )  ; President of Class (2) ; Secretary of 
Class (3) ; Secretary of College Government
(3) ; U pper Court (4, 3) ; Student Council 
(4, 3) ; Y. W . C. A. Cabinet (4, 3) ; Recrea­
tion Board (4) ; Entertainment Committee
(4) ; President of College Government (4 )  ;
Nominating Committee ( 4) .
■ ■ ■ i n n
, / i Ly  (_a liw ell
CV aille C d c e
Freshman Glee Club (1 )  ; Allegro Club (4, 
3, 2) ; Milledgeville College Choir (4, 3, 2) ; 
Organist for Vespers (4, 3, 2) ; Y. W . C. A. 
Cabinet (4 )  ; Secretary of Y. W . C. A. ( 4) .
Colonnade Staff ( 2 ) ;  International Rela­
tions Club (4, 3, 2 ) ;  President of Interna­
tional Relations Club (3 )  ; Assistant Editor 
of Colonnade ( 3 ) ;  Editor of Colonnade
( 4 ) ;  Student Council, ( 4 ) ;  Y. W . C. A.
Cabinet (4) ; L iterary  Guild ( 4) .
■ ■ I lL it t j in ia  <=z~yctbes
Vice-President of Class ( 1 ) ; President of 
Class (3, 2) ; Freshman Council ( 1 ) ; Sopho­
more Commission (2) ; President of Jesters
(2 )  ; U pper Court (2 )  ; Y. W . C. A. Cabinet
( 3 ) ;  Student Council ( 3 ) ;  President-elect
of College Government.
★
★
l / ta t i jd te t  a t l i i t t
President of Class ( 1 ) ; T reasurer of Dormi­
tory (1) ; Freshman Council (1) ; President 
of Sophomore Commission (2 )  ; Jesters 
(2 )  ; International Relations Club (2 )  ; Vice- 
President of Y. W . C. A. (3) ; Pi Gamma 
M u (4, 3) ; President of Y. W . C. A. (4 )  ; 
Student Council (4) ; Recreation Board (4 )  ; 
Nominating Committee ( 4 ) ;  Vice-President 
of Georgia Y. M . C. A. and Y. W . C. A.
y l/la 'ey l^ ethiey
p'reshman Council ( 1 ) ;  Jesters (3, 2, 1 ) ,  
President of Jesters (2 )  ; Colonnade Staff 
(3, 2, 1) ; Scribblers (3, 2, 1) ; Y. W . C. A. 
Cabinet (3 )  ; L iterary  Guild (3 )  ; E d ito r  of 
Corinthian  ( 3 ) .
teen e
Freshman Council (1 )  ; Representative to 
M ay Court ( 1 ) ;  Sophomore Commission
( 2 ) ;  Recreation Board ( 2 ) ;  International 
Relations Club ( 2 )  ; President of Dormitory
(3 )  ; Y. W . C. A. Cabinet (4, 3) ; Vice-Presi­
dent of College Government (4 )  ; Chairman
of Nominating Committee (-4).
!
v a n e
Freshman Council ( 1 ) ;  Representative to 
Council (3, 2, 1 ) ;  Colonnade Staff ( 1 ) ;  
Sports M anager of Recreation Association 
( 1 ) ;  Sophomore Commission ( 2 ) ;  H ealth  
and Physical Education Club ( 2 ) ;  In terna­
tional Relations Club (2 )  ; T reasurer of 
Recreation Association (3) ; Pi Gamma Mu 
(4, 3) ; President of Recreation Association 
(4 )  ; Student Council (4) ; Y. W . C. A. Cab­
inet (4 )  ; Nominating Committee (4) ; Presi­
dent of Georgia Athletic Federation of Col­
lege Women.
★
★
2tanceÂ
Freshman Glee Club ( 1 ) ; President of D or­
mitory ( 1 ) ; Secretary of Sophomore Com­
mission (2 )  ; International Relations Club 
( 2 ) ;  Home Economics Club (3, 2, 1 ) ;  
Chemistry Club (3, 2, 1 ) ;  Colonnade Staff 
(3 )  ; T reasurer of Y. W . C. A. (3) .
( L - l e a u e t w a n n
L O O K I N G  B A C K W A R D
O n e  h u n d r e d  y e a r s  a g o  this old Executive M ansion was completed and has housed eight of G eorgia’s pre-war 
governors. I t  is a Greek Revival w ith Ionic columns, the huge front door is hand carved, has a silver plated 
knob, and a key tha t would fit a g iant’s castle. T h e  rotunda is fifty  feet in height and the dome, decorated in 
gold, was patterned after tha t of the Parthenon. T h e  lower floor contains five rooms: parlor, library, living- 
room, and tw o bedrooms. T h ere  is a mezzanine balcony running around the circular of the rotunda, outlined by 
rails of mahogany. In  one room an original plaster medallion, four feet in diameter, from  which an imposing 
chandelier once hung, still remains. O ne copy of this has already been made for another room.
T o  the left, outside the front door, a bronze tablet bears the names of the eight governors who occupied the 
M ansion w ith the dates when they served as executives of Georgia. These men w ere: George R. G ilm er, 1837- 
39; Charles J . M cD onald, 1839-43; George W . C raw ford, 1843-47; George W . T ow ns, 1847-51; H ow ell Cobb, 
1851-53; Herschel V. Johnson, 1853-57; Joseph E. Brown, 1857-63; Charles Jenkins, 1865.
Research for G eorgia’s Bi-centennial of 1933 brought to ligh t the fact that the state paid for tw o plans for 
this M ansion, this inform ation being secured from  an old treasurer’s report. A  check to one, John  Pell, “ for the 
best plan for a house for the residence of the governor, as approved by the committee,” and, w ith the same w ord­
ing, the next m onth a check was made out to C. B. M cCluskey. Pell or M cCluskey, it doesn’t m atter. T h e  plan 
was draw n by a m aster hand. Senator David A. Reese, of Jasper County, offered in 1835 the resolution to build 
this M ansion.
T h ere  are black African marble mantels in the tw o rooms on the north  side of the M ansion ; these fireplaces 
are lined w ith cast bronze. These two rooms w ere once a sixty-foot salon and plans are being made to restore it. 
O n  the other side, tw o rooms contain Italian  m arble mantels.
Q uain t tales are told of this old building and the legends w ill probably live although never verified. I t  is 
said that there w as once a secret tunnel from this M ansion which led to the O ld State House, finished in 1807, 
occupied by the Legislature for over sixty years, and where the secession act was passed. A nother tale speaks of 
a secret stairway.
T h e  first M ansion in old M illedgeville was built in 1806 of logs from the forest primeval. Doubtless there 
w ere bars across the doors as guards against Indians and animals, but th irty  years la ter this home, so beautiful 
tha t many th ink that the state should copy it for her chief executive, came into existence.
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L O O K I N G  F O R W A R D
T h e  s t u d e n t s  o f  t h e  Georgia S tate College for W om en appreciate the value of environm ent in education. For 
years they have watched the increased interest of visitors to M illedgeville, the first perm anent capital of Georgia. 
A steady growing of pride in the fact that this college owns one of G eorgia’s most historic shrines reached a 
climax as the O ld M ansion celebrated her one hundredth birthday during this year of 1938.
A fter the W a r  Between the States, this M ansion was practically dismantled, its original furnishings scattered 
far and wiide, and it was rented for a num ber of years. D uring  the 1880’s it was used as a barracks for the 
Georgia M ilitary  College— established as a part of the University System in 1880. In  1889 the legislature organ­
ized the Georgia N orm al and Industrial College and this M ansion became the home of its presidents. Later, 
this name was changed to the Georgia State College for W om en. F our presidents and their families have oc­
cupied this M ansion: D r. J . H arris Chappell, D r. M . M . Parks, D r. J . L . Beeson, and D r. G uy H . W ells.
I t  was a happy thought of one of the committees of the Sophomore Commission to take the Centennial of 
the M ansion as its theme and plan a two weeks’ celebration on the idea. T h e  first week, Looking Backward, was 
spent in the study of the history of M illedgeville and the M ansion, while the second, Looking F orw ard, concerned 
itself w ith  plans to  help w ith the restoration. T h is  idea had been presented several years before and it was 
thought the centennial year a splendid tim e to start. Headed by the local chapter of the U nited  D aughters of the 
Confederacy and the Baldwin G. S. C. W . Club, great interest w as awakened among the form er graduates and 
students of the college as well as friends. A lready a num ber of pieces of furn itu re of antebellum  style have been 
placed, and the services of an interior decorator have been secured to help plan the restoration of the salon. T h e  
students, through the centennial committee and w ith  the help of the faculty, secured an authentic crystal chandelier 
as a birthday gift to their old M ansion, and it was hung in the entrance hall before the celebration in M ay.
A committee of college and townspeople, called by President W ells, made plans for a two-day celebration 
on M ay  12, 13. T here was an historic pilgrimage to the M ansion and old homes in this county, sponsored by 
the U . D . C. chapter. O n M ay 13, during the morning, the pilgrim age of fathers and m others and friends was 
made to the college, this sponsored by the G randdaughters’ Club. A  pageant, depicting “T h e  hundred years of 
the M ansion,” w ritten by Miss Katherine Scott of the faculty, was given in the afternoon and during the evening, 
the Centennial Ball, the grand march led by G overnor Rivers and the F irst Lady, was the closing event.
T h e  history of the M ansion was w ritten  by M rs. J . L . Beeson and was released M ay first.
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B'13 footprints on the sands of the Gulf. . . . Louisiana State Capitol, some Georgia 
beauties, and— you find the beast. . . .  Dr. Rogers surveys the situation and tells us 
about it. . . . Melba takes to two-wheeled vehicles. . . . W hich is safer, the girl or the 
lion? . . . Yes, I know, but. . . .  O f  course he's late, Lib . Ever know him to be on 
time? . . . Note the coy expression on Mrs. Noah's face. . . . Ouvah singer
turns swimmer. . . .
Page 15 8
spring tour of the College Choir. . . .  Is this the way they ship people from college? . . . 
O ver the top. . . . Angna Enters, as caught between dances. . . . The camera catches 
Miss Andrews in a contemplatinq mood. . . . Result of a check from home. . . .
The rush is on as Hom egoing captures the limelight. . . . Country store contentment. 
Ham burger— all the way. . . . Seniors survey the situation. . . . W ith this expression 
Roanie should settle the affairs of the world. Very good, very good. . . .  It didn t 
break down— with all of Sara's and Mary's hard riding. . . .
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Cuckoos and jailbirds? Could they mean G . S. C. W .?  . . . Chemical analysis of love, 
Sue? A  compound made up of A -U -S -T -l-N . . . . O ne hit and a big error, . . . Annual 
hike plus food equal contentment. . . .  I want a dope too! . . . Aw , shoot now. . . .
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The quality of material and the 
careful workmanship of the 1938 
SPECTRUM covers will serve to 
tell our story
THE
DAVID J. M OLLOY 
PLANT
28 57 N o r th  W estern Avenue
ILLINOISC H I C A G O
Extends Sincere 
C O N G R A TU LA TIO N S
"T h e  H om e o f Q uality  Furniture” 
Cherry  at Broadway 
565 Poplar Street 
Phone 3100 Phone 5957
M A C O N
• f-.i
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Q E N G R A V E D  jj
0°  W edding A nnouncem ents V isiting Cards nInv itations M onogram m ed U
A t Homes S tationery
y THE NAME °
0 J. P. Stevens Engraving Co. |
IS A T R A D IT IO N  F O R  Q U A L IT Y
103 Peachtree Street, A tlan ta  |]
j] W rite  fo r  Samples 0
(V ^
0 S C H O O L  * O F F IC E  0
P E R S O N A L  E Q U I P M E N T  jj
for 5 0 years
° 0 The McGregor Company
U 321 E. C lay ton  Street 5 
A T H E N S , G E O R G IA
(j 1  8  8  9  1 9  3  8  jj
Qs <¿9
[j S i l v e r  P l a t i n g  a n d  R e p a i r i n g
00o
Simmons Plating Works
219 P ryor St., S. W .
Phone W A ln u t 6244, A tlan ta
|  Largest in the South : Established 1891
C hrom ium  Plating A  Specialty
O
0 ~ ^ <---------->o <---------->n <---------->o<--------- ) n c T 3 0 d 3 Q C = > 0 C ^ 0 C Z D 0 C Z 3 0 C z :
The Straus Company, Inc.
1004-06-08 E ast C ary  Street 
R i c h m o n d , V i r g i n i a  
C om plete Institu tiona l E qu ipm en t 
China, Glassware, Silverivare 
•
D IS T R IC T  M A N A G E R S:
A. B. E M R IC H  R O L L O  JO N E S
R ichm ond H otel 242 East Lake D rive 
A ugusta , Georgia D eca tu r, Georgia
CT he Store W here Q uality  Counts,
==>o<=>o<-- ->o<---- >Q<^—>o< >o< >n< >n<---- >n<---- >o<----
MACON SHOE COMPANY
•
from I 900 
. . .  a reputation earned through 
a firm refusal to compromise 
with quality.
n>o<y
'c
M cClure Office Equipment C o . [
Office Outfitters [ 
A. B. Dick Mimeograph and 
Supplies
• c
560-5 62 M ulberry Street 
M A C O N  G E O R G IA
Binford’s Drug Store
(j y " A  Friendly Place to  T  rade”
|  0 M ILLEDGEVILLE GEORGIA ^
0 — — — — — — — -
0 (] Flowers fo r  E very  Occasion . . .
0 (J Lawrence’s Flower Shop
f| p P rom p t Delivery Service
Phone 30-L M i l l e d g e v i l l e , g a .
r p  oc
U
Burden Smith & Company
D epartm en t Store  
e
Where College Girls Like 
to Shop
M A C O N G E O R G IA
~>n<---- >n<---- >o<----->n<---- >n<----->n<---- >n<---- >n<---- >o<---- >o<- I n>o<U
" I ’ll say I ’m  the  
best dressed girl 
in to w n .”
”I ’m  so d u m b — I 
fo rg o t all about 
Chandler’s.”
I t  w on’t  take you long to learn 
th a t  the best for less is H E R E!
You know  us— and we have been 
good pals —  so let’s continue!
E v e r y t h i n g  
f o r  T H E  L A D I E S
H e a d q u a r t e r s  
f o r  SCHOOL SUPPLIES
The Union Dept. Store CHANDLER’S
MILLEDGEVILLE, GEORGIA
Ladies’ fine shoes. W e fit the hard 
to fit. W e sell the best makes
IF Y O U  W A N T  T H E  BEST 
SH O P A T
get to visit our bea 
ie on Second Floor E* E. Bell Company
BELL’S
At our present stand for 37 
years, selling everything that the 
woman wears from head to foot.
W e carry  a large stock of notions, 
hosiery and silk underwear.
W e carry  a complete line of dress 
goods, woolens and silks.
W e carry  ladies’ stylish millinery. 
T H R E E  PRICES 
$1.98, $2.98 and $3,98 
«
Ladies’ dresses, coats and suits from  
the best m anufacturers  of N e w  York 
City. Shop w ith  us and you are 
only a few  doors from  F if th  Avenue.
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The College Store of Milledgeville
Is ever alert to the requirements and tastes 
of students.
The lastest creations in stationery is our 
specialty.
A full line of fountain pens, athletic goods, 
art material, gifts, greetings, etc., always 
on hand.
Wootten’s Book Store
T ' S  S M A R T  T O  D I N E
. . . at . . .
o S
>c\)
P R O T EC T IV E  C L E A N E R S
P H O N E  32
M ILLEDGEVILLE * GEORGIA
fee
r
C L IF T O N  A D A M S  E LEC TR IC  C O . |
Radio and Everything  °
Electrical UO
M ILLEDGEVILLE < GEORGIA
Compliments 
of . . .
PAUL’S CAFE
W here H om e Cooking Is a Reality 
and a Trial Means a Patron.
0 * ^ .  >Q , >Q . >Q< 3 o c z > o < z D o a
 ^o  <  ^Q  ( ) Q  (  —> o  < — *> O  C
l i
= D O < = ) ( l C = > C ^
D I X I E  D A I R I E S  
I C E  C R E A M
L. D. Smith Grocery 
Company
M ILLEDGEVILLE GEORGIA
f?OC
U
3 0 < = 3 0 < = 3 0 C = > 0 C = D 0 C = 3 0 ( = D 0 C = D 0 < = 3 0 < = D 0 C = 3 C ^
THERE IS A MARTIN [ 
THEATRE NEAR YOU [
c
!.
c
You Are Always [
Welcome
M A C O N GEORGIA
spoc
U
— >o<---------->n<--------- > o < >n < >o < >r>< >0 < ^ > Q C Z I > 0 (----------> o c
We Appreciate Your Past 
and Future Patronage . . .
O U R  STO R E IS 
Y O U R  STO RE
ROSE’S 5-10-25c STORE
-> n < >n < >r>< >r»<--------- >r><----------> o < >n< >n< " > o <  " > o c .
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Theatres th roughou t Georgia, 
Florida, Alabama
i t ’s  t h e  
CAM PUS
IN  M ILLEDGEVILLE  
•
R o y  E. M a r t i n , Owner  
A. E. A d a m s , General Manager 
F r a n k  D. A d a m s , Local Manager
H O M E  O FFIC E:
CO LU M B U S * G E O R G IA
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B A N K  WITH
T I E  MILLEDGEVILLE BANKING COMPANY
‘THE OLDEST, LARGEST AND STRONGEST”
A depository for the funds of 
the United States Government
Has an untarnished record of  over f i f ty  years th rough  
every stress of  weather k n o w n  to the financial world, 
and is today the oldest and staunchest financial inst i tu­
t ion in this section of  Georgia.
O u r  deposits of over a million and a quarter  dollars 
represent the confidence and friendship on the pa r t  of 
over twenty-f ive hundred  satisfied customers.
. . .  OFFICERS . . .
MILLER S. BELL MILLER R. BELL
President Cashier
E. E. BELL
Vice-President
MISS W ILLIE BOGGUS 
Assistant Cashier
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Compliments .
THE V O G U E
Headquarters 
. . . for . . .
Nelly D on 
Dresses 
G otham  Gold 
Stripe Hosiery 
V anity  Fair 
Silk Underwear 
and Hosiery 
Skirts : Blouses 
Sweaters
When you return  
visit
THE V O G U E
The Store A ll 
W om en Know
o o c
u
Southeastern 
Stages, Inc.
The Short Route  
between 
Milledgeville and 
A tlan ta
•
Rem em ber our Fast, 
E conom ical Service 
w hen you travel
For Inform ation Call
UNIO N BUS 
STATION
East Green St. 
P h o n e  N o . 3 51
The UNION
“MACON’S RECOGNIZED 
STYLE CENTER”
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A REXALL STO RE
Culver & Kidd Drug Com pany
A gent for Idle H o u r  Nurseries
o
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“IT’S A DARLING” 8
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E. TRUMAN FLETCHER 0
Representing I
Star Engraving Company |
Sincerely Appreciates 
Y our Invita tion  and Jewelry U 
Patronage
O
Georgia Office M a r i e t t a , G a. (j
o
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D R I N K . . .  S
DARLING SHOP
5 52 Cherry  Street 
M A C O N  G E O R G IA  jj
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I t ’s the refreshing th ing  to  do
Milledgeville C o ca -C o la  Bottling 
Com pany
M ILLEDGEVILLE, G EO R G IA
<0
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For true photo-engraving quality 
— the reflection of master crafts­
manship demanded by discriminat­
ing buyers— rely on the Journal 
Engraving Company's su p e rio r  
service, outstanding in the South 
for over 25 years.
--------------------
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THERE ARE MANY REASONS WHY 
SUCCESSFUL ANNUALS REQUIRE 
THE SERVICES OF EXPERIENCED 
A N D  E X P E R T  C R A F T S M E N
FOOTE & DAVIES CO.
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HAVE THESE SERVICES . . . w
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A S P E C I A L  A N N U A L  S A L E S  
AND SERVICE O R G A N IZA T IO N  
C R E A T I V E  D E S I G N E R S  A N D  
LAYOUT ARTISTS • ABUNDANT 
EQUIPMENT . . . M OD E RN  AND 
C O M P L E T E  .  P R I C E S  R E P R E ­
SENTING MAXIMUM IN VALUE
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